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Se realizó una investigación de tipo aplicativa, método experimental y diseño 
cuasi experimental, en alumnos del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM, en el año 2013; con 
28 alumnos de la EAP de Ingeniería Geográfica, como grupo (experimental y 28 
alumnos de la EAP de Ingeniería Geológica, como grupo de control. Se llegó a la 
conclusión do que en el post test, el grupo experimental logró promedios 
significativamente superiores en conocimientos, habilidades y actitudes 
ambientales, frente al grupo de control, con lo que queda demostrada la hipótesis 
de que la aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental 
en el sector minero, influye en la mejora del nivel de Educación Ambiental de los 
estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 
Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM. 
 
Palabras clave: Educación ambiental, programa educativo, evaluación ambiental, 







Applicative research type experimental method was performed and quasi-
experimental design in Cycle III students of the Faculty of Engineering Geology, 
Mining, Metallurgical and Geographical of San Marcos, in 2013; 28 students of the 
EAP in Geotechnical Engineering, as a group (experimental and 28 students of the 
EAP Geological Engineering, as a control group. They came to the conclusion do 
that in the post test, the experimental group achieved significantly higher average 
knowledge , skills and environmental attitudes, compared to the control group, so 
the hypothesis that the implementation of the educational program in 
environmental management tools in the mining sector, influence the improvement 
of environmental education of students is demonstrated III Cycle School of 
Engineering Geology, Mining, Metallurgical and Geographical of San Marcos. 
 
Keywords: Environmental education, Education program, Environmental 
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Esta investigación ha recibido el aporte de diversos conceptos relacionados con el 
medio ambiente, el desarrollo sostenible y la educación ambiental; estos permiten 
integrar propuestas metodológicas que se pueden aplicar para mejorar el nivel de 
la educación ambiental en el contexto universitario. 
Al respecto se considera el ambiente, como el entorno constituido por los 
elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos que 
interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, 
determinando la forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia de 
ambos. 
Por su parte el desarrollo sostenible se conceptúa como el proceso que 
trata fundamentalmente de las relaciones entre las personas, y de ellas con 
ambiente, por lo que se vinculan los modelos de desarrollo social y económico, 
donde el elemento humano es fundamental dada la relación del mismo con los 
recursos naturales; es más, muchos de estos recursos tienen carácter social y 
responsabilidad pública. 
Por ello, puede considerarse que su uso determinaría ventajas y 
desventajas para los diversos actores y grupos de interés, provocando  incluso 
conflictos, por lo que el proceso no puede avanzar sólo mediante la aplicación de 
técnicas y programas y como todo proceso social, depende de los valores y 
formas de comportamiento humano, por lo que esta realidad le confiere a la 
educación en especial a la educación ambiental un papel importante y estratégico.  
De otro lado, la educación ambiental, tiene el propósito de dirigir su 
esfuerzo educativo a dos líneas, por un lado hace referencia a cómo interactúa 
entre sí la naturaleza donde se constituyen los ecosistemas, la atmósfera, el 
agua, el suelo, las comunidades bióticas y de otro lado la relación entre el hombre 
y su ambiente, a fin de lograr una relación amigable con su medio ambiente, que 
se genere una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales 
actuales causados por las actividades antropogénicas producto de la relación 
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entre el hombre y el medio ambiente, de cómo el ser humano aprovecha los 
recursos, describe las consecuencias de la contaminación y cómo se puede 
prevenir (reciclaje, manejo adecuado de residuos y energía) o que soluciones 
pueden darse (procesos de tratamiento a residuos peligrosos, implementación de 
Políticas Ambientales, entre otras), promoviendo el desarrollo sostenible y la 
conservación del entorno. 
La educación ambiental, debe plantear a diversos niveles (básico y 
superior, educación formal y no formal), una reconversión de la educación hacia la 
sostenibilidad. A nivel superior o universitario, proponer una formación que debe 
incidir mucho más en la adecuada educación ambiental durante el desarrollo de 
sus respectivas carreras profesionales, dándole no sólo una transversalidad en 
los planes curriculares sino además toda una ambientalización en la comunidad 
universitaria (estudiantes, personal académico y administrativo), que abarque los 
planes curriculares, las estrategias de enseñanza, la capacitación y formación 
adecuada de los docentes, generar las competencias en los estudiantes que no 
serán solo cognitivas y procedimentales sino además actitudinales, así también la 
generación de políticas ambientales por parte de la universidad que considere su 
participación activa en la comunidad y el sector empresarial que empleará a los 
futuros profesionales que en ella se forman. 
El objetivo de la presente investigación es evaluar la influencia de la 
aplicación de un Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental en el 
sector minero, en la mejora del nivel de la Educación Ambiental de los estudiantes 
de III Ciclo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geográfica de la 
Facultad de Ingeniería Geológica Minera Metalúrgica Geográfica de la UNMSM. 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos incluidos en 
dos títulos; el título primero, Aspectos teóricos, presenta tres capítulos: El Capítulo 
I: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio y bases teóricas 
relacionadas a las variables del problema, con la finalidad de hallar un  sustento 
teórico que permita la comprensión y guía del proceso; asimismo, se incluye la 
definición de términos básicos, que ayudan a comprender de manera inequívoca 
las categorías conceptuales que se utilizan a lo largo del informe de Tesis. 
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En el Capítulo II: Planteamiento del problema, se incluye la determinación 
del problema a partir del análisis contextual en relación a la educación ambiental 
de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica Minera 
Metalúrgica Geográfica de la UNMSM, que cursaban estudios en el año 2013. 
Luego del análisis se pasa a la formulación del problema; se complementa este 
capítulo con la importancia del problema y las limitaciones de la investigación. 
Estos últimos aspectos resaltan la justificación de la investigación y las limitantes. 
En el Capítulo III: Metodología, se desarrolla la propuesta de objetivos de la 
investigación, que están organizados en objetivo general y objetivos específicos. 
También se incluye en este capítulo las hipótesis, las variables y los indicadores, 
incluyéndose en el subtítulo de metodología de la investigación el tipo y método 
de la investigación así como el diseño que se ha utilizado, incluyendo la 
determinación de la población y muestra. 
El título segundo, Aspectos prácticos contiene el Capítulo IV: De los 
instrumentos de investigación y resultados, donde se muestra la selección y 
validación de los instrumentos. Asimismo, se realizó una breve descripción de las 
técnicas de recolección de datos y su tratamiento estadístico. Seguidamente, se 
considera la  interpretación de los resultados; a partir de este análisis se ha 
realizado la discusión de los resultados, considerando tanto los resultados 
obtenidos como las pruebas estadísticas de contrastación de hipótesis. 
Luego de la discusión se formulan las conclusiones que se sustentan en las 
apreciaciones que se extraen de los resultados estadísticos continuándose con 
las recomendaciones pertinentes.  
Finalmente, se incluyen las referencias y se presentan los Apéndices con 
los instrumentos utilizados en la investigación, las matrices de investigación y el 



























1.1.1 Antecedentes nacionales 
Mamani (2012) en su tesis titulada Concienciación ambiental a través de un 
programa de biohuertos en alumnos de nivel secundaria de las Instituciones 
Educativas Públicas de la urbanización Proyectos Especiales del distrito de San 
Juan de Lurigancho, llega a las siguientes conclusiones: 
 Con el pre test, tanto en conocimientos como en habilidades y actitudes se 
determinó, mediante la comparación de medias, que la diferencia entre los 
grupos experimental y de control no es significativa, al no superar el nivel de 
significación de 5%. Por tanto, los grupos experimental y de control, evaluados 
en esta investigación son adecuados para la realización de la investigación 
planteada. 
 Con el postest se determinó que la diferencia entre el grupo experimental y el 
grupo de control es altamente significativa, superando el nivel de significación 
de 1%, tanto en conocimientos como en habilidades y actitudes, como 
resultado de la aplicación del programa de biohuertos al grupo experimental. 
 Se demostró que el programa de biohuertos permite mejorar la concienciación 
ambiental de los alumnos de nivel secundaria en las instituciones educativas 
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públicas de la Urbanización Proyectos especiales del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Vásquez (2010) en su investigación Programa sobre calentamiento global 
para la conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas del distrito 
de Santa Eulalia de Acopaya, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, 
enuncia entre sus conclusiones más importantes, las siguientes:  
1)  En el pre test los estudiantes de los grupos de control (6to Grado) y 
experimental (5to Grado), demostraron conocimientos, habilidades y actitudes 
ambientales similares, con diferencia estadística no significativa;  
2)  Se encontró diferencias entre las calificaciones de los grupos de control y 
experimental en el post test, en conocimientos, habilidades y actitudes 
ambientales;  
3)  Mediante la prueba t se comprobó que los calificaciones obtenidas por el 
grupo experimental (5to.Grado) superó con una diferencia altamente 
significativa (inferior al 1%) al grupo de control (6to.Grado) en las dimensiones 
cognitiva, procedimental y actitudinal; 
4)  Se prueba la hipótesis de la investigación de que la aplicación del Programa 
sobre calentamiento global influye en la conciencia ambiental de los alumnos 
de las Instituciones Educativas públicas del distrito de Santa Eulalia de 
Acopaya de la provincia de Huarochirí, del departamento de Lima. 
Rivera y Rodríguez (2009) desarrollaron el estudio Actitudes y 
comportamientos ambientales en estudiantes de enfermería de una universidad 
pública del norte del Perú, publicado en la Revista Peru Med Exp Salud Publica, 
encontrándose que las actitudes positivas más importantes se relacionaron con 
aquellas en que se afecta la salud y los comportamientos más frecuentes con el 
uso adecuado del agua y energía; hubo una débil correlación entre actitudes y 
comportamiento ambientales (rs=0,30). De acuerdo con las escalas empleadas, 
los participantes tienen una actitud ambiental positiva que no se refleja en sus 
comportamientos, lo cual puede influir de manera negativa en sus próximas 
actividades como promotores de la salud ambiental.  
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El estudio concluye que los estudiantes de enfermería aun cuando tienen 
actitudes ambientales adecuadas, éstas no se traducen en comportamientos 
ambientales adecuados, por lo que a sus conocimientos de los problemas 
ambientales, las consecuencias en la salud y sobre qué se debe hacer para 
darles solución, es necesario sumar políticas y estrategias educativas que 
promuevan significativamente conductas ambientales individuales y de 
participación social, lo que implicaría que las actitudes y comportamientos 
ambientales sean internalizados desde sus primeros años en la universidad, y 
porque no también desde el colegio, para mejorar el importante papel que 
desempeñarán en pro del ambiente y la salud.  
Venegas (2009) en el artículo Necesidad de una política ambiental y su 
repercusión en la calidad académica y gestión de la Universidad San Pedro, 
publicado en la revista Pueblo Continente de la Universidad Particular Antenor 
Orrego, llegó a las siguientes conclusiones: 
 La USP no tiene una política ambiental, ya que no ha tomado conciencia de la 
necesidad de establecerla, debiendo plantearse una propuesta de declaración 
al respecto. 
 La educación ambiental no se ha incorporado en los currículos de las carreras 
profesionales, ni en las funciones de la USP. 
 La USP no está comprometida, a través de sus órganos de gobierno con la 
protección del medio ambiente, y los alumnos no han adoptado 
comportamientos éticos y de cultura ambiental. 
 Los currículos de las carreras profesionales no están concebidos según este 
contexto, por lo que la formación ambiental debe iniciarse inmediatamente 
incluyéndola en los planes de estudio, haciendo las revisiones o 
modificaciones respectivas. La plana docente no tiene claridad del significado 
del medio ambiente considerando que es éste el que debe jugar un rol 
importante en la ambientalización de la asignatura a su cargo. 
Se puede apreciar que es una investigación descriptiva importante que se 
orientó en la necesidad de una política ambiental, con incidencia en la calidad 
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académica y gestión de la Universidad San Pedro, además planteó la necesidad 
de proponer una declaración de política ambiental que comprenda, la 
ambientalización curricular, la calidad académica y la gestión institucional. Aplicó 
como herramienta para la investigación el cuestionario que fue validado y 
confiable.  
Guevara (2008) en el proyecto de tesina Bases para el diseño de un 
programa de educación y gestión ambiental para la Facultad de Química de la 
Universidad de la República, desarrollada en Huancayo-Junín, incluye un estudio 
de las percepciones de los actores involucrados por medio de entrevistas, 
también una recopilación de datos sobre infraestructura, población y 
características de la institución, como resultado se identifica el FODA institucional, 
así como evalúa algunas experiencias universitarias en la región y establece 
aspectos principales a tener en cuenta para desarrollar la educación y gestión 
ambiental en la facultad. A partir de los resultados se establecieron algunos 
componentes:  
a)  Desarrollo de una planificación estratégica participativa para elaborar la 
Política Ambiental de la Facultad y  
b)  Formación de un grupo que depende directamente del Consejo de Facultad y 
del decano. 
Huamán (2006), en la tesis de maestría de la Universidad Peruana Unión 
Efectividad, programa educativo, residuos sólidos domiciliarios, pueblo joven, 
PROCEDE, muestra resultados que indican la mejora en conocimientos y 
prácticas con relación al manejo de residuos sólidos domiciliarios; 99% de los 
comedores populares intervenidos, redujeron los niveles de E. Coli y Colifornes en 
los utensilios de cocina. Las viviendas próximas a vertederos abiertos de residuos 
sólidos tienen 100% más riesgo de contaminación que las situaciones a 50 
metros.  
Las conclusiones fueron que el manejo adecuado de residuos sólidos 
domiciliarios y practicar normas de higiene resultaron los factores de protección y 
núcleos centrales en la prevención de las diarreas en niños menores de cinco 
años. 
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Manrique (2003) en su tesis para optar el título profesional de Ingeniero 
Sanitario por la Universidad Nacional de Ingeniería, titulada Cambios en la 
concepción ambiental por aplicación de un programa de educación ambiental en 
el poblado de Jangas, zona rural de la provincia de Huaraz, implementó un 
programa de educación ambiental en el colegio Virgen de las Mercedes en el 
poblado de Jangas – Huaraz, llegó a las siguientes conclusiones: 
1) El programa de educación ambiental planteado en la investigación después 
de la aplicación logró cambios significativos de la concepción básica del 
ambiente, en los alumnos que fueron analizados. 
2) Los alumnos que poseen edades entre 12 y 13 años fueron los más 
proclives al cambio de temas ambientales, con relación de los escolares 
entre 16 y 17 años. 
3) La metodología aplicada ha dado resultados positivos y se pueden utilizar 
para la réplica en las localidades o medios rurales peruanos. 
4) En los escolares es difícil obtener por iniciativa propia los conceptos básicos 
del ambiente. Pero si lo hacen por presión de las evaluaciones académicas. 
Es decir los cambios en la concepción ambiental que se da a través de los 
programas de educación ambiental, esta sesgada de acuerdo al espacio–
tiempo en que se encuentra y sobre todo cuando forman parte de la 
evaluación de los alumnos. 
5) Los niveles culturales y la clase social en que se encuentran los estudiantes, 
no interfieren en los cambios que se da en la concepción ambiental de los 
grupos analizados. 
6) La investigación contribuirá a seguir mejorando programas educativos y 
conocimientos ambientales en jóvenes de zonas rurales, pudiendo ser 
extendidos a zonas urbanas, con grupos etarios de similares condiciones. 
1.1.2 Antecedentes internacionales 
Bravo (2011) en su investigación Estudio de los conocimientos de los profesores 
sobre Educación Ambiental, publicada en la Revista de Didáctica Ambiental de 
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España, presenta una aproximación al conocimiento metodológico didáctico que 
tenían los profesores sobre educación ambiental y otros temas. 
Al respecto se aplicó un cuestionario previamente validada y 
simultáneamente entrevistas en profundidad, los resultados fueron analizados 
estadísticamente por medio del SPSS y el análisis inductivo fue explorado 
mediante el ATLAS/ti (programa informático que facilita el análisis cualitativo 
principalmente de grandes volúmenes de datos textuales), este análisis consistió 
en una segmentación de textos, codificación, categorización, asignación de 
familias y síntesis de redes conceptuales. Tras analizar las respuestas que daban 
a las preguntas que medía su grado de conocimiento metodológico, se evidenció 
que muestran conocimientos pedagógicos bajos, lo que significa que se sienten 
inseguros y necesitados de herramientas apropiadas, además se demostró que 
no existirían diferencias estadísticamente significativas al comparar 
establecimientos privados, particulares subvencionados y municipales, medidos a 
través de una prueba de “t”. El mismo resultado se obtuvo al comparar profesores 
de distintas especialidades, el estudio cualitativo develo que son pocos 
espacios/momentos que se hace educación ambiental, también los factores 
asociados al problema como la prioridad que muestra la administración a su 
objetivo educativo. 
De los resultados en lo concerniente al nivel de conocimiento metodológico 
de los profesores y como ellos se autoevalúan a través de la escala Likert, el 
estudio mostro que solamente el 12% indico “definitivamente si” conocer 
estrategias didácticas de educación ambiental, es decir uno de cada diez 
aproximadamente. Más específicamente, el grupo de profesores no tiene los 
conocimientos básicos de estrategias didácticas que permitan alcanzar los 
objetivos de la educación ambiental. 
Vargas, Medellín, Vázquez y Gutiérrez (2011) en su investigación  
Actitudes ambientales en los estudiantes de nivel superior en México, publicado 
en la revista Luna Azul, realiza una evaluación actitudinal en estudiantes del nivel 
superior orientada a cuatro dimensiones ambientales: a) Consumista derrochador, 
que implica la acumulación, compra o consumo de bienes y servicios 
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considerados no esenciales. b) Consumista consciente, definida como la acción 
de compra o consumo de bienes no tan esenciales, que se pueden suprimir sin 
ninguna consecuencia. c) Ecologista bien encaminado, que define a aquella 
persona que procura el cuidado del medio ambiente, pero no reflexiona ante un 
impacto ambiental, por lo cual podría decirse que le falta la actitud traducida a la 
acción. d) Ecologista cuidadoso con la madre Tierra, persona que defiende 
activamente el medio ambiente y reflexiona ante un impacto ambiental y hace uso 
de sus valores, capacidades y actitudes ambientales necesarias para que se 
pueda desarrollar un hábito en el cuidado de los recursos naturales. 
La muestra estuvo constituida por 377 estudiantes universitarios mexicanos 
de ambos sexos de un rango de edad de 15 a 47 años de las carreras de 
Enfermería, Psicología, y Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA).  
El instrumento se trató de una escala Likert compuesta por 11 ítems, con 
tres opciones de respuesta que van desde ‘Muy de acuerdo’ hasta ‘En 
desacuerdo’, que mide la variable actitud ambiental que contenía las cuatro 
dimensiones citadas (Consumista derrochador, Consumista consciente, 
Ecologista bien encaminado y Ecologista cuidadoso con la madre Tierra). Además 
se valoraron variables socio-demográficas, las cuales fueron: sexo, edad, turno y 
semestre. El procedimiento consistió en aplicar el cuestionario en forma colectiva, 
para lo cual se acudió a las aulas para la recolección de los datos y se les dio las 
instrucciones. El tiempo de aplicación fue en rango de tiempo de 15 minutos hasta 
25 minutos, la aplicación fue anónima y la participación voluntaria. La tabulación 
de datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 17.0. 
Los resultados correspondientes del total de alumnos por carrera, 
evidenciaron que el 45,6% correspondió a la carrera de Psicología, seguido del 
28,1% para los estudiantes de la carrera de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 
y por último el 26,3% de la carrera de Enfermería. Así también se observa que la 
actitud ‘ecologista bien encaminado’ estuvo mayormente representada con el 
75,3%, seguida del 22,5% para ‘Ecologista cuidadoso de la madre Tierra’, y por 
último con el 2,1% ‘Consumista consciente’. El rango de edades con porcentaje 
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más alto se encontró entre los 15-20 años; teniendo una actitud ambiental muy 
buena ya que fue ‘ecologista bien encaminado’ y casi el 19% ‘Ecologista 
cuidadoso con la madre Tierra’, por lo que se vislumbra que en los alumnos existe 
una EA sólida, por lo que se podría decir que estos alumnos poseen 
conocimientos sobre la conservación y el cuidado del medio ambiente.  
Además se obtuvo un cálculo de Chi-cuadrado de Pearson con un valor de 
8,974, p > 0,0617, el cual indica que no existen diferencias entre la actitud de los 
alumnos respecto a su carrera profesional. 
Olán, Guzmán, Anell y Díaz (2010) en la investigación Programa de 
educación ambiental, prevención y mitigación de riesgos por inundaciones 
aplicado en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, Plantel Nº 28,  con cuatro 
grupos del bachillerato pertinente, publicado en la Revista de la Alta Tecnología y 
la Sociedad. Los objetivos fueron: 1) analizar el grado de conocimiento de los 
alumnos en referencia a educación ambiental, prevención y mitigación de 
inundaciones, 2) impulsar procesos de concienciación escolar a través de 
programas de educación ambiental orientados a la toma de decisiones, 3) 
promover la participación de los estudiantes bachilleres a favor de atender y 
fortalecer la construcción de capacidades para la atención de la problemática de 
inundaciones y desarrollo sustentable, y por último, 4) incorporar nuevos 
conocimientos para el establecimiento de estrategias de prevención, adaptación y 
mitigación frente a inundaciones. Para la recolección de datos de realizaron 
pruebas piloto de cuestionarios y sondeo mediante observación directa que dieron 
como resultado que los estudiantes no contaban con los conocimientos 
necesarios para enfrentar un desastre. Con los datos obtenidos y las 
características de los alumnos, se procedió a la formulación e implementación de 
un programa de educación ambiental el que logró el desarrollo de una 
investigación-acción participativa, evaluándose de forma permanente el proceso y 
los resultados durante un periodo de seis meses (agosto – diciembre de 2008), 
con la opción de introducir cambios que permitan mejorar la propuesta original y la 
aplicación de estrategias como dinámicas grupales, excursiones, exposiciones, 
conferencias, con la finalidad de fomentar la participación y el interés de los 
jóvenes en ayudar e involucrarse en problemas que nos afectan a todos y poder 
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apoyar a su comunidad, siendo miembros activos de la sociedad. Se revisó 
información bibliográfica para efecto de aplicación de métodos de evaluación. La 
investigación evidenció la notoria necesidad en los estudiantes de tener una 
cultura de ayuda y de conocer las medidas para saber actuar en cada caso. 
De los resultados se obtuvo que más del 70% de los jóvenes estudiantes 
mostraron interés en participar en un programa de educación ambiental. Se notó 
una preferencia por actividades como conferencias, dinámicas, visitas y 
excursiones con ello se demostró que la educación ambiental en la actualidad 
puede ser efectiva y exitosa cuando se basa en un proceso dinámico de 
enseñanza-aprendizaje de forma dinámica. De otro lado, el 45% de los 
encuestados mencionó que no realizaban ninguna actividad ambientalista, en 
tanto que la otra mitad realiza diversas acciones en pro del medio ambiente. Para 
alentar a los estudiantes a procurar una cultura de cuidado y preservación del 
medio ambiente, se realizaron las actividades siguientes: Adopta un árbol; 
Elaboración de composta; Huerto escolar, Plática intitulada “100 formas de cuidar 
el ambiente en su hogar”, Reciclaje y recolección de botellas PET (Polietileno 
Tereftalato), conferencia sobre el medio ambiente y visitas a plantaciones.  
Andraca y Sampedro (2011) en el estudio Programa de Educación 
Ambiental para incidir en la actitud del manejo de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) de estudiantes del nivel medio superior publicado en la Revista 
Iberoamericana de Educación, establece una propuesta metodológica que 
incorpore enfoques educativos más activos, más críticos que generen cambios en 
la actitud de los estudiantes estas temáticas a través de un programa de 
educación ambiental no formal para el manejo de residuos sólidos, proponiendo 
como hipótesis que: La educación no formal, a través de un programa de 
Educación Ambiental sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos, favorecerá 
actitudes más positivas hacia la problemática ambiental. El estudio se enmarcó en 
el paradigma constructivista, el cual se fundamenta en la adquisición de 
capacidades, actitudes y comportamientos, donde el conocimiento es construido 
por sujetos cognoscentes y no se recibe pasivamente del ambiente. 
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La población que participó en el PEA estuvo constituido por 58 alumnos de 
tercer grado (población A), de los cuales 24 alumnos fueron del grupo 506 turno 
matutino y 34 alumnos del grupo 508 turno vespertino. En la fase diagnóstica se 
encuestaron a 261 alumnos de ocho grupos académicos, elegidos aleatoriamente 
(población B), los cuales sirvieron como referencia o grupo testigo. En la fase final 
se encuestaron a 219 alumnos de ocho grupos, diferentes a los iniciales. La 
diferencia en el número de alumnos encuestados, fue porque no todos los grupos 
tuvieron el mismo número de estudiantes. 
Para medir la actitud de los alumnos de la población A y la población B, en 
las fases diagnóstica y final, se aplicó un cuestionario tipo Likert con 30 ítems o 
afirmaciones. En cada ítem se incluyeron cinco opciones de respuesta: 1, muy de 
acuerdo; 2, de acuerdo; 3, ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4, en desacuerdo y 5, 
muy en desacuerdo. Se incluyó la categoría intermedia para no comprometer al 
estudiante a pronunciarse de manera favorable o desfavorable. Los ítems se 
presentaron en dos direcciones: positiva y negativa. Cuando la afirmación es 
positiva, significa que califica favorablemente al objeto de actitud; de este modo, 
cuando los participantes más de acuerdo estén con la afirmación, su actitud será 
igualmente más favorable. La evaluación de la actitud de los alumnos de la 
población A, se desarrolló en tres momentos: diagnóstica, formativa y sumativa. 
Para validar el instrumentó y minimizar los sesgos de información, se aplicó una 
prueba piloto a 60 alumnos del mismo nivel educativo de otras instituciones de la 
ciudad. Los comentarios surgidos contribuyeron a mejorar el planteamiento de 
algunos ítems, mejorar el orden en el que se presentaron en el cuestionario o la 
inclusión de algún otro. 
Para procesar la información se utilizó la escala aditiva tipo Likert y el 
análisis de varianza (ANOVA) del paquete estadístico SPSS statistics versión 
17.0.  
La fase formativa, que abarcó los meses de octubre de 2008 a mayo de 
2009, se incluyeron actividades colaborativas para mejorar el conocimiento sobre 
la generación, manejo y la disposición final de los residuos sólidos urbanos 
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generados en sus actividades cotidianas. Para corroborar la hipótesis formulada, 
se llevó a cabo un análisis correlacional para comprobar o refutar la posible 
asociación existente entre actitudes hacia el medio ambiente y la participación en 
el PEA. También se llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) para precisar si 
hubo diferencias significativas entre las poblaciones A y B..  
De acuerdo a las conclusiones se consiguió el objetivo planteado y se 
verificó la hipótesis, dado que la ANOVA permitió encontrar diferencias 
significativas entre la población A que llevó el PEA y la población B que no lo 
cursó. La población A manifestó preocupación ambiental y la importancia de 
establecer políticas ambientales para el manejo de los RSU; mientras que la 
población B, presentó desinterés por el problema.  
Los resultados obtenidos, confirman que los programas de educación 
ambiental no formal, deben ser estrategias de enseñanza para un aprendizaje 
significativo de la problemática ambiental. En posteriores investigaciones, es 
importante considerar diversas variables que profundicen el conocimiento y la 
relación de los factores externos y la actitud ante los distintos problemas 
ambientales, fundamentalmente por el carácter semi-urbano y rural que 
predomina en la población estudiantil, así como en el caso de los residuos 
sólidos, su disposición final y su aprovechamiento. 
Arenas (2009) en la tesis Actitud de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma Juan Misael Saracho hacia la Educación Ambiental, para optar el grado 
doctoral de la Universidad de Sevilla, España; la investigación se centra en el 
estudio de la formación ambiental recibida por los estudiantes, las expectativas 
comportamiento y percepción hacia los principales problemas que afectan al 
medio ambiente en la ciudad de Tarija y caracterizar las actitudes en relación con 
la educación ambiental a través del estudio de las variables demográficas (sexo, 
edad, estado civil, tenencia de hijos, tipo de colegio egresado financiamiento de 
estudios, personas con quienes vive el estudiante y tipo de vivienda)  y la carrera 
que estudian. Para seleccionar la muestra se consideró como objeto de estudio a 
los alumnos de 7 facultades (Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas 
y Financieras, Ciencias Agrícolas y Forestales, Ciencias y Tecnología, 
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Odontología, Ciencias de la salud y de Humanidades) matriculados en la gestión 
2005-2006, esta población se dividió en varios estratos o subpoblaciones 
homogéneos en sí y heterogéneos entre sí, así también cada estrato se dividió en 
sub estratos determinados por la carrera. El procedimiento para la selección de 
estudiantes consistió en identificar en cada carrera un determinado curso que 
estuviera pasando clases para aplicar los cuestionarios esto dado la dificultad de 
poder localizar estudiantes seleccionados mediante una tabla de números 
aleatorios en cada carrera. Luego se optó por el cuestionario como la técnica para 
la recolección de datos complementariamente se realizó el análisis de 
documentos para estudiar aspectos de formación ambiental de los estudiantes, 
además de políticas y actividades de la universidad.  
De acuerdo a los resultados se obtuvieron conclusiones relacionadas con 
el aspecto demográfico tales como la edad promedio que fluctuó entre los 21 a 23 
años, con una mayor cantidad de mujeres que hombres, de estado civil solteros y 
sin hijos, además con una mayor procedencia de colegios estatales; con ayuda 
familiar para sus gastos y viven en su propia casa y con sus familiares. En 
relación a los aspectos generales del ambiente,  los estudiantes indicaron no 
tener interés por las noticias ambientales, sin embargo se observó que a medida 
que aumenta la edad también el interés por las mismas, en relación a las carreras 
tienen mayor interés los estudiantes de Ingeniería Forestal en comparación con 
los de Ingeniería Informática que no tienen ningún interés. Con relación a la 
importancia del medio ambiente para los estudiantes se observa una percepción 
positiva que no se diferencia en cuanto a sexo, edad, facultad y carrera. Con 
relación a la formación ambiental que reciben los estudiantes de parte de los 
docentes es escasa y no existe diferencia en cuanto al género pero si para la 
edad, facultad y carrera. De otro lado de manera global se observa que los 
estudiantes algunas veces o nunca asisten a alguna capacitación, también que se 
sienten poco informados respecto de los problemas ambientales no 
encontrándose diferencias en cuanto al sexo o edad pero si en cuanto a 
facultades. Finalmente respecto de estado ambiental de la ciudad indican que es 
regular, que el estado de conservación y protección no ha cambiado, que 
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desconocen la normatividad municipal y que la conservación del ambiente es un 
problema inmediato y urgente. 
Alvarado (2008) en la tesis de maestría Aplicación de la Educación 
Ambiental para la formación de profesionales de la facultad de ingeniería 
agronómica en la Universidad Técnica de Manabí periodo 2008 -2009, ha llegado 
a las siguientes conclusiones:  
1) Los docentes de la Facultad de Ingeniería Agronómica, no incentivan a los 
estudiantes sobre temas de protección ambiental, debido al 
desconocimiento, casi general, del tema;  
2) No existe en la facultad la Educación Ambiental como parte de la formación 
de los futuros profesionales en Ingeniería Agronómica;  
3) La falta de capacitación en el área medio ambiental para los docentes y 
estudiantes de la Faculta de Ingeniería Agronómica de la U.T.M., han 
incidido en una mayor afectación al medio ambiente de la Ciudad de 
Portoviejo y  
4) Los estudiantes de Ingeniería Agronómica de la U.T.M., poseen 
conocimientos básicos de las situaciones medio ambientales de Portoviejo, 
debido a la continua información que se da en los medios de difusión 
masiva de la ciudad.  
Camacho y Lancheros (2008) en el artículo La creación y uso de 
programas de educación ambiental es un elemento clave para la implementación 
efectiva de un sistema de gestión ambiental, publicado en NOVA, publicación 
científica en ciencias biomédicas de Colombia; se presentan los resultados del 
proyecto investigación “Validación del modelo sobre el manejo actual de los 
desechos generados en el área de laboratorios e instituciones prestadoras de 
salud”. Además, se diseñó un programa educativo como soporte a la gestión 
ambiental en las industrias visitadas. Teniendo en cuenta los resultados, se 
considera que uno de los puntos de control críticos es la capacitación, donde la 
Universidad puede apoyar y retroalimentar la investigación en aspectos 
relacionados con la problemática ambiental y establecer vínculos entre la industria 
y la academia. . 
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El programa sobre manejo, recolección, reciclaje, transporte y disposición 
final de desechos generados en industrias de alimentos se propone desarrollar, 
basado en la enseñanza de problemas, utilizando principios como la situación 
problemática, la asimilación consciente y el trabajo independiente mediante 
ejercicios participativos e instrumentos metodológicos y técnicos. Con este 
programa se pretende aportar herramientas conceptuales y metodológicas sobre 
la educación ambiental y su papel relevante en la gestión integral de residuos. 
Gomera (2008) en el artículo La conciencia ambiental como herramienta 
para la educación ambiental: conclusiones y reflexiones de un estudio en el 
ámbito universitario,  correspondiente al trabajo de investigación “Estudio de la 
conciencia ambiental del alumnado de la Universidad de Córdoba”, arriba a las 
siguientes conclusiones: 
• En general, los resultados de la investigación muestran un déficit en todas las 
dimensiones de la conciencia ambiental (cognitiva, afectiva, activa y conativa) 
entre el alumnado de la Universidad de Córdoba, con variaciones en función 
de la actitud, percepción, conocimiento o comportamiento ambiental del 
alumnado, de acuerdo a las titulaciones y centros de perfil científico-técnico 
que tienden a mostrar mayores conocimientos y actitudes pro ambientales 
que aquéllos del campo de las Ciencias Sociales y Humanidades. 
• Asimismo, generalmente se denota mayor conciencia ambiental en los 
alumnos de últimos cursos que en los de la primera etapa formativa. 
• El estudio también rescata que los alumnos son conscientes y demandan 
reiteradamente en sus respuestas un mayor desarrollo de la educación 
ambiental en la universidad, tanto en lo que se refiere a ambientalización de 
los currículos como en campañas de sensibilización, comunicación y 
participación ambiental. 
Se puede mencionar que es una investigación importante porque busca 
diseñar una metodología que permita conocer el grado de conciencia ambiental 
del alumnado universitario. El estudio busca diagnosticar e identificar déficits en 
las necesidades educativas en materia medioambiental y priorizar las actuaciones 
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que se deben llevar a cabo, tanto hacia el alumnado como al profesorado y a la 
propia institución. 
Weber (2007), en el proyecto final de graduación titulado: “Propuesta de 
educación ambiental dirigida a estudiantes de 8° año de enseñanza básica, de las 
escuelas de Pucón, en el Parque Nacional Villarrica, en la IX Región de la 
Araucanía, Chile”, presentado para optar el título de máster en gestión de turismo 
sostenible en la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). 
Esta propuesta tuvo referencia en programas de educación ambiental: 
realizados en el país y asesorías de la Universidad de La Frontera (UFRO). Se 
estableció un enfoque general del tema ambiental, abarcándolo en forma 
holística; manteniendo al árbol y al bosque como eje fundamental del programa. 
De acuerdo a esto se desarrollaron cuatro temas considerando las necesidades 
que arrojó la encuesta realizada a los alumnos, además de la evaluación eco 
turístico realizado al Parque.  
Esta propuesta considera un total de 40 horas cronológicas, las cuales 
serán desarrolladas en terreno por personal de guardaparques y guías de turismo 
aventura, del Instituto Eurochileno de Turismo (ITUR S.A.). Es importante para la 
formación de futuros ciudadanos, coherentes con una práctica de vida 
ambientalmente responsable, sentir que no es un individuo marginal y que su 
contexto social está participando en dicho proceso de cambio, cada cual en su 
propio ritmo, según sus reales posibilidades. De esta manera el programa que se 
presenta ha sido concebido como una herramienta de apoyo, de tal forma que 
facilite la labor educativa y pueda brindar a los niños un conjunto de 
conocimientos actualizados que promueven la valorización del ecosistema.  
Esto se realiza para poder normalizar los resultados obtenidos en 
forma objetiva, para así abarcar la realidad del Parque y la de los 
estudiantes de la comuna de Pucón y crear una propuesta ambiental que 
se ajuste en relación a éstos. En el caso de los estudiantes de las escuelas 
de Pucón, se obtendrá información acerca del nivel de conocimiento 
ambiental de ellos con respecto al Parque Nacional Villarrica.  
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Escalona y Pérez (2006) en la investigación: “La educación ambiental en la 
Universidad de Los Andes: un estudio desde la perspectiva de los estudiantes de 
educación”, publicado en la revista Educere, que se desarrolló con los estudiantes 
de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela; se concluyó que:  
 La EA es considerada como un proceso pedagógico que puede combinar 
comunidades y gobierno en la búsqueda de soluciones a los problemas 
ambientales, es decir, una “herramienta” que debe permitir y promover 
mejores estrategias de enseñanza bajo la forma de experiencias directas –
caso de los trabajos de campo, experiencias de reciclaje, producción de 
abono orgánico, papel artesanal– y las actividades que propician el trabajo en 
grupo con las comunidades. 
 Se mantiene la visión verde del ambiente, esto resulta interesante puesto que 
los estudiantes tienen dudas en reconocer como ambiente la parte creada por 
la sociedad y su cultura, en otras palabras, se observa una dicotomía artificial 
entre el ambiente antropogénico y el de origen natural. 
 La Ecología en primer lugar, la Biología y la Sociología se erigen como las 
áreas que rigen la EA desde el punto de vista conceptual. 
 La iniciativa docente de acción enriquecedora en lo metodológico y el discurso 
pedagógico quedan un tanto en entredicho cuando se percibe que la EA debe 
desarrollarse funcionalmente de acuerdo con los programas elaborados 
exclusivamente para ella. Esta contradicción, en realidad, parece apuntar a 
una muy incipiente definición sobre lo que es y debe ser la forma de 
desarrollar la EA, puesto que los actuales paradigmas metodológicos hablan 
de un trabajo docente creador, libre y apegado a la realidad circundante que 
se teje en torno a un mínimo de exigencias llegadas desde los programas 
oficiales. 
 Se percibe cierta disposición para la introducción de la dimensión ambiental 
en el marco del nuevo paradigma curricular. Esto no solamente arroja luces 
sobre la futura y necesaria implementación de la EA como materia en todas 
las menciones de la escuela de Educación de la Universidad de Los Andes, 
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sino que se orienta hacia un reciclaje del profesorado en términos de 
formación ambiental continuada para lograr el objetivo de transversalizar la 
enseñanza ambiental. 
Ferrara y Sánchez (2004) dictaron la conferencia titulada: ”Inserción de la 
variable ambiental en los planes de estudio de las carreras de la ingeniería en 
Venezuela”, presentada en el Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental en San Juan.  
El estudio presenta una investigación documental y de campo, donde la 
revisión de los planes de estudio de la facultad de ingeniería con mayor 
trayectoria en el país y pionera en la formación de la mayor diversidad de 
profesionales en este campo (la Universidad Central de Venezuela), permitió 
realizar un análisis cuantitativo de la incorporación del tema ambiental en los 
planes de estudio de las carreras allí ofrecidas.  
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye y recomienda lo 
siguiente: En la FI-UCV no existe una política académica clara que promueva la 
inclusión de la formación ambiental como un eje transversal en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Es posible que esta situación se presente en otras 
facultades de ingeniería del país, por la similitud existente entre sus planes de 
estudio. No obstante, los cambios a nivel mundial, en la manera de considerar a la 
naturaleza y los modelos de desarrollo, han influido de alguna manera sobre los 
cambios que se han hecho a los planes de las carreras ofrecidas. Se observa que 
existe un tímido aumento en las asignaturas con corte ambiental: cuatro de las 
carreras tienen, al menos, una asignatura obligatoria con contenido ambiental: 
Civil, Hidrometeorología, Química y Minas. Se hace necesario revisar los planes 
de estudio vigentes para las carreras de ingeniería en el país, con la intención de 
adaptar los contenidos y herramientas docentes en las diferentes asignaturas al 
nuevo pensamiento desarrollo sustentable. En aras de superar lo planteado 
anteriormente, se propone desarrollar e implantar un programa de talleres para 
lograr que los docentes internalicen los nuevos enfoques y le proporcionen los 
conocimientos específicos mínimos que les permitan vincular la asignatura bajo 
su responsabilidad con los problemas asociados. 
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Martínez-Soto (2004) en la investigación titulada Comportamiento pro 
ambiental, una aproximación al estudio del desarrollo sustentable con énfasis en 
el comportamiento persona-ambiente, publicada en la Revista Theomai de la 
Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires, llega a las siguientes 
conclusiones: 
 Es importante examinar el hecho que revelan las aproximaciones teórico y 
empíricas obtenidas dentro del estudio de los problemas ambientales  
considerándolos ahora bajo la óptica de la psicología social ambiental. 
 Es así como se parte del hecho de que los problemas ambientales son 
originados por nosotros como seres humanos por naturaleza sociales 
generadores de cambios ambientales, en ocasiones mediados por nuestra 
condición social más que ambiental, es decir, en busca de la satisfacción 
de nuestras necesidades, lo cual origina le responsabilidad de saber hacer 
uso de nuestros recursos naturales. 
 De ahí que sea interesante la exhibición de esquemas que nos explican, 
bajo una metodología propia de las ciencias sociales (psicología ambiental, 
encaminada al estudio del comportamiento persona ambiente), la 
exposición conceptual  bajo la cual se traslada el concepto del 
comportamiento ecológico a través del estudio de una serie de variables 
relacionadas con  factores psicologicos, sociodemográficos y situacionales. 
 Por extensión en el presente trabajo no se laborará con el concepto de la 
Educación Ambiental (EA), finalmente le da sentido  a la investigación 
psicológica. La meta de la Educación Ambiental es “formar una población 
consciente y preocupada por el medio y por los problemas relativos a él; 
una población que tenga los conocimientos, las competencias, la 
predisposición, la motivación y el sentido de compromiso que le permita 
trabajar individual y colectivamente en la resolución de los problemas 
actuales” UNESCO, Conferencia de Belgrado 1975.  Sin embargo es esta 
la principal impulsora de los estudios generados en la investigación del 
comportamiento ecológico, para una  “economía  del comportamiento 
humano centrado en un uso adecuado de sus recursos naturales”, 
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recordando la frase de un reconocido colega, que anticipa el hecho que de 
alguna manera ahora estamos haciendo uso de recursos que pertenecen a 
nuestros nietos, no a nosotros. 
González (2002) en la tesis: La preocupación por la calidad del medio 
ambiente. Un modelo cognitivo sobre la conducta ecológica para optar el grado de 
Doctor en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, 
presenta un estudio con el objetivo general de poner a prueba el modelo cognitivo 
de conducta ecológica. Para ello, se parte de la hipótesis de que la conducta 
ecológica viene influenciada principalmente por el sentido de obligación moral o 
norma personal hacia la conducta.  
De acuerdo a los resultados del trabajo se demuestra que para inducir una 
conducta responsable con el medio ambiente, es necesario recurrir a la 
representación cognitiva del yo y provocar valoraciones y creencias eco altruistas 
basadas en el grado de interconexión cognitiva de la persona con las otras 
personas y con la naturaleza. 
Coya (2001), en la tesis: La ambientalización de la Universidad presentado 
para optar el grado de Doctor en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Santiago de Compostela, España, eligió la Environmental Concern 
Scale (Escala de Preocupación Ambiental, EPA) diseñada por Weigel y Weigel 
(1978). Para esta elección, se tuvieron en cuenta una serie de criterios teóricos, 
de contenido, de validez y de fiabilidad, etc.  
El análisis documental se utilizó para conocer y describir la política 
ambiental de la universidad y su traducción en la gestión. Además se focalizó 
también sobre los planes de estudio que cursan los estudiantes de la muestra 
para valorar el nivel de ambientalización y de estudio interdisciplinar y 
multidisciplinar que poseen, complementando así la información sobre la política 
ambiental de la institución y la ofrecida por los estudiantes en el cuestionario, y 
posibilitando establecer las relaciones pertinentes entre ambas. 
El Programa Internacional de Educación Ambiental (UNESCO-PNUMA, 
1989), en la publicación Método de Educación Ambiental para la formación de 
maestros elementales: un programa de educación de personal docente describe 
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un programa de educación de maestros (PEM) de carácter más bien ideal, 
destinado a la formación de maestros de la escuela elemental, que tiene por 
objeto dar una base ambiental al contenido y los métodos utilizados en los 
primeros años de la enseñanza. El documento se centra principalmente en la 
inculcación, es decir, la incorporación del contenido y los métodos ambientales en 
los cursos existentes o planeados de instrucción del PEM. El secreto del éxito de 
todo programa "inculcado" consiste en que los administradores escolares y los 
profesores/instructores estén dispuestos y en condiciones de colaborar en esa 
incorporación. Si bien se considera que ningún documento puede dictar esta clase 
de dedicación o cooperación se considera que el personal terciario (de segunda 
enseñanza) que esté dispuesto a "ambientalizar" el PEM debe considerar la 
conveniencia de impartir "educación de personal docente" en el servicio al 
personal que llevará a cabo el programa, lo que mancomunará la labor de la 
facultad encargada de inculcar el programa y también muy posiblemente 
desarrollará la colegialidad que hace falta para que funcione el proceso de 
incorporación. 
1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1 La educación ambiental 
1.2.1.1 Alcances de la educación ambiental 
Rousseau (1712-1778) consideraba la naturaleza como el “primer maestro”. Las 
corrientes pedagógicas contemporáneas, como la escuela nueva, destacan la 
necesidad de recurrir al ambiente como medio del aprendizaje. 
Durante las últimas décadas la crisis ambiental promueve una nueva 
cultura ambiental, cambiar la concepción de las relaciones del hombre con la 
naturaleza, tener una nueva visión pedagógica respecto al ambiente.  
La educación ambiental se construye como una corriente de pensamiento y 
acción, de alcance internacional, que adquiere gran auge a partir de los años 70, 
cuando la destrucción de los hábitats naturales y la degradación de la calidad 
ambiental empiezan a ser considerados como problemas sociales. Se reconoce 
su existencia  y su importancia en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
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Medio Humano (Estocolmo, 1972), aunque ya aparezcan referencias explícitas en 
documentos de años anteriores. 
Algunos movimientos internacionales que han contribuido a la consecución 
de esta nueva manera de ver la educación, son: 
En 1949, la UNESCO desarrolló un estudio que expresó su preocupación 
por la problemática del medio ambiente y sus implicaciones educativas. En los 
años sesenta un trabajo de esta organización daba cuenta sobre el abordaje del 
medio ambiente en la escuela. Esta investigación fue un punto de partida para 
promover la educación ambiental, interpela a la escuela a responder a la dinámica 
ambiental, se establece que el estudio del ambiente no debe realizarse como una 
asignatura más, sino que debe constituirse como un proceso integrador del 
currículo escolar. También que no solo debe incluir elementos naturales sino 
también aspectos sociales, culturales, políticos, que se relacionan fuertemente. 
Asimismo, se define que el estudio del medio ambiente debe iniciarse por el 
entorno inmediato. 
La Reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre 
el Hombre y la Biosfera (Programa MAB) se justifica por la necesidad de 
implementar un programa interdisciplinario de investigación. Se destaca que los 
proyectos deben estar encaminados al estudio de la biosfera, de los impactos que 
ha tenido sobre ella la acción de la humanidad, de los efectos globales de esos 
impactos y en las actividades de enseñanza e información de estos problemas. 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se 
llevó a cabo en Estocolmo en 1972, también llamada “Declaración de Estocolmo”, 
constituyó un espacio importante de construcción y reflexión conjunta. La 
Declaración aborda la problemática causada por la acción humana en el planeta y 
destaca la necesidad de que los gobiernos de los distintos países orienten su 
política de desarrollo en dos direcciones: a) Analizar el impacto que sobre el 
medio ambiente nacional y mundial puede tener un proyecto y, b) Acortar la 
distancia que existe entre los países industrializados y los que están en vías de 
desarrollo. En esta Conferencia, con relación al objetivo del presente estudio, se 
manifiesta (PNUMA/ORPALAC, 1984, Principio 19):  
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“Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, 
dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste 
la debida atención al sector de la población menos privilegiado, para 
ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una 
conducta de los individuos, de las empresas y colectividades, inspirada en 
el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento 
del medio en toda su dimensión humana. También es esencial que los 
medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio 
humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo 
sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo a fin de que el hombre pueda 
desarrollarse en todos los aspectos”. 
La educación ambiental promueve la formación de conocimientos, 
actitudes, valores y habilidades en favor del medio ambiente. La formación 
ambiental es especializada y tiene como fin promover la formación de 
profesionales, especialistas y funcionarios en materia ambiental. 
Para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Conferencia de 
Estocolmo, el PNUMA y la UNESCO, de manera conjunta con organismos de 
Naciones Unidas y Organizaciones no gubernamentales, diseñaron un Programa 
Internacional de Educación Ambiental (PIEA). El Seminario Internacional de 
Educación Ambiental de Belgrado (1975) fue organizado por la UNESCO como 
plataforma de lanzamiento del PIEA. De esta reunión emergió un documento 
conocido como Carta de Belgrado en donde se establecen las prioridades y 
conceptos básicos de la educación ambiental. Se determina que una de las metas 
de educación ambiental es: 
 Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se 
interese por él y por sus problemas conexos y cuente con los conocimientos, 
aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual 
y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y 
para prevenir lo que pudiera aparecer en lo sucesivo. 
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 Los objetivos de la educación ambiental se establecieron en diferentes niveles: 
conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, capacidades de evaluación y 
participación.  
En 1977 se llevó a cabo la Conferencia Intergubernamental de Educación 
Ambiental en Tbilisi, durante la que se establecieron los criterios y directrices que 
han permitido su desarrollo. 
En 1982, la UNESCO convocó a los estados miembros a un foro a 
celebrarse en París, con el propósito de analizar los proyectos y experiencias 
desarrolladas; sus tendencias y perspectivas, así como recomendar la necesidad 
de impulsar políticas que fortalecieran la incorporación de componentes 
ambientales en los planes nacionales de desarrollo. También se discutieron 
aspectos relacionados con aproximaciones metodológicas apropiadas, sus 
contenidos, materiales y la capacitación correspondiente. 
En 1983 se constituye la Comisión Mundial de Medio Ambiente y del 
Desarrollo, más conocida como la Comisión de Brundland; que en 1987 publica el 
documento: “Nuestro Futuro Común o Informe de Brundland”. La aportación de 
esta Comisión es clarificar la relación entre modelo de desarrollo y problemática 
ambiental y plantear una propuesta para reformular el camino del desarrollo, 
conocido como desarrollo sustentable, el que se entiende como: “aquel que 
satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
formas de vida de las generaciones futuras”, lo que supone el compromiso de 
preservar el equilibrio social y ecológico en nuestro planeta para asegurar las 
condiciones mínimas a las generaciones futuras. 
A partir de entonces, la educación ambiental pone mayor énfasis en los 
principios del desarrollo sustentable; este cambio es básico en la interpretación de 
la problemática ambiental desde la educación. El reto de la educación para el 
desarrollo sustentable, es construir una educación que promueva que las 
personas desarrollen una conciencia planetaria y se comprometan en la acción 
directa en su medio. 
En 1987 se llevó a cabo el Congreso Internacional en Moscú, donde se 
analizaron las acciones del Programa Internacional de Educación Ambiental y se 
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definieron líneas para trabajos futuros. En las conclusiones del Congreso se 
destacó la necesidad de definir los fines de la educación ambiental a partir de las 
realidades económicas, sociales y ecológicas de cada sociedad y los objetivos 
que cada una se haya fijado para su desarrollo. Uno de los resultados más 
importantes del Congreso es el planteamiento de la Estrategia Internacional de 
Acción en Materia de Educación y Formación Ambientales para la Década de 
1990, la que se concreta en nueve líneas de acciones referidas a un determinado 
ámbito: 
1) El acceso a la información. 
2) Investigación y experimentación. 
3) Programas educacionales y materiales didácticos. 
4) Formación del personal. 
5) Enseñanza técnica y profesional. 
6) Educación e información del público. 
7) Enseñanza universitaria en general. 
8) Formación de especialistas. 
9) Formación internacional y regional. 
En 1992 se llevó a cabo la Cumbre de Río con representantes de 160 
países, donde se planteó, la necesidad de alcanzar una política ambiental y de 
desarrollo internacional. Se analizó la relación entre el desarrollo y el medio 
ambiente y la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo sustentable. Los 
países del Tercer Mundo destacaron la necesidad de recibir ayuda tecnológica y 
financiera para poder implementar políticas de desarrollo necesarias para dar 
solución a la problemática ambiental. 
Como producto de esta reunión se emitió la Declaración de Río, que señala 
los principios para acceder al desarrollo sustentable. Se reconoce la necesidad de 
“establecer una alianza mundial nueva y equitativa”, y crear nuevos niveles de 
cooperación entre los Estados a partir de acuerdos internacionales que respeten 
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los intereses de todas las naciones y apunten a la protección del ambiente. El 
principio 10 de dicha declaración se refiere a la educación ambiental: 
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación 
de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el 
Plan Internacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 
ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar 
en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y participación del público, poniendo la 
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 
definitivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. 
` Para desarrollar la Declaración de Río se adoptó una estrategia de acción 
que se recoge en la Agenda 21. Conservación y gestión de los recursos para el 
desarrollo y el fortalecimiento de los grupos implicados. El programa se estructura 
en cuatro secciones: 
i. Dimensiones sociales y económicas. 
ii. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo. 
iii. Fortalecimiento del papel de los grupos principales. 
iv. Medios de ejecución. 
El capítulo 36 se refiere al fomento de la educación, la capacitación y la 
toma de conciencia. El capítulo se centra en tres áreas: la reorientación de la 
educación hacia el desarrollo sustentable, el aumento de la conciencia del público 
y el fomento de la capacitación. En lo que respecta a la primera, plantea la 
necesidad de que el medio ambiente y el desarrollo se integren a los programas 
educativos. En relación con la concientización ambiental del público, se considera 
importante una campaña mundial tendente a reforzar las actitudes, los valores y 
las habilidades necesarias para el desarrollo sustentable.  
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De otro lado se define una capacitación orientada a promover la 
adquisición de conocimientos científicos y técnicos en la formación de los 
trabajadores.  
En Río se celebró al mismo tiempo el Foro Global, conocido por algunos 
como la Cumbre Paralela. En ella participaron 15,000 personas provenientes de 
todo el mundo, pertenecientes a la sociedad civil, quienes debatieron sobre los 
problemas ambientales y sus posibles alternativas. En este Foro se llevó a cabo 
una Jornada Internacional de Educación Ambiental en la que estuvieron presentes 
representantes de países en vías de desarrollo y desarrollados. 
En este Foro se suscribieron 32 documentos. Entre ellos destaca el 
Tratado de Educación Ambiental para sociedades sustentables y responsabilidad 
global, cuyo contenido refleja el compromiso de la sociedad civil con el cambio y 
la exigencia de que los gobiernos modifiquen sus políticas de desarrollo y 
atiendan al medio ambiente. Sobresalen aspectos éticos y sociales importantes, 
entre los cuales destacan el respeto a todas las formas de vida, a la diversidad 
ecológica y a la diversidad cultural y lingüística. Este planteamiento resalta en una 
época en que la cultura occidental y su enfoque etnocéntrico ha destruido 
diversas culturas. En el plano pedagógico, el Tratado señala que la educación 
ambiental debe formar ciudadanos con conciencia local y planetaria. 
Indudablemente esto se relaciona con los aportes del Informe de Brundland. 
Otra idea muy importante de este documento es la concepción del 
conocimiento como una construcción social, lo cual implica cambios profundos en 
la forma de educar escolar y extraescolarmente. Se aborda la necesidad de 
analizar los problemas a partir de una perspectiva sistémica, de estudiar las 
cuestiones ambientales en forma interdisciplinaria y se insta a los educadores 
ambientales a trabajar sobre situaciones conflictivas reales, que impliquen a la 
población en la resolución de problemas y el cambio de conducta. 
Se señala la necesidad de transformación, se insta a cambiar 
profundamente a la sociedad actual para hacerla sustentable en lo ecológico y 
equitativa en lo social. En el Tratado consigna que “la educación ambiental no es 
neutra”, sino que es un acto político basado en valores para la transformación 
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social. Es decir, la educación ambiental va mucho más allá de la información, es 
un compromiso para transformar al mundo, para impulsar una educación que 
promueva la participación activa y real de la población en la toma de decisiones, 
que requiere una manera específica de analizar al mundo y consecuentemente de 
un modelo educativo innovador. 
En octubre de 1992, en Toronto, Canadá, se llevó a cabo el Congreso 
Mundial sobre Educación y Comunicación en Ambiente y Desarrollo (Eco-Ed). 
Puede decirse que este Congreso constituye la primera gran reunión temática 
derivada de la Cumbre de Río. Eco-Ed intentó articular la relación de la Cumbre 
de Río sobre el ambiente y el desarrollo, pero desde la perspectiva particular de la 
educación y la comunicación, para impulsar una acción informada y promover el 
intercambio entre educadores, científicos, empresarios, gobiernos, organizaciones 
no lucrativas y medios de comunicación. 
En el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental realizado en 
1994, se analizaron los desafíos para la educación: adquirir poder; involucrar a los 
educandos dentro de un contexto global; superar la segmentación de sectores, 
disciplinas y agrupamientos por sexo, edad y raza y modificar las relaciones 
Norte-Sur. 
Asimismo, se definió la necesidad de generar actividades educativas que 
incrementen las capacidades sociales y permitan una actuación decidida ante los 
problemas derivados del tránsito hacia el desarrollo sustentable. Para ello se 
definía que se han de promover y estimular procesos de sensibilización social que 
determinen la formación de una cultura ambiental traducida en conciencia, 
conocimiento, comportamiento y aptitudes con fines de participación que permitan 
elevar los niveles sociales de bienestar y de racionalización en el uso del medio 
ambiente. 
Cinco lustros después de la citada reunión de Tbilisi, del 26 de agosto al 4 
de septiembre, en Johannesburgo, Sudáfrica, tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible. Allí, con la participación de más de 190 delegaciones, se 
buscó llegar a acuerdos sobre los temas prioritarios en el campo ambiental y del 
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desarrollo: agua y saneamiento, energía, salud, productividad agrícola, 
biodiversidad y gestión de los ecosistemas.  
En este encuentro todos los países reconocieron, entre otras cosas, que la 
educación ambiental es una herramienta sin la cual no se logrará un desarrollo 
sustentable, por lo que se debe considerar el establecimiento de un programa 
nacional en materia de educación ambiental. 
En diciembre de 2002, mediante la resolución 57/254, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó el Decenio de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable y designó a la UNESCO para promoverlo. El propósito de esta 
iniciativa es impulsar la educación como base para una sociedad más 
sustentable. 
El Decenio fortalecería la cooperación internacional para el desarrollo y el 
diseño de programas, prácticas y políticas educativas innovadoras, al incluir áreas 
de acción como la equidad de género; la promoción de la salud; la conservación y 
protección del ambiente; la transformación rural; los derechos humanos; el 
entendimiento intercultural y la paz; la producción y consumo sustentable, la 
diversidad cultural y natural, entre otras. 
En el marco del Decenio, la educación para el desarrollo sustentable es un 
concepto dinámico que integra la conciencia pública, la capacitación y la 
comunicación para contribuir a la construcción de conocimientos, habilidades, 
perspectivas y valores, es decir, de las competencias necesarias para que los 
individuos y las comunidades participen responsablemente en el tránsito hacia el 
desarrollo sustentable. 
Además, deben promoverse y estimularse procesos de sensibilización 
social que apoyen la formación de una cultura ambiental traducida en conciencia, 
conocimiento, comportamiento y aptitudes, encaminada a elevar el nivel de 
bienestar social.  
Fomentar la participación de todos en la prevención, disminución y solución 
de los problemas ambientales es una tarea inaplazable que para lograrse 
requerirá que la educación para el desarrollo sustentable se sustente en cuatro 
líneas: 
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1.  Promoción y mejoramiento de la educación básica. 
2.  Reorientación de los actuales programas educativos. 
3.  Desarrollar la comprensión y la conciencia pública acerca de la 
sustentabilidad. 
4.  Capacitación. 
Principales reuniones y acuerdos internacionales en materia de medio 
ambiente y educación ambiental 
- Conferencia de la Biosfera (París, 1968)  
- Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ramsar, 1971) 
- Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Humano (Estocolmo, 
1972)  
- Convenio sobre el comercio internacional de especies de fauna y flora salvaje 
amenazadas (CITES) (Washington, 1973) 
- Coloquio internacional sobre Educación relativa al medio ambiente (Belgrado, 
1975)  
- Conferencia intergubernamental sobre educación relativa al medio ambiente 
(Tbilisi, 1977)  
- Congreso internacional de educación y formación sobre medio ambiente 
(Moscú, 1987)  
- Protocolo de Montreal relativo a sustancias agotadoras de la capa de ozono 
(Montreal, 1987) 
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
(CMNUCC) (Nueva York, 1992) 
- Cumbre de la Tierra. Conferencia mundial sobre medio ambiente y desarrollo 
(Río de Janeiro, 1992) 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el Desarrollo 
Río de Janeiro, República Federativa del Brasil - junio de 1992 
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- Convenio sobre diversidad biológica (Río de Janeiro, 1992) 
- Conferencia internacional sobre medio ambiente y sociedad: Educación y 
sensibilización para la sostenibilidad (Tesalónica, 1997)  
- Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático (Kioto, 1997) 
- Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma de 
decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales (Convenio de 
Aarhus) (Aarhus, 1998) 
- Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento previo 
fundamentado aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos 
objeto de comercio internacional (PIC) (Rotterdam, 1998) 
- I Foro Mundial de Ministros de Medio Ambiente (Malmö, 2000) 
- Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible (Johannesburgo, 2002) 
- IV Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (La Habana, 2003) 
- Seminario Internacional de educación para el desarrollo sostenible 
(Presentación de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible) 
(Santiago de Chile, 2005) 
- Conferencia de la ONU sobre el cambio climático (Cumbre de Bali) (Bali, 2008) 
- Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Barcelona, 2008) 
- 5º Congreso mundial de educación ambiental (Montreal, mayo de 2009) 
- GENERA 2010. Feria Internacional de Medio Ambiente (Madrid, mayo de 
2010) 
- Proyectos ambientales y de sostenibilidad de Castilla la Mancha en el 
Congreso Nacional de Medio Ambiente (Madrid, noviembre de 2010) 
- Premios al EMPLEO RURAL SOSTENIBLE en Castilla, la Mancha (febrero de 
2011) 
- Genera 2011:Feria internacional de medio ambiente (Madrid, mayo de 2011) 
- Feria internacional de medio ambiente (Bogotá, junio de 2012) 
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- Congreso Nacional de medio ambiente (Madrid, noviembre de 2012) 
- Actividades de formación en educación ambiental. Junta de Andalucía (curso 
2012/2013) 
- Convención internacional sobre medio ambiente y desarrollo (cuba, julio de 
2013) 
- Conferencia "Ciencia por el medio ambiente" (Aarhus, Dinamarca, octubre de 
2013) 
1.2.1.2 Concepto de educación ambiental  
A partir del Congreso internacional de educación y formación sobre medio 
ambiente (Moscú, 1987):  
"La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 
comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, 
los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les 
capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los 
problemas ambientales presentes y futuros".  
Los primeros conceptos surgidos en la historia de la educación ambiental 
destacan la necesidad de considerar como dialéctica la relación sociedad-
naturaleza, y la necesidad de la participación social para el mejoramiento del 
medio. 
En la década de los setenta, se amplía el concepto de medio ambiente, que 
hasta entonces se había asociado casi exclusivamente con el medio natural. Se 
inicia el abordaje de la educación ambiental en términos interdisciplinarios y 
define que la educación ambiental es antes que nada un movimiento ético. 
En 1970, la Unión Internacional para la Conservación dela Naturaleza y sus 
Recursos, definió la educación ambiental como (UNESCO, (1970): 
“El proceso para reconocer valores y aclarar conceptos, con objeto de 
fomentar aptitudes y actitudes necesarias para apreciar las interrelaciones 
entre la humanidad, su cultura y su medio biofísico. La educación ambiental 
entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la propia 
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elaboración de un código de comportamiento con respecto a las cuestiones 
relacionadas con la calidad del medio ambiente”.  
En l974, en el Seminario sobre educación ambiental realizado en Jammi, 
surgió el concepto: 
“La educación ambiental es una manera de alcanzar los objetivos de 
protección al medio. La educación ambiental no es una rama de la ciencia 
o una materia de estudio separada. Debería de llevarse a cabo de acuerdo 
con el principio de una educación integral permanente”. (Comisión 
Finlandesa para la UNESCO Report of the Seminar on Enviromental 
Educaction, Jamm, Filadelfia, 1974). 
La educación ambiental requiere un abordaje integral e interdisciplinario, 
necesario para comprender los problemas que caracterizan al medio ambiente y 
estudiar los problemas que afectan directamente a su comunidad. 
La educación ambiental es un proyecto de modernización educativa; es 
una construcción que debe posibilitar la comprensión crítica de las circunstancias 
históricas que dieron origen a la crisis ambiental en la que nos encartamos y 
potenciar una práctica comprometida para que, superando los diversos conflictos 
de intereses, se luche en defensa de nuestro legítimo derecho por disfrutar el 
mundo que heredamos. (González (1991). 
Coexiste con el concepto de educación ambiental el término de educación 
para la conservación que se caracteriza, de modo general, como aquélla que 
busca la preservación de los ecosistemas, aislándolos de su contexto 
socioeconómico y político. La educación ecológica se asocia con la idea de 
fomentar conductas individuales y colectivas de protección y restauración 
ambiental, con una fuerte dosis de esperanza en los grandes remedios 
tecnológicos. La educación ambiental sugiere un cambio radical en el modelo de 
desarrollo predominante. (Reyes Javier, “Problemática ambiental y participación 
de la sociedad civil”. Documento presentado en el foro “Trópico Seco”, con motivo 
del Día Mundial del Medio Ambiente. Pátzcuaro, Mich., 1990..; y Pérez, Ofelia. 
“Hacia una educación ambiental participativa y autogestionaria”. Tesis de 
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Maestría en ciencias con especialidad en medio ambiente y desarrollo integrado. 
México: IPN, 1994). 
En la década de los ochenta se empieza a analizar la problemática 
ambiental como un fenómeno global y la consecuente necesidad de formar seres 
humanos como ciudadanos planetarios. (Novo, 1996). 
En los años finales de la década de los ochenta y la primera mitad de los 
noventa, la educación ambiental entra en relación y se vincula con el desarrollo 
sustentable. 
Ofelia Pérez Peña (“Hacia una educación ambiental participativa y 
autogestionaria”) define la Educación ambiental como un proceso integral, 
político, pedagógico, social, orientado a conocer y comprender la esencia de la 
situación ambiental, para propiciar la participación activa, consciente y organizada 
de la población en la transformación de su realidad, en función de un proyecto de 
sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas (Pérez, citada por 
Bedoy, 2000). 
González (1996a: 32) mencionó que para la educación ambiental el 
enfoque y el concepto de “sistema” es esencial, su estructura y funcionamiento, 
los conceptos de emergencia y retroalimentación o las nociones de complejidad y 
de sostenibilidad, recalcando que el enfoque sistémico es una característica 
metodológica básica de la educación ambiental. También es importante la 
asociación de la educación ambiental con la sostenibilidad. 
Al respecto, González (1996b) indica la necesidad de los procesos de 
descentralización y flexibilidad curricular, donde un currículo «sostenible» sería, 
en efecto, aquel que permitiese tener en cuenta las costumbres, idiosincrasia y 
culturas locales y facilitase la participación del profesorado, del alumnado, de la 
comunidad educativa y de los distintos agentes sociales, así como la 
flexibilización organizativa.  
Tello y Pardo (1996: 145-146) evaluaron el Informe Nacional del Perú, 
referente a la educación ambiental, encontrándose entre las consideraciones más 
importantes las siguientes:  
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a) Los problemas de carácter económico y político -crecimiento demográfico, 
degradación del medio ambiente, etc.; influyen en el surgimiento de la 
educación ambiental, por lo demás, los antecedentes son similares a los del 
resto de América Latina;  
b) La política de población (Decreto Ley de julio de 1985) establece a través de 
su enfoque interdisciplinar las líneas de desarrollo de la Educación Ambiental, 
que deberá crear conciencia acerca de los recursos con que cuenta el país a 
nivel nacional, regional y local, su explotación racional, tecnología, salud 
ambiental y equilibrio social, para asegurar un mejor nivel y calidad de vida a 
las generaciones actuales y futuras;  
c) La Educación Ambiental implica no solamente al Ministerio de Educación sino 
también a otros ministerios, como el de Salud o el de Agricultura, además de 
los gobiernos regionales, las municipalidades y la Policía Forestal. También 
colaboran diversas ONG, como WWF, FPCN, INCOMA, APECO, etc. Existen 
alrededor de 6000 normas ambientales en la actualidad; la Constitución de 
1993, por su parte, incluye la creación del Consejo Nacional del Ambiente;  
d) No ha habido reforma curricular propiamente dicha sino adaptaciones 
sucesivas, que han hecho aparecer contenidos ambientales en la primaria en 
asignaturas como, por ejemplo, la Biología o las Ciencias Naturales. Los 
contenidos ambientales en secundaria están también en otras disciplinas, con 
contenidos muy generales y ecológicos; esto ocurre en la Química de tercer 
grado o en la Biología de cuarto grado;  
e) La metodología es en general de carácter expositivo, sobre todo en la 
enseñanza pública; la creatividad no se ve muy favorecida, como tampoco los 
aspectos actitudinales y volitivos. La elaboración de los programas a escala 
nacional no facilita la adecuación a las costumbres y circunstancias locales; 
los centros privados tienen, sin embargo, mayores posibilidades en relación 
con estos aspectos;  
f) La evaluación se plantea desde el punto de vista del logro de objetivos 
cognoscitivos y no tanto hacia las actitudes o la capacidad de analizar 
problemas;  
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g) No existen materiales específicos para la educación ambiental o éstos no 
están al alcance de los centros educativos; se intenta, sin embargo, promover 
la elaboración de recursos propios;  
h) La programación didáctica está muy enfocada hacia las asignaturas y al 
programa facilitado por el Ministerio de Educación; el trabajo en equipo, 
aunque exista en ocasiones, no tiene como fin la acción integradora 
interdisciplinar;  
i) No existe una estrategia o plan general de formación inicial ni permanente en 
educación ambiental, pero sí iniciativas concretas, como un curso de 
postgrado celebrado en enero de 1995 en el que estuvo implicado el Ministerio 
de Educación;  
j) El Ministro de Educación lanza una propuesta de cambio y reforma 
diferenciada, de acuerdo con las características geográficas y poblacionales 
del país (80 regiones naturales reconocidas).  
Martínez (2001), indicó que el reto que tenemos planteado hoy en día es el 
de favorecer la “transición” hacia la sostenibilidad y la equidad, siendo 
conscientes de que esta transición requiere profundos cambios económicos, 
tecnológicos, sociales, políticos, además de educativos. Así pues, aun 
reconociendo las enormes potencialidades de la educación ambiental, no 
podemos convertirla en una falsa tabla de salvación. 
El eje de la nueva educación va a ser su carácter práctico y utilitario, lo que 
puede dificultar la introducción de la educación ambiental. 
En general, podemos definir dos líneas, sobre las cuales se basa la 
educación ambiental: 
a) La primera que hacer referencia a como interactúa entre sí la naturaleza 
(medio ambiente) donde se definen los ecosistemas, la importancia de la 
atmósfera (clima, composición e interacción), el agua (la hidrosfera, ciclo del 
agua), el suelo (litosfera, composición e interacción), el flujo de materia y 
energía dentro de los diferentes entornos naturales (ciclos biológicos, ciclos 
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bioquímicos), así mismo el comportamiento de las comunidades y 
poblaciones (mutualismo, comensalismo, entre otros).  
b) La segunda línea va dirigida a la interacción que hay entre el ambiente y el 
hombre. Cómo las actividades antropogénicas influyen en los ecosistemas, 
como el ser humano ha aprovechado los recursos, así mismo brinda la 
descripción y consecuencias de la contaminación generados en las diferentes 
actividades, como se puede prevenir (reciclaje, manejo adecuado de residuos 
y energía), que soluciones existen (procesos de tratamiento a residuos 
peligrosos, implementación de políticas Ambientales, entre otras), 
promoviendo el desarrollo sostenible y la conservación del entorno. 
El reto de la educación ambiental es contribuir a reorientar nuestras pautas 
de acción hacia el nuevo paradigma. Contribuir a la transformación progresiva de 
las pautas de utilización de los recursos y de interrelaciones personales desde 
criterios de sustentabilidad ecológica y equidad social. Las transformaciones que 
requieren los sistemas educativos son importantes no sólo para resolver los 
problemas de cobertura y la calidad, sino también para incorporar esta nueva 
ética, sin la cual es muy difícil pensar que se puedan abrir nuevos caminos al 
desarrollo social y a la sustentabilidad ambiental.  
En este contexto, a la educación ambiental le compete contribuir a la 
construcción de sociedades sustentables a través de: 
- Integrar la interdisciplina como principio metodológico. 
- Crear y fortalecer una conciencia ética que promueva el respeto a la vida 
humana y no humana y articule una renovada visión del mundo en la que 
prevalezcan aquellos valores que permitan una relación armónica y de largo 
plazo entre la humanidad y la naturaleza. 
- Favorecer el desarrollo de la conciencia local y planetaria. 
- Elevar el nivel de compresión sobre la complejidad y gravedad de los 
problemas socio ambientales entre los miembros de la sociedad, de tal 
manera que no se menos precien ni se les perciba con fatalismo. 
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•  Aportar elementos conceptuales y prácticos que permitan a las sociedades 
regionales y a los individuos ampliar sus niveles de participación política y 
social para formular propuestas de desarrollo sustentable. 
•  Difundir conocimientos y alternativas específicas que permitan a los individuos 
y a la colectividad asumir conductas y adoptar tecnologías coherentes con el 
desarrollo sustentable. 
•  Contribuir a estrechar vínculos de solidaridad y respeto entre los diversos 
grupos sociales, en un marco de construcción de la justicia económica y a 
partir de ello reforzar los esfuerzos por romper la relación entre pobreza y 
depredación ambiental. 
•  Promover el protagonismo de las comunidades en su propio desarrollo. 
•  Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. 
La educación ambiental, es el proceso educativo y cultural integrado a la 
formación del ser humano desde su infancia, en el cual adquiere el conocimiento 
de la naturaleza, la ecología, la complejidad de la relación de la sociedad con la 
naturaleza; tiende a la formación de una estructura conceptual que permita al 
educando entender su entorno, pues a partir de su realidad ambiental y 
sociocultural será capaz de involucrarse en la problemática del entorno y 
emprender acciones para solucionarla. 
La Educación Ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje 
que tiene como propósito facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, 
del proceso socio histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad 
es la de generar una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia del 
individuo con su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y 
que sea capaz de tomar decisiones en este plano. 
La educación ambiental está dirigida a promover la adopción de un modo 
de vida compatible con la sostenibilidad, y para lograr esta aspiración, es 
imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, de sensibilización y 
concientización de los ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, la 
sociedad civil, instituciones y organizaciones.  
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El desarrollo de actitudes, opiniones y creencias debe apoyar la adopción 
sostenida de conductas que guíen a los individuos y a sus grupos, para que 
cultiven, fabriquen, compren sus bienes, desarrollen tecnología, etc. de forma que 
minimicen la degradación del paisaje y/o características geológicas de una región, 
la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la biodiversidad 
(Educación Ambiental- Sistematización del I Congreso Regional de Educación 
Ambiental - Huánuco 2010). 
1.2.1.3 Principios de la educación ambiental 
Los principios y objetivos de la educación ambiental, de acuerdo con la 
Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi (UNESCO – PNUMA, 
1977), estableció que mediante los hallazgos de la ciencia y la tecnología, la 
educación debe desempeñar una función capital con miras a crear la conciencia y 
la mejor comprensión de los problemas que afectan al medio ambiente.  
- Que la educación ambiental debe orientarse hacia la comunidad; promover el 
desarrollo de capacidades para resolver los problemas en el contexto de 
realidades específicas fomentar la iniciativa y el sentido de la responsabilidad.  
- Que la educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, 
niveles y en el marco de la educación formal y no formal.  
- Que debidamente entendida, la educación ambiental debería constituirse en 
una educación permanente general que reaccionara a los cambios producidos 
en un mundo en rápida evolución, y por naturaleza propia pueda contribuir 
poderosamente a renovar el proceso educativo.  
- Que la educación ambiental debe propiciar sobre base interdisciplinaria, una 
perspectiva general dentro de la cual se reconoce la existencia de una 
profunda interdependencia entre el medio natural y el medio artificial. 
1.2.1.4 Modalidades de la educación ambiental 





a) La educación ambiental formal 
Se desarrolla en el ámbito de las instituciones educativas y se organiza conforme 
a los planes de estudio vigentes, su característica fundamental es su 
intencionalidad y su especificidad. 
Se considera a la educación ambiental como un espacio de integración 
porque se relaciona con las diversas áreas del conocimiento; gira en torno a 
problemas que afectan a los diversos componentes del complejo sistema que es 
el medio ambiente.  
La educación ambiental se revela como un elemento dinamizador en el 
currículo. Al tratar de integrar todos sus elementos para su diseño en materia 
ambiental es importante que se parta del estudio de las necesidades del contexto, 
para que la acción de la escuela responda a las mismas. 
La dimensión ambiental en el currículo representa un esfuerzo de 
integración y de unidad. 
[...] la dimensión ambiental abre la constitución de un espacio de 
confluencia curricular que puede establecer puentes de diálogo entre campos de 
conocimiento que regularmente se encuentran incomunicados y que bloquean con 
ello las posibilidades de enfoques más globalizadores en el estudio de la realidad. 
(González, 1991: 18). 
Los planteamientos metodológicos de la educación ambiental deben ser 
congruentes con las bases éticas, con los criterios científicos y con las teorías de 
aprendizaje que la sustentan. Debe dar cabida a la integración de las 
potencialidades y problemas del medio ambiente del contexto donde se ubica la 
escuela. Prever una planificación flexible del trabajo que posibilite procesos de 
investigación y acción, estar abierto a la innovación y rescatar el valor educativo 
del conflicto. 
Los contenidos de los programas deben contener temas transversales que 
puedan abordarse dentro de las áreas curriculares a través de una doble 
perspectiva contextual de la realidad y la problemática del mundo contemporáneo. 
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En la educación superior, la educación ambiental tiene el reto de plantear 
cuadros de especialistas que contribuyan a redefinir el modelo de desarrollo, la 
gestión del ambiente y la educación ambiental, entre otros. En este sentido, 
algunas instituciones de educación superior ahora desarrollan programas de 
formación, sobre todo a nivel posgrado. 
En el ámbito de la educación formal existen espacios que deben ser 
atendidos prioritariamente, como el diseño curricular y la formación y actualización 
magisterial. 
Parece evidente que una de las claves para el desarrollo de la educación 
ambiental está en la formación de los educadores. Al respecto, son ya clásicas las 
recomendaciones del informe final de la Conferencia de Tbilisi (UNESCO – 
PNUMA, 1977) solicitando a los diversos Estados que: 
• Incluyan en el programa de formación de profesores ciencias ambientales y 
educación ambiental, presten ayuda al personal docente de los centros de 
formación de profesores a este respecto. 
• Implementen las medidas necesarias para que la formación en educación 
ambiental esté al alcance de todos los profesores. 
Wilke (1995: 55) caracteriza al profesor de educación ambiental como un 
profesional competente en conocimientos pedagógicos, capaz de relacionar los 
objetivos educativos con los de la educación ambiental; que domine los 
contenidos ambientales; un profesor competente en metodología ambiental, en 
planificación y en evaluación. A todo ello podríamos añadir, un profesor o 
profesora sensible hacia la problemática del medio ambiente, capaz de desarrollar 
una educación para el medio. 
Uno de los retos más difíciles de esta formación (debido a la naturaleza 
transversal de la educación ambiental) que afecta al profesorado es que no se 
trata aquí de formar sólo al profesor de Ciencias de la Naturaleza o de Ciencias 
Sociales, de Matemáticas o de Tecnología, sino a todo el magisterio. Es 
importante superar la orientación centrada en reforzar conocimientos ecológicos, 
o plantear algunas actividades naturalistas o de análisis de diversos problemas, 
sólo desde la biología y la ecología. 
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Se trata de formar un maestro que comprenda que la escuela no se 
circunscribe a sus muros, sino que se abre al exterior. Un docente que conozca la 
problemática e implicarse en ella; que sea capaz de abrir espacios de reflexión y 
de concreción de actividades que contribuyan al logro de aprendizajes 
significativos y, sobre todo, que asuma que la educación ambiental es una 
educación en valores y actitudes, una educación moral y ética. Es decir, un 
docente que asuma su compromiso con el medio ambiente. 
b) Educación ambiental no formal 
Por educación no formal se entiende “toda actividad educativa organizada y 
sistemática fuera de la estructura del sistema formal, para impartir ciertos tipos de 
aprendizaje a determinado grupos de la población ya sea de adultos o de niños”. 
El término de educación no formal se institucionaliza en la Conferencia 
Internacional sobre la crisis en el mundo de la educación, realizada en 1967 en 
Virginia, Estados Unidos (Trilla, 1996) 
La educación no formal constituye una importante guía para el desarrollo 
del trabajo en la comunidad, tiene una intencionalidad formativa, constituye una 
opción flexible que promueve procesos de aprendizaje socialmente significativos. 
Constituye una opción educativa que genera la sensibilidad hacia la identificación 
de los problemas ambientales, con capacidad para potenciar energías sociales. 
Esto a su vez contribuye a abonar el camino del cambio que requerirá la 
disposición y las habilidades para ajustar concepciones pedagógicas, 
procedimientos didácticos y oferta de servicios que den respuesta a las 
necesidades y a la sustentabilidad de los recursos locales de las comunidades de 
base. 
La educación ambiental no formal debe llevarse al seno de las 
comunidades, para dar respuesta a los problemas que éstas enfrentan. Para ello 
es indispensable considerar líneas de acción que articulen los esfuerzos de los 
miembros de la comunidad y den una mayor incidencia en la construcción de 
nuevos modelos sociales que tiendan hacia el desarrollo sustentable. La 
educación ambiental no formal cobra una especial importancia por la cantidad de 
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población que atiende y hay un empleo intensivo de técnicas participativas, 
persigue ejercitar la capacidad de autocrítica. 
En el caso de la educación no formal resulta fundamental el uso de los 
medios de comunicación, el fomento de la participación social y la vinculación 
entre los programas de trabajo de las organizaciones no gubernamentales y la 
caracterización de los diversos espacios recreativos y culturales. 
Las actividades de educación no formal frecuentemente se ven marcadas 
por el activismo, que carece de efectos significativos en nuestras pautas 
culturales debido a la falta de  concreción de las acciones propuestas. Una 
alternativa metodológica para la educación ambiental no formal es la investigación 
participativa que se define: como un conjunto de procedimientos operacionales y 
de técnicas que pueden implementarse al interior de cuerpos teóricos e 
ideológicos, sus características específicas hacen de ella una herramienta 
necesaria para todos aquellos programas que buscan la participación de los 
sectores populares en la producción de nuevos conocimientos científicos y de una 
práctica orientada a la acción transformadora. 
Los agentes de la educación no formal son diversos: grupos de 
ciudadanos, organismos civiles, organizaciones de base, instituciones de 
gobierno, etc., que acompañan o complementan sus actividades de investigación, 
de desarrollo regional, de organización ciudadana, con la realización de proyectos 
o actividades de educación ambiental. Otra vertiente la constituyen los grupos 
institucionales universitarios y académicos que organizan e imparten eventos 
educativos: foros, encuentros, cursos, talleres, diplomados, entre otros, sobre 
distintos tópicos relacionados con el medio ambiente. 
La educación ambiental no formal se dirige a los diferentes grupos de la 
población: obreros, agricultores, empleados, profesionales, docentes, entre otros. 
La educación no formal tiene una dimensión política que se debe reconocer 
e incidir en: 
- La necesidad de la superación de los conflictos sociales y el aminoramiento de 
las injusticias. 
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- Elevar los procesos exitosos de la educación ambiental, así como la 
conciencia hacia la comprensión de la realidad. 
- Ofrecer alternativas de solución y generar compromisos en la acción educativa 
ambiental. 
- La transformación de las condiciones políticas prevalecientes 
- La creación una cultura ambiental con ciudadanos comprometidos para 
fortalecer sujetos y exigir equidades. 
La participación social es el eje fundamental del desarrollo sustentable. 
Entenderlo significa buscar principios de desarrollo cultural y económico en el 
marco de la equidad social. Esta participación es importante si se busca la 
transformación de la sociedad para apostar a la utopía de mejorar el medio y una 
sociedad más equitativa. 
En la educación ambiental informal no existen horarios, ni reuniones 
específicamente educativas entre quienes forman y quienes aprenden. Tampoco 
se dan las condiciones para una evaluación fiable de los objetivos conseguidos. 
En la educación ambiental informal, ni el emisor ni el receptor, se reconocen 
explícitamente como participantes de una acción educativa, sino que más bien 
sienten que toman parte en un fenómeno de comunicación que tiene dimensiones 
educativas latentes. 
Uno de los problemas más críticos que enfrenta la educación ambiental es 
sin duda lograr que los medios masivos de comunicación participen activamente 
en la sensibilización y orientación de la ciudadanía, considerando su creciente 
influencia en los distintos grupos sociales, para contribuir de manera efectiva en la 
construcción de nueva cultura ambiental acorde con el desarrollo sustentable de 
nuestro país. En este sentido, son muchas las acciones que deben tomarse en 
cuenta para lograr su consolidación; desde el desarrollo de un marco conceptual y 
metodológico, la formación de comunicadores ambiental y la promoción de 
mecanismos de vinculación entre ellos. 
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1.2.1.5 Bases metodológicas de la educación ambiental 
La educación ambiental debe desarrollarse a través de procedimientos 
metodológicos que sean coherentes con sus bases éticas y conceptuales.  
Consecuentemente, una educación que pretenda que las personas logren 
una visión compleja y comprometida de la realidad y de su papel en ella (como es 
la educación ambiental) deberá tener en cuenta la complejidad del mismo 
educando y adoptar una metodología adecuada, considerando que el modo de 
aprendizaje, en sí mismo, se convierte en contenido educativo (Lara, 1990). Entre 
las bases metodológicas se consideran: 
1  La construcción del conocimiento (A partir del sujeto que aprende) 
En muchas ocasiones, cuando deseamos desarrollar un proyecto de educación 
ambiental, lo primero que hacemos es elegir un tema, algo que resulte motivador 
e interesante para los estudiantes. Acumulamos información al respecto, 
estudiamos las implicaciones de ese problema, sus causas, sus efectos, y nos 
disponemos a trabajar con todo ello. 
Lo cierto, sin embargo, es que cualquier sujeto que llega a un programa 
tiene expectativas acerca de lo que se va a encontrar, y manejar teorías e 
hipótesis sobre las cuestiones a tratar. Tales conocimientos previos están 
influyendo, por lo tanto, sobre su percepción y sobre el modo en que se va a 
relacionar con el proceso de aprendizaje. Lo que experimentamos depende de las 
redes que tendemos (Eisner, 1987). Por otra parte, las redes que las personas 
lanzan para interpretar la realidad son peculiares, únicas en cada individuo. Y es 
desde ellas, desde sus propias claves, como los estudiantes proceso de 
enseñanza–aprendizaje. 
Pedagógicamente, un planteamiento que no tome en cuenta estas 
preconcepciones es un planteamiento incompleto. La construcción de 
conocimiento, para ser efectiva, debe apoyarse ineludiblemente en aquello que 
los sujetos piensan respecto del tema a desarrollar, tanto si ese pensamiento 
contiene ideas acertadas como si alberga errores conceptuales. 
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Desde el punto de vista constructivista, toda comprensión es siempre 
construcción e interpretación que realiza el sujeto que aprende, por lo que 
algunos autores (Watzlawik, 1988) llegan a afirmar que la realidad supuestamente 
"hallada" es una realidad "inventada" y su inventor no tiene conciencia del acto de 
su invención, sino que cree que esa realidad es algo independiente de él y que 
puede ser descubierta; por lo tanto, a partir de esa invención, percibe el mundo y 
actúa en él. 
En efecto, la teoría constructivista del aprendizaje nos indica que lo que un 
individuo experimenta o percibe en cualquier momento de su vida, a través de sus 
sistemas cognitivos, efectivos, etc. está fuertemente condicionado (a veces 
incluso determinado) por lo que algunos autores llaman sus marcos de referencia 
(Eisner, 1987), es decir, por la trama de conocimiento, afectos y valores 
previamente establecida por el sujeto.  
Esta trama influye de manera notoria en sus expectativas a la hora de 
aprender algo, en sus bloqueos ante determinada información y, en definitiva, 
sobre sus posibilidades reales de relacionar aquello que aprende con lo que ya 
sabe y siente. 
Para comprender esto claramente hay que tener en cuenta el rasgo básico 
de la epistemología constructivista, a saber: que el mundo que es construido es 
un mundo de experiencia que está constituido por las experiencias y que no 
tienen ninguna pretensión a la verdad en el sentido de corresponder con una 
realidad ontológica (Glaserfeld, 1987) 
2  El aprendizaje como proceso: los vínculos entre lo intelectual y lo 
afectivo 
El aprendizaje es un proceso con valor en sí mismo, que, como tal, ha de 
contemplarse de forma dinámica y con características propias y no reducido a un 
mero camino que puede recorrerse de cualquier manera, siempre y cuando se 
llegue a la meta (los objetivos). 
Aceptar el planteamiento procesual supone, entender que los sujetos 
aprenden en el presente, a través de interconexiones de acontecimientos 
significativos para ellos, en las que incorporan nuevas ideas para ampliar o 
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modificar las ya existentes, al tiempo que elucidan valores, afectos, sentimientos, 
relacionados con esas ideas y entre sí. 
Estos procesos son complejos, de modo que los elementos que en ellos 
intervienen no lo hacen a través de secuencias lineales, acumulativas, sino por 
medio de fenómenos de interacción, sinergias, etc., que hacen que el 
conocimiento, como producto del aprendizaje, tenga la categoría de "emergencia" 
del sistema. Es decir, llegamos a conocer utilizando todo nuestro bagaje de 
posibilidades cognitivas, sensitivas, afectivas, valorativas, a través de 
combinaciones y recombinaciones simultáneas que, en un momento dado, operan 
para producir eso que llamamos "conocimiento". 
Desde esta perspectiva conviene recordar que en la tradición educativa 
estamos muy acostumbrados a trabajar casi exclusivamente con el pensamiento, 
de modo que cuando se prepara un programa, generalmente se diseñan 
estrategias dirigidas fundamentalmente a modificar el campo cognitivo de las 
personas. Pero hemos de tener presente que el aprendizaje es un fenómeno 
integrado, algo que implica a la persona entera, como entramado de cogniciones, 
sentimientos, afectos, valores, etc., y no solamente una cuestión intelectiva, como 
tantas veces se cree y se practica en la enseñanza. 
3  Educar en términos de relaciones: la pauta que conecta 
Con frecuencia necesitamos dividir la realidad para poder estudiarla, reduciendo 
de ese modo los problemas a unas dimensiones abarcables por nuestro quehacer 
científico.  
El problema es que hemos perdido la conciencia de unidad entre todas las 
cosas, dividiendo el mundo en objetos, hechos y sucesos aparentemente 
independientes. Esta división ha sido y sigue siendo útil para afrontar múltiples 
problemas prácticos pero su utilidad no debería hacernos olvidar que tal división 
no es un rasgo fundamental de la realidad. Es una abstracción ideada por nuestro 
intelecto discriminador y categorizante (Capra, 1987). 
La educación en líneas generales ha estado marcada por lecciones, 
materiales, disciplinas que han explicado objetos parcializados de la realidad, 
pero frecuentemente ha olvidado la tarea de reconstrucción e integración de tales 
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visiones. Avanzar desde ese modelo, por lo demás bastante estático, hacia un 
modelo relacional y dinámico, supondría, a nuestro entender, una verdadera 
revolución educativa. 
El reto que se nos plantea consiste, pues, en pasar de un mundo de 
objetos y hechos aislados a un mundo de relaciones. Ello significa asumir un 
enfoque sistémico-complejo tanto a la hora de interpretar la realidad como en el 
momento de favorecer el aprendizaje. 
4  Del pensamiento global a la acción local 
El desarrollo de un pensamiento global puede favorecer también la comprensión 
de los desequilibrios Norte-Sur, entendiendo estos conceptos no sólo en su 
acepción geográfica (un Norte desarrollado y un Sur pobre), sino también en su 
dimensión social, que rompe las barreras geográficas para demostrarnos que todo 
Norte rico tiene dentro su propio Sur (bolsas de marginación y de pobreza) y que, 
del mismo modo, todo Sur tiene dentro su propio Norte (oligarquías y clases 
dominantes que explotan a sus compatriotas y acaparan los recursos). 
Asimismo, un enfoque global de los problemas ambientales hace posible 
comprender el modo en que las relaciones económicas internacionales están 
influyendo en los desequilibrios Norte-Sur, y nos permite aventurar algunas 
hipótesis sobre posibles cambios que ayudarán a restablecer el deteriorado 
equilibrio ambiental del planeta. 
Todo ello significa que nuestros alumnos y alumnas, ciudadanos de la 
aldea global que es el planeta, deben desarrollar un pensamiento que les permita 
comprender la problemática ambiental en su conjunto, y no precisamente como 
una “suma” de problemas diversos (contaminación, desertificación, etc.) sino 
como una “emergencia” del sistema Tierra, en su conjunto, al ser manipulado por 
la especie humana. 
5  La visión procesal: investigación-acción 
El paso de un modelo educativo tradicional a otro como el que se propone 
requiere un proceso de cambio que debe ser impulsado desde la propia práctica 
docente.  
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Con una visión amplia, más allá del campo educativo, la investigación-
acción fue ideada por Kurt Lewin (1946) como una actividad emprendida por 
grupos o comunidades con objeto de modificar las circunstancias de acuerdo con 
una concepción compartida de valores humanos. Es una práctica reflexiva en la 
que no hay distinción entre la práctica sobre la que se investiga y el proceso de 
investigar sobre ella.  
Elliot (1986) la define como “el estudio sobre una situación social con el fin 
de mejorar la calidad de acción dentro de la misma”, afirmando que la 
investigación-acción aspira a alimentar el juicio práctico en situaciones concretas, 
y de la validez de las “teorías” o “hipótesis” que genera no puede ser tanto de los 
tests “científicos” de la verdad como de su utilidad para ayudar a la gente a ser 
más hábil e inteligente. En la investigación en la acción, las teorías no se hacen 
validas de forma aislada, para aplicarse después de la práctica; se hacen validas 
por medio de la práctica. 
La investigación-acción, como estrategia metodológica aplicada a la 
educación, se basa en la posibilidad de ir observando, a través de instrumentos 
diversos y momentos compartidos, los resultados de nuestra acción docente, con 
el fin de introducir en el proceso las correcciones y acciones necesarias para 
llevarlo a buen fin. 
El procedimiento de investigación-acción se enmarca dentro de una visión 
sistémica del hecho educativo. Se trata de: 
- Diagnosticar una situación problemática que interese al alumnado y sirva al 
proyecto educativo. 
- Formular estrategias y seguirlas (planificar y actuar) 
- Investigar sobre los efectos de nuestras acciones educativas (evaluarlos) 
- Confrontar los resultados de estas investigaciones con la situación real y con 
las metas que queremos alcanzar en el proceso. 
- Introducir las modificaciones necesarias, en la etapa siguiente, para irnos 
aproximando paso a paso a la consecución de los fines propuestos. 
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- Cambiar, incluso, los fines o metas previstos, cuando se constate que no son 
adecuados a las expectativas y posibilidades del alumnado. 
Para llevar adelante un proceso de este tipo, se requiere la utilización de un 
amplio instrumental: 
- Grabaciones de las sesiones de trabajo. 
- Diarios redactados por los estudiantes y por el propio profesorado (que nos 
permiten ver lo sucedido en el proceso desde muy diferentes ópticas 
perceptivas). 
- Presencia e informes de observadores externos (que, ajenos a nuestros 
intereses, pueden facilitarnos información imparcial sobre lo que ellos ven que 
sucede en el proceso). 
- Grabaciones en audio o vídeo (que permiten reproducir diferentes momentos 
del proceso para su revisión). 
- Fotografías, con el mismo objetivo que las anteriores. 
- Entrevistas con alumnos y alumnas, para conocer sus puntos de vista. 
- Reuniones de grupo, entre el equilibrio docente o bien entre éste y el 
alumnado (a fin de examinar en conjunto los aspectos que deban y puedan ser 
mejorados). 
El gran interés de la investigación-acción radica en el hecho de que se trata 
de un modelo de evaluación interna y cualitativa. No es que desprecie las 
aportaciones teóricas de los expertos ajenos al microsistema, sino que son los 
miembros activos de éste quienes, en su calidad de sujetos del proceso, toman la 
iniciativa, definen el campo problemático sobre el que trabajar, adoptan las 
estrategias más adecuadas desde su punto de vista para la solución, las aplican, 
valoran sus defectos, corrigen el proceso y se benefician de los logros obtenidos 
(Lara, 1990). 
Por otra parte, al operar sobre el proceso mismo, en cada una de sus 
etapas, la investigación-acción rompe la obsesión por el producto final y permite 
recuperar para la educación esa visión dinámica y de sentido del presente a la 
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que antes aludíamos. De este modo, el objetivo no es un resultado final del 
proceso sino que se va consiguiendo a lo largo de éste (Lara, 1990). 
6  La resolución de problemas 
Si aceptamos que no existe conocimiento sin interés, la pregunta que podemos 
hacernos, como educadores ambientales, es respecto al modo de suscitar ese 
interés en nuestros alumnos y alumnas para llevar adelante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
La experiencia nos muestra que el sistema de fragmentación del saber en 
disciplinas, si éstas no se conectan a través de proyectos comunes, no sólo 
disecciona el conocimiento en compartimientos falsamente estancos, sino que 
tiene un efecto de verdadero amortiguador sobre el interés de quienes aprenden. 
Las personas, por regla general, no quieren conocer geografía o ciencias 
naturales. Las personas quieren saber dónde está un país que suscita su 
curiosidad porque van a viajar a él, porque allí hay una guerra, porque ha ganado 
una medalla en los juegos olímpicos….Quieren conocer su geografía relacionada 
con su historia, con su economía, con sus conflictos… 
Del mismo modo, la Ecología como disciplina puede resultar aburrida para 
quienes no vean la posibilidad de aplicar sus principios al mundo físico; pero si 
ponemos a nuestros alumnos ante la necesidad de interpretar y describir las 
relaciones que se dan en un ecosistema real, entonces los conceptos ecológicos 
se les aparecerán como el instrumental necesario para su trabajo. 
El interés, como vemos, está vinculado con la necesidad y el deseo. De 
modo que cuando un proceso educativo se desarrolla dando respuesta a ambos, 
generalmente se consigue no sólo que los alumnos y alumnas aprendan aquello 
que es interesante para ellos, sino que lo aprehendan. 
La aprehensión se produce al comprender algo de tal modo que tiene un 
significado personal. No se trata de una cuestión puramente intelectual, sino que 
se halla implicada la persona en su totalidad, tanto en el aspecto intelectual como 
en el emocional. Al aprehender lo que otra persona dice, también se produce un 
sentimiento de profunda comprensión, no sólo de las palabras, sino de la 
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experiencia que subyace a ellas. Los terapeutas lo llaman empatía (Claxton, 
1987). 
Vemos entonces cómo la resolución de problemas reales, problemas que 
afectan a las necesidades, deseos e intereses de las personas, se constituye en 
una de las estrategias educativas más eficaces para trabajar en educación 
ambiental. 
Sí como educadores, tenemos la paciencia de no diseñar nuestros 
programas sin saber cuáles son realmente los problemas ambientales que 
preocupan a alumnos y alumnas, estaremos acercándonos, sin duda, a sus 
intereses y, con ello, mejoraremos la calidad de lo que hagamos. 
7  El desarrollo de la creatividad: cómo favorecer los comportamientos 
creativos 
La necesidad de trabajar con sujetos y problemas complejos, ha de llevar al 
educador ambiental a la búsqueda de fórmulas que permitan que el proceso 
educativo se desarrolle de forma abierta y flexible, dando entrada al azar y la 
incertidumbre, permitiendo el afloramiento de la innovación, la emergencia de lo 
inusual, el establecimiento de nuevas relaciones entre las cosas. 
El comportamiento creativo requiere, por tanto, la flexibilidad para 
replantear constantemente los supuestos sobre los que operamos, tantear las 
soluciones no exploradas, incluso para reestructurar nuestros marcos de 
referencia, aquellos, que, según la teoría constructivista, tanto poder tienen a la 
hora de enmarcar nuestras interpretaciones y acciones en la realidad. 
8  Ambientalizar el currículum 
Esto significa ajustarlo coherentemente a los principios éticos, conceptuales y 
metodológicos que inspiran la educación ambiental, de modo que todo él, en su 
conjunto, responda a las exigencias y posibilidades de este movimiento 
innovador. 
Avanzado en esta dirección, creemos que, en el planteamiento de un 
modelo curricular que pueda adjetivarse «ambiental», resulta posible señalar ya 
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algunas características básicas que nos permitan vislumbrar cómo debería ser 
dicho modelo: 
a)  Adecuado: Es decir, ajustado a las condiciones reales de la comunidad 
educativa y su entorno. El mejor currículo no es el que maneja mejores 
teorías, sino el que concilia adecuadamente la teoría con las necesidades de 
cada Centro y las posibilidades de su puesta en práctica. 
b)  Coherente: Significa que sus planteamientos metodológicos deben estar de 
acuerdo con sus bases éticas, con los modelos de aprendizaje asumidos, con 
los criterios científicos que se consideren pertinentes, etc. 
c)  Sistémico: Que considere todos los componentes curriculares como 
elementos interrelacionados del sistema, enfatizando el valor de las 
relaciones y del modelo organizacional. 
d)  Centrado en el desarrollo de alumnos y alumnas, de modo que se contemplen 
distintas posibilidades, niveles y ritmos para respetar la diversidad de quienes 
aprenden, tomando  siempre en consideración sus conocimientos y conductas 
previos. 
e)  Abierto al entorno, a las necesidades y posibilidades del territorio (contexto 
«micro») y a los problemas del medio ambiente nacional y global (escalas 
«meso» y «macro»). 
f)  Flexible. La planificación debe considerarse siempre como una «hipótesis de 
trabajo» que se va modificando gradualmente a través de procesos de 
investigación-acción. 
g)  Dinámico: Abierto a la innovación y al cambio. Desde esta perspectiva, el 
currículo es un sistema en permanente fluctuación, que va desarrollando sus 
trayectorias a través de sucesivas reorganizaciones. 
h)  Centrado en los procesos: Enfocado a otorgar valor al presente de cada hecho 
educativo, a sucesos, y no sólo a los productos. 
i)  Problematizador, que utilice los conflictos del entorno como centros de interés 
para el aprendizaje. 
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j)  Globalizador/Interdisciplinario, concediendo mayor relevancia al trabajo en 
proyectos compartidos desde diferentes ámbitos disciplinarios que a las 
disciplinas como compartimentos estancos. 
Algunas cuestiones fundamentales para la definición del proyecto curricular 
y de las programaciones de aula son las siguientes 
a)  En primer lugar, la pregunta radical es la de qué enseñar.  
b)  En segundo lugar, y no con menos importancia, conviene que se produzca 
una reflexión profunda sobre para qué enseñar.  
c)  Un planteamiento curricular riguroso requiere, asimismo, que nos 
preguntemos si vamos a formar a las personas para «tener más» (tener más 
títulos, mas objetos, incluso tener más conocimientos cuando el conocimiento 
se adquiere como una mera conquista individual que otorga poder sobre los 
otros) o si vamos a intentar educarlas para «ser más», ayudándoles a 
relacionar los contenidos del aprendizaje con sus necesidades de realización 
profunda en tanto que seres vivos, sociales, comunicativos. 
d)  En cuarto lugar, es importante que se llegue a un cierto consenso sobre qué 
tipo de tratamiento daremos al acto educativo.  
e)  Centrarse en acordar qué capacidades deseamos desarrollar en nuestros 
alumnos y alumnas.  
f)  Decidir si queremos trabajar suscitando actitudes de competitividad, a través 
de procesos que se viven como simples «caminos» (que hay que recorrer 
cuanto antes y de cualquier forma) hacia las «metas» (el éxito académico 
como la mayor de ellas), o saber si vamos a intentar que nuestra acción 
educativa favorezca la cooperación, el trabajo en equipos, el aprendizaje 
colectivo y las tareas compartidas. 
g)  Reflexionar sobre los modelos de enseñanza-aprendizaje que deseamos 
poner en juego a fin de conseguir un verdadero aprendizaje significativo en 
nuestros alumnos y alumnas.  
h)  Asumir para qué tipo de relación con el entorno queremos operar, es decir 
podemos trabajar para el compromiso de la comunidad educativa con el 
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medio ambiente, y ello configurará un modelo en el que los participantes en 
los procesos podrán ir comprendiendo los límites de la biosfera y el alcance 
de nuestros impactos, así como las posibles vías alternativas para responder 
a los problemas. Pero, si no lo hacemos, no podremos escudarnos diciendo 
que nuestro modelo curricular es «neutral» en este aspecto, porque en ese 
«no hacer» está implicada otra forma de hacer, que es la de continuar 
reforzando los modelos existentes, basados fundamentalmente en el uso sin 
límites de los recursos y en una confianza no justificada en que la ciencia y la 
tecnología resolverán todos los problemas ambientales. 
9  Educación ambiental y transversalidad 
La educación ambiental es un tema transversal del currículo porque: 
−  No aparece asociada a alguna área de conocimientos concreta, sino a todas 
ellas en general. 
−  Se presenta como un movimiento innovador cuyos principios afectan al sistema 
educativo. 
−  Gira en torno a problemas que afectan al sistema educativo y el sistema social 
en su conjunto, en la medida en que éstos se relacionan con otros sistemas 
(ecológicos, económico, etc.) 
La educación ambiental como tema transversal se orienta, 
consecuentemente, no sólo a la comprensión y correcta interpretación de las 
cuestiones ambientales, sino también a la necesidad de que alumnos y alumnas 
desarrollen valores acordes con tales planteamientos y elaboren propuestas 
alternativas orientadas a la toma de decisiones. 
Ello significa que la educación ambiental debe estar presente en todo el 
proceso de desarrollo curricular no sólo en los contenidos, sino fundamentalmente 
como una dimensión que, lo que viene a significar es una nueva perspectiva que 
orienta en profundidad el acto de educar y sus referentes. La educación ambiental 
plantea la necesidad de que la comunidad educativa incorpore sus principios en 
todas y cada una de las fases del desarrollo curricular, tanto a nivel de objetivos 
como de contenidos o de metodología. 
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Del mismo modo, los principios de la educación ambiental se extienden en 
contenidos de varias disciplinas, por lo que sólo pueden ser abordados desde un 
enfoque globalizador e interdisciplinario. Finalmente, es oportuno apuntar la 
necesidad de formación del profesorado para trabajar desde esta óptica 
educativa, que supone un fuerte replanteamiento de muchos de los modos de 
hacer tradicionales. 
10  La integración de conceptos, procedimientos, actitudes y valores 
Los conceptos, procedimientos, actitudes y valores, vienen a constituir, de forma 
integrada, lo que conocemos como contenidos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Siguiendo a COLL (1992) conviene considerar que en realidad, los 
contenidos designan el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación 
y apropiación por las personas se considera esencial para su desarrollo y 
socialización. Estos saberes culturales toman forma como conceptos, 
explicaciones, razonamientos, habilidades, valores, creencias, actitudes, 
intereses, etc., de un modo amplio. Al plantearse su inserción como contenidos 
curriculares se impone, consecuentemente, la selección de aquellos que son 
considerados más relevantes para el proceso de aprendizaje y que requieren de 
una ayuda para ser incorporados correctamente. 
El modelo reduccionista, ese que se basa en la compartimentación de la 
realidad para su estudio, debería ser utilizado tan sólo en la medida en que son 
necesarias explicaciones parciales, pero siempre sometido a la ulterior tarea de 
reconstrucción del todo complejo, es decir, a la integración de los conocimientos. 
Una visión rigurosa del medio ambiente y sus conflictos asociados no podrá 
alcanzarse, por tanto, sin una metodología distinta de la que actualmente impera 
en muchas de nuestras instituciones educativas. Para ello, es absolutamente 
necesario que el educador o educadora se integren en equipos multidisciplinarios 
y planteen el trabajo más sobre problemas o centros de interés ambientales que 
sobre disciplinas aisladas No se trata de que éstas desaparezcan, sino de que 
funcionen como propuestas interpretativas parciales que coadyuven a la 
comprensión de cuestiones complejas, en vez de justificarse como entes aislados 
con valor en sí mismos. 
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Una visión de interdisciplinaria supone que los enfoques de las disciplinas 
se interaccionan para promover la comprensión del tema. La interdisciplinariedad 
se constituye así como un requisito fundamental para la enseñanza relativa al 
medio ambiente. Se trata, como decíamos, de ir abandonando la idea de 
disciplinas cerradas sobre sí mismas y concebirlas como instrumentos para la 
interpretación y resolución de los problemas del medio. 
El trabajo sobre conflictos del entorno próximo es un buen recurso para 
ello. En tales casos, resulta imprescindible el concurso de muchas «miradas», 
perspectivas y enfoques distintos, para captar el tema sin simplificarlo. Conviene 
recordar que cualquier problema ambiental plantea no sólo una cuestión ecológica 
sino también una cuestión ética, económica, política, social, etc. Si no queremos 
«escamotear» todos estos aspectos del tema, es necesario, por tanto, que en su 
interpretación confluyan disciplinas tan diversas como las CC. Naturales, las CC. 
Sociales, la Ética, la Psicología, etc. 
Trabajando de este modo, el medio ambiente (o el problema ambiental) se 
constituye en un centro de interés o punto de confluencia que sirve de referente 
aglutinador de las diferentes perspectivas utilizadas. Lo que es preciso tener en 
cuenta es que el proceso interdisciplinario requiere que todas las disciplinas 
funcionen con el mismo rango (no unas como ciencias «auxiliares» de las otras). 
De modo que los aspectos éticos o sociales, por ejemplo, han de ser 
considerados al mismo nivel que los ecológicos. 
1.2.1.6 Proceso evolutivo de la educación ambiental formal en el Perú 
Nuestro país es uno de los pioneros en educación ambiental formal en América 
Latina, algunos hitos importantes así lo demuestran: 
- En 1972, el Programa nacional de mejoramiento de la enseñanza de la 
ciencia, desarrolló acciones de capacitación, elaboración de materiales y 
difusión de la educación ambiental. 
- En 1976, se llevó a cabo el Taller sub regional de américa latina en educación 
ambiental para educación secundaria, como una acción preparatoria a la 
conferencia de tbilisi. 
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- Entre los años 1981 y 1983, se desarrollaron diversas experiencias piloto en 
educación ambiental que sirvieron de sustento para la creación del Comité 
técnico permanente de educación ambiental, que desarrolló importantes 
acciones como el seminario nacional intersectorial sobre educación ambiental, 
que  inició la elaboración de los lineamientos para una política de educación 
ambiental. 
- Entre los años 1984 y 1987, a través de una alianza entre el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Agricultura, se ejecutó el Programa de Educación 
Forestal, dirigido principalmente a escuelas andinas, y entre los años 1988 y 
1995, se desarrolló el Programa de educación ecológica para escuelas rurales, 
que permitió desarrollar una propuesta curricular ambiental apoyada en 
sistemas agroecológicos productivos que articulan escuela con comunidad. 
- Entre los años 1988 y 1999, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional 
del Ambiente implementaron el Proyecto GLOBE, que permite el uso de 
tecnología de procesamiento de datos de información ambiental global y 
reportar observaciones e imágenes locales, recursos pedagógicos muy 
importantes que no fueron asumidos por programas tecnológicos del Ministerio 
de Educación. 
- De 1996 a 1999, tomando las experiencias de los programas anteriores, se 
desarrolló el Proyecto de educación ambiental en formación magisterial, y se 
insertaron líneas de acción en el Programa de Formación Docente, se inició el 
proceso de institucionalización del Área de ecosistema en los institutos 
superiores pedagógicos y de ciencia, ambiente y tecnología en la estructura 
curricular de la educación básica. en 1997 y 1998, la dirección de educación 
inicial y primaria del minedu incluyó contenidos ambientales en el currículo y 
consideró a la educación ambiental como tema transversal opcional. entre 
1998 y 2003, la dirección de educación secundaria incluyó un conjunto de 
contenidos de temas ambientales en el diseño curricular básico de educación 
secundaria, limitado a algunas áreas curriculares. 
- Del 2000 al 2002, la Dirección nacional de formación y capacitación docente, 
editó y distribuyó fascículos auto instructivos para el personal docente en 
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capacitación, algunos de los cuales trataron el tema de desarrollo sostenible y 
vulnerabilidad, para el componente curricular de persona, espacio y sociedad, 
que correspondía al área de estudios sociales y ciudadanía que 
posteriormente sería el Área de Desarrollo Social. 
- Entre el 2001 y el 2003, la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del 
MINEDU desarrolló el Programa de protección del medio ambiente y 
prevención de desastres, y bajo la responsabilidad de su Área de Prevención 
de Desastres, desarrolló actividades de capacitación en temas ambientales, 
organización de brigadas ecológicas en instituciones educativas y elaboró 
materiales para inicial y primaria. 
- En el año 2002, se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional de Educación 
Ambiental entre el MINEDU, INRENA, CONAM y DEVIDA, que constituyó la 
Red Nacional de Educación Ambiental. 
- En el año 2003, la Oficina de Educación Rural del MINEDU formuló las 
políticas de educación rural, que involucra la dimensión ambiental vinculada a 
otras, en una perspectiva de desarrollo sostenible. 
- La Ley General de Educación, incluyó la conciencia ambiental como un 
principio y el desarrollo sostenible como un fin de la educación peruana. 
- En enero del 2003, se inició el Programa de Educación Ambiental (PEA) 
dependiente del Vice Ministerio de Gestión Pedagógica, no encontrándose en 
la estructura orgánica ni contando con presupuesto. Luego, en el año 2004, 
por disposición de este Vice Ministerio, pasó a depender de la Dirección de 
Educación Secundaria y Superior, pese a tener carácter transversal. 
- En el 2005, el PEA lanzó la primera actividad de alcance nacional sobre 
educación ambiental en las instituciones educativas, la Campaña Nacional 
“Escuelas limpias y saludables”. Se aprobó el Plan Estratégico de Educación 
Ambiental 2005 – 2010 y se sentaron las bases para su institucionalización. 
- En el año 2006, mediante D.S. Nº 006-2006-ED se creó la Dirección Nacional 
de Educación Comunitaria y Ambiental (DIECA) en el MINEDU, 
institucionalizándose la educación ambiental, señalándole sus funciones 
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precisas y asignándose presupuesto y recursos humanos para iniciar sus 
operaciones. Se siguió la campaña nacional iniciada el año 2005; y en el 2007 
se mejoró, lanzando la movilización social “escuelas seguras, limpias y 
saludables” que incide en el desarrollo del enfoque ambiental en las 
instituciones educativas de manera sistemática bajo lineamientos estratégicos 
y de medición de resultados. 
- A partir del 2008, la DIECA profundizó su acción intersectorial, consolidando 
su alianza con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, extendiendo 
su accionar a otros sectores y Gobiernos Regionales y Locales; ello permitió la 
institucionalización de la Estrategia nacional de aplicación del enfoque 
ambiental denominada “instituciones educativas para el desarrollo sostenible” 
que cuenta con un marco conceptual, de política y normativa, componentes y 
líneas de acción, sistema de evaluación de logros y de reconocimiento a nivel 
local, regional y nacional.  
- En el año 2009, se realizaron los primeros congresos regionales de educación 
ambiental en el país, que dieron marco motivador para la ejecución del I 
Congreso Peruano de Educación Ambiental en noviembre del 2010, donde 
tuvo destacada labor la Red Nacional de Educación Ambiental. Este congreso 
constituyó un hito histórico en el camino de fortalecimiento de la educación 
ambiental en el Perú. 
- En el 2010, delegados estudiantiles regionales de instituciones educativas con 
logros destacados, participaron de la Conferencia internacional infanto juvenil 
“Cuidemos el Planeta” realizado en Brasilia; experiencia importante y de 
reconocimiento a nuestras escuelas que destacaron en la aplicación del 
enfoque ambiental. 
- Se concluyó una propuesta de la Política nacional de educación ambiental 
para el Desarrollo Sostenible, con responsabilidad del MINEDU y el MINAM, 
para su aprobación. 
- Con apoyo del Gobierno de Finlandia, se logró tres ediciones del libro estrella 
de la educación ambiental formal “Perú país maravilloso: Manual de educación 
ambiental para docentes.” 
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- Ejecución de proyectos de fortalecimiento de la educación a nivel nacional 
como el Plan de impacto rápido de DEVIDA, que se ejecuta en las Direcciones 
Regionales de Educación de: Ucayali, San Martín, Huánuco, Pasco, 
Ayacucho, Junín y Puno, cuyo logro principal es haber desarrollado diseños 
curriculares regionales con enfoque ambiental, guías de educación ambiental 
para docentes y formación de docentes promotores ambientales, experiencias 
reconocidas como la Red nacional de docentes promotores de educación 
ambiental y la red interregional de educación ambiental. 
- Diversos gobiernos regionales y locales del país han aprobado sus Políticas 
Regionales de Educación Ambiental, ejecutan actividades y proyectos de 
educación ambiental y fortalecen las instancias de gestión para la educación 
ambiental. Aparece la primera “Unidad de educación comunitaria y ambiental” 
en la estructura orgánica de la DRE del Cusco y una gran mayoría de DRE y 
UGEL del país se cuenta con especialistas encargados de educación 
ambiental. 
- UNICEF desarrolla desde el 2009, en alianza con la DIECA, un proyecto para 
el fortalecimiento de la educación en gestión del riesgo y la cultura de 
prevención en instituciones educativas del Callao, Apurímac, Ayacucho, 
Ucayali, Amazonas y Cusco, y en esa misma línea, la UNESCO desarrolla un 
proyecto en La Libertad, Lima, provincias y Callao. 
- Con la Cooperación Alemana GTZ y en alianza con el MINAM, la DIECA 
ejecuta un proyecto de fortalecimiento de la educación en ecoeficiencia hasta 
el 2013, en instituciones educativas de Cajamarca, Puno, Arequipa, Piura, 
Iquitos, Cusco, Lima Metropolitana y el Callao. 
- En el 2011, y luego de un largo trabajo interinstitucional, se aprobó el Plan 
Nacional de Acción Ambiental 2012-2021 con Decreto Supremo Nº 014-2011-
MINAM, que precisa la acción estratégica y las metas de la aplicación del 
enfoque ambiental en las instituciones educativas de la Educación Básica, con 
lo que el país planifica y traza sus metas nacionales en relación a la educación 
ambiental, lo que implica responsabilidades del Estado peruano en el 
cumplimiento de estas metas. 
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1.2.2 Proceso educativo 
El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 
producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 
acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la 
vida o sólo un cierto periodo de tiempo (Fermoso, 1985). 
Dentro de este contexto los protagonistas del acto educativo se vinculan, y 
practican la relación vista desde una perspectiva profesional, enmarcada en 
perfiles éticos, morales, justificando valores, para fomentar formación, actitud, 
aptitudes, en los seres humanos, específicamente a niveles universitarios. 
En otro orden de ideas, la educación también se considera como una 
necesidad cultural. Es vista como un proceso a través del cual se desarrolla la 
cultura de las sociedades y se preservan sus valores fundamentales (Infante y 
Hernández, 2011). Sin embargo la necesidad de la misma se puede explicar por 
la distancia que pueda existir entre los adultos y los seres en formación, en 
función de la riqueza de la cultura existente. De allí que ésta es grande en las 
sociedades cultas, o viceversa. En consecuencia este autor afirma “la necesidad, 
por tanto, de la educación está condicionada por la cultura” (Fermoso, 1985: 225). 
En este mismo orden de ideas, el proceso educativo también puede 
concebirse como un proceso de maduración y aprendizaje al mismo tiempo. El 
mismo puede verse como un proceso de maduración puesto que el sujeto 
manifiesta su carga hereditaria, y de aprendizaje, ya que en él modifica su actitud 
y asume un comportamiento acorde con la instrucción recibida (Fermoso, 1985). 
Un proceso educativo supone el inicio de una trayectoria de enseñanza-
aprendizaje en la que se involucran docentes y estudiantes como protagonistas 
de dicho proceso. Además de todos los elementos inherentes al hecho educativo, 
tales como el currículo, el programa, los contenidos, los objetivos, entre otros, un 
elemento puntual del proceso es la relación docente-alumno, que constituye el eje 
central de este estudio. 
Al respecto, Larraín y González (2005) señalan que “no puede entenderse 
el proceso educativo como una relación lineal unidireccional de maestro-alumno, 
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ambos actores pueden y deben implicarse activamente en la organización y 
desarrollo de los contenidos educativos aportando experiencias, debates de 
opiniones, iniciativas, etc.” (p.5). 
En este orden de ideas, hay dos elementos del proceso educativo que son 
de interés particular en esta investigación, dados los objetivos planteados en la 
misma. En primer lugar se hará referencia a los programas educativos como 
elemento donde confluyen las actividades que desarrollan los actores del proceso 
educativo. Y en segundo lugar, se planteará como tema central de esta 
investigación la relación docente alumno, que le da vida a dicho proceso 
educativo. 
Relación docente-alumno 
La educación se desarrolla en un contexto de relaciones sociales, 
específicamente a través de la interacción entre el docente y el alumno (Soriano, 
2009). Dicha relación es una parte neurálgica de la labor docente, ya que la 
calidad de ésta influirá en el resultado del proceso de aprendizaje (Zárate, 2002). 
Castañeda (2009) y Polanco (2005) coinciden con lo anterior. 
Algunos opinan que frecuentemente la relación docente-estudiante resulta 
difícil, por lo cual se propician actitudes inadecuadas entre ambos actores de la 
interrelación educativa. Este hecho es particularmente notorio en el contexto 
universitario, pues muchos profesores se centran más en la información y en los 
contenidos de sus clases que en el sujeto que aprende. 
No obstante, se puede mejorar la relación docente-alumno si el docente 
asume una actitud positiva hacia el grupo, lejos de prejuicios y de los sesgos que 
se pueda formar en los primeros contactos de la relación, por ello “la relación se 
puede mejorar dedicando tiempo a comunicarse con los alumnos, a expresar 
afecto e interés, a alabar con sinceridad, a interaccionar con los alumnos” (Moya, 
2010, p. 5). 
Esta autora añade que la relación docente-alumno es compleja, puesto que 
así como el docente influye en sus alumnos, éstos influyen sobre el primero, por 
lo cual se refuerza el estilo de la relación, que si es potenciador redundará en 
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beneficios para el aprendizaje de los alumnos y el mantenimiento de la relación 
positiva. 
En concordancia con esto, se tiene que si los docentes establecen una 
relación auténtica con sus alumnos, están potenciando el aprendizaje de sus 
alumnos, y éstos a la vez encuentran en el docente el apoyo para la ejecución de 
la tarea debido al clima de aceptación desarrollado en el aula. De allí se deduce 
que el modelado de actitudes positivas por parte del profesor facilita el 
aprendizaje de las mismas por parte de los estudiantes (Fernández, 2006). 
Como éstos, Delaire y Ordronneau (1991) se refieren a la relevancia de la 
relación docente-alumno dentro del proceso educativo, y más específicamente en 
la obtención de los objetivos propuestos por dicho proceso. 
Con base en los planteamientos anteriores, puede decirse que la Relación 
Docente-Alumno, consiste en la convivencia de ambos en el ámbito educativo 
partiendo de las competencias profesionales, genéricas y específicas, que posea 
el docente, e incluyendo los roles y cualidades de ambos actores (docente y 
alumno). Todo ello con la finalidad de lograr un proceso de aprendizaje 
significativo por parte del alumno y una mediación exitosa por parte del docente 
basada en principios éticos. 
1.2.3 Los métodos, las técnicas y las estrategias  
1.2.3.1 Los métodos 
La palabra método deriva de dos voces griegas meta y hodos.  "Meta": que 
significa fin, punto de llegada y "Hodos" que  quiere decir: camino, ruta o vía que 
se recorre. Por lo que etimológicamente significa, el camino que se sigue para 
llegar a un fin". 
El método se define entonces, como un conjunto finito de acciones 
ordenadas y secuenciadas que se siguen para lograr metas, objetivos o 
propósitos con rapidez, eficacia y con el uso racional de esfuerzos y recursos. Su 
objetivo es hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a esto, 
pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 
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incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende 
proporcionar a sus alumnos. 
Clasificación general 
Los métodos se pueden clasificar en:  
 Métodos científicos: También llamados métodos lógicos, son  los utilizados 
en la investigación científica para buscar la verdad que se desconoce,  para 
comprobarlo, demostrarlo y sistematizarlo (acceder al conocimiento de la 
realidad). 
El método científico generalmente parte de una hipótesis, sus 
procedimientos más importantes son: la observación, el planteamiento de la 
hipótesis, la verificación mediante la experimentación, el análisis de los 
resultados y la formulación de las conclusiones. 
 Métodos pedagógicos: Llamados también métodos didácticos, métodos 
educativos o métodos de enseñanza – aprendizaje, es definido como el 
conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir 
el aprendizaje. Es la organización racional y práctica de los medios, técnicas y 
procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia 
los resultados deseados hacia el logro de los objetivos propuestos, en un 
tiempo pertinente y con  la mayor eficacia. El método constituye la estrategia 
de enseñanza-aprendizaje a seguir. 
El método pedagógico se fundamenta en una concepción ideológica, 
filosófica y psicológica del hecho educativo, estos fundamentos se constituyen en 
principios que orientan y determinan  el tipo de actividad que realizará el maestro 
y el alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Los principios fundamentales que se deben aplicar al método didáctico 
(Carrasco, 1997), son: 
1. Principio de la ordenación: por el que todo método supone la disposición 
ordenada de todos sus elementos, en progresión bien calculada, para que el 
aprendizaje sea eficaz.  
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2. Principio de la orientación: todo método proporciona a los alumnos una 
orientación definida para que aprendan de modo seguro.  
3. Principio de la finalidad: que hace que el método didáctico sólo sea válido y 
significativo cuando apunte a los objetivos que los alumnos deben alcanzar.  
4. Principio de la adecuación: todo método didáctico debe adecuar los datos de 
la materia a la capacidad de los alumnos.  
5. Principio de la economía: Todo método didáctico procura cumplir sus 
objetivos del modo más rápido, fácil y económico en tiempo, materiales y 
esfuerzos, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza.  
Se debe usar varios métodos didácticos, seleccionando el más adecuado 
para cada parte de un programa.  
Clasificación de los métodos pedagógicos. 
Los métodos pedagógicos se clasifican tomando en consideración una serie de 
aspectos entre ellos los siguientes: 
1. La forma de razonamiento.  
2. Coordinación de la materia.  
3. Concretización de la enseñanza.  
4. Sistematización de la materia.  
5. Actividades del alumno.  
6. Globalización de conocimientos.  
7. Relación profesor-alumno.  
8. Trabajo del alumno.  
9. Aceptación de lo enseñado 
10. Al abordaje del tema de estudio 
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1.2.3.2 La Técnica 
Las técnicas son entendidas como una sucesión ordenada de acciones que se 
dirigen hacia un fin concreto, conocido y que conducen a unos resultados 
precisos.  
La técnica didáctica puede definirse como un conjunto de procedimientos 
específicos lógicos y con fundamentos psicológicos destinados a orientar un 
momento (fase) especifico  del proceso enseñanza y aprendizaje. En una sesión 
de aprendizaje se puede utilizar diferentes técnicas. Los criterios para seleccionar 
las  técnicas a utilizar en una sesión de enseñanza y aprendizaje son:  
 Las técnicas deben dirigirse hacia el logro de objetivos precisos de una fase o 
momento de la sesión de enseñanza y aprendizaje. 
 Cuando elegimos la técnica debemos tener claro que objetivo  y producto 
preciso queremos lograr con ella. 
 La técnica a utilizar debemos conocerla bien, saberla utilizar en el momento 
oportuno y saberla conducir correctamente. 
 Una técnica por lo general, no es suficiente para trabajar un tema. Siempre 
debe estar  acompañada de otras que permitan un proceso de profundización 
ordenado y sistemático. 
 Es importante conocer las características particulares, sus posibilidades y 
límites de cada técnica que  pensamos utilizar. 
 Las técnicas deben ser utilizadas creativamente para adecuarlas las 
características de  los educandos y del contexto educativo donde se aplica. 
Clasificación General 
Las técnicas didácticas se pueden clasificar en: 
 Técnica de presentación y animación. Denominadas también dinámicas 
motivacionales, son aquellas cuyo objetivo es animar, cohesionar, crear un 
ambiente fraterno y participativo. Estas técnicas llaman la atención de los 
educandos,  los relaja, les hace reflexionar y  los predispone para el 
aprendizaje participativo.  
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 Se caracterizan por promover el movimiento físico, por presentar  acciones 
que generan manifestaciones emocionales de los  participantes y por  crear un 
clima armónico de comunicación horizontal que permite interactuar con 
confianza  al alumno – profesor y alumno – alumno. 
 Las principales técnicas motivacionales son: la canasta revuelta, Simón dice, 
se malogró mi máquina, refranes, el pueblo manda, el ratón estudioso, etc. 
 Técnicas de análisis. Son técnicas cuyo objetivo central es analizar un tema, 
promover su discusión, relacionar las causas y efectos y promover la 
interpretación y reflexión. Considerando las clases de análisis las técnicas 
pueden ser: 
o ANÁLISIS ORAL  
 La lluvia de ideas. 
 Estudio de casos. 
 sociodrama 
 Pautas de anotación  
 Toma de apuntes 
o ANÁLISIS TEXTUALES  
 Subrayado lineal  
 Gráficos  
 Análisis estructural 
o ANÁLISIS VISUAL  
 Pautas de análisis de imágenes 
 Técnicas de organización y planificación. Son técnica orientadas a analizar y 
mejorar el trabajo organizado del taller y de los equipos de trabajo, estas  
permiten analizar reflexionar sobre: el papel que cumple cada miembro en el 
taller, la división del trabajo y los desajustes de la organización. Así mismo 
permite también planificar y organizar diversa clases de trabajo en el taller de 
forma participativa y democrática. Entre las técnicas de organización tenemos: las 
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botellas, el rompecabezas, el muro, la reconstrucción, el pueblo necesita, campos 
de fuerza, etc. 
 Técnicas de abstracción. Son técnicas que permiten pensar, analizar e 
interpretar. Se utilizan para desarrollar la capacidad de observación, abstracción, 
análisis y síntesis de los estudiantes. Entre ellas tenemos: la figuras, la 
descripción objetiva y subjetiva, el orden de los objetos, conexiones, etc. Según el 
trabajo que hacemos con los datos y su correspondencia y apariencia gráfica-
visual podemos establecer diferentes formas de Clasificación: 
o TÉCNICAS PARA RESUMIR:  
 Esquemas  
 Resúmenes 
o TÉCNICAS PARA RELACIONAR:  
 Mapas conceptuales  
 Redes semánticas  
 Cuadros sinópticos. 
 
o TÉCNICAS PARA CATEGORIZAR:  
 Taxonomía  
 Ránkings  
 Ligas. 
o TÉCNICAS PARA DESCRIBIR 
 Las figuras 
 La descripción objetiva y subjetiva 
 El orden de los objetos 
 Técnicas de comunicación. Son técnicas que permiten analizar y mejorar la 
comunicación entre los miembros de la comunidad  educativa. Así mismo  
permite analizar  y reflexionar los efectos de la comunicación en las personas, 
las instituciones y a la sociedad.  Entre ellas tenemos: yo miro así, lenguaje y 
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expresión,  la distorsión de la comunicación, la comunicación sin saber de qué 
retrata, etc. 
 Técnicas para el desarrollo de la práctica de taller / campo / laboratorio. 
Son técnicas que permiten desarrollar la parte práctica del proceso enseñanza 
y aprendizaje.   
Entre ellas tenemos: la técnica del montaje y desmontaje, la práctica dirigida, 
la vista técnica, los cuatro pasos de la demostración, etc. 
1.2.3.3 Las estrategias 
 Estrategias de enseñanza 
Constituyen un conjunto de decisiones que el docente determina respecto al 
método didáctico, las técnicas y los materiales educativos que se emplearan 
para propiciar experiencias que promuevan el aprendizaje de los estudiantes 
según lo previsto. También se las conoce como estrategias metodológicas, 
pues están referidas a los métodos didácticos o de enseñanza. 
Esto quiere decir que es el maestro selecciona las estrategias más 
adecuadas que se ajustan a los aprendizajes esperados y necesidades del 
estudiante.  
 Estrategias de aprendizaje  
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de pasos, 
operaciones o habilidades) que se emplea en forma consciente, controlada e 
intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 
solucionar problemas. 
Esto quiere decir que es el estudiante quien monitorea su propio 
aprendizaje apropiándose de las estrategias del maestro (enseñanza) para 
transformarlas en medios que facilitan su propio aprendizaje aplicándolos en 
diversos contextos de su vida diaria. 
1.2.4 La función de la universidad en la educación ambiental 
La universidad cumple dos funciones transcendentales en la sociedad.  
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 1º Aquella relacionada con su participación en la política como instancia 
educativa, al respecto afirma: “el ejercicio de las virtudes cívicas, la sabia 
dirección y cuidados de la cosa pública; la solidaridad frente al egoísmo la 
tolerancia y comprensión frente a la fuerza y a la injusticia. privar a la 
universidad y a los estudiantes que debatan con plena libertad a cerca de los 
problemas de la nación, constituye un grave error en la educación puesto que 
se les aniquila la función de pensar y corta toda iniciativa de formar al futuro 
dirigente de un país. 
2º La misión social que debe cumplir la universidad entendida no solo como un 
proceso de vinculación y de alternativa en la formación de sus profesionales 
en el desarrollo del país sino también por su espíritu democrático abierta a 
toda persona que desee estudiar en sus aulas, libre de toda restricción social o 
ideológica y ello con miras a que estas fuerzas sociales interpreten de manera 
real las necesidades de la sociedad. 
En la Conferencia del Tbilisi (1977) se entendía, que la Universidad como 
institución debía responder a los problemas ambientales que enfrentaba la 
sociedad y tener una gran responsabilidad en la gestión y protección del medio 
ambiente, de esta manera en su calidad de centros de investigación, de 
enseñanza y de formación de personal calificado, deben dar cada vez mayor 
cabida a la investigación sobre Educación Ambiental y a la formación de expertos 
en educación formal y no formal” (UNESCO, 1978). 
El Primer Seminario sobre universidad y medio ambiente en América Latina 
y el Caribe dentro del marco del Programa internacional de educación ambiental 
(UNESCO/PNUMA), se celebró en Bogotá, Colombia, en octubre de 1985. Como 
principal resultado de la celebración del mismo se plantea, en que concurrió una 
amplia representación de las universidades de la región (59 universidades e 
instituciones ambientales de 22 países) (Soriano, 2006). 
Sin embargo, no fue hasta 1992, en la Conferencia de Río de Janeiro, 
cuando se señaló a la universidad como institución que debía jugar un papel 
importante en aras de lograr un desarrollo sostenible. 
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Como respuesta en los últimos años varias universidades han creado 
estructuras específicas (departamentos, grupos, cátedras, comisiones y órganos) 
ligadas a los problemas del medio ambiente. Por otro lado, los principales 
responsables o directivos a diferentes niveles de la Educación Superior 
manifiestan preocupación sobre la temática, demostrándose en las diferentes 
conferencias sobre el tema realizadas a nivel mundial, donde se enfatiza la 
necesidad de instrumentar estrategias y acciones de diversos niveles sobre los 
problemas e impactos ambientales. 
En su compromiso, las universidades han desarrollado una serie de 
eventos entre los que se destacan Declaración de Tolloiers de rectores de 
universidades para un futuro sostenible, ratificada en 1991 por rectores de todo el 
mundo; Declaración de universidades por un desarrollo sostenible, suscrita en 
1993, en Barcelona, España; Declaración de Universidades para un Desarrollo 
Sostenible y el medio ambiente, en San José, Costa Rica, en ella se instó que las 
Universidades se anticiparan a la sociedad en su actuación ante los problemas 
del medio ambiente y como en la búsqueda de un modelo sostenible. 
La incorporación de la dimensión ambiental en las funciones universitarias 
problematiza la forma tradicional de producción de conocimientos científicos 
basados en las disciplinas y la forma de enseñanza tradicional que tiende a la 
transmisión de un saber fragmentario y "demanda la producción de un cuerpo de 
conocimientos más amplio, global, complejo e integrado sobre los procesos 
naturales y sociales que intervienen en su génesis y resolución" (Leff, 1987) 
Gutiérrez y González (2005) sostienen que las universidades deben jugar 
un papel mucho más activo en el proceso de transición hacia las sociedades 
sostenibles, en razón del peso que poseen en la formación profesional, la 
investigación científica y la difusión de la cultura en las sociedades 
contemporáneas. Estamos asistiendo a un rápido crecimiento del número de 
jóvenes que acceden a los sistemas de Educación Superior, este hecho convierte 
a las universidades en escenarios privilegiados para la construcción de modelos 
sociales y económicos cada vez más sostenibles. El lugar que han de ocupar 
estos nuevos profesionales en los escenarios laborales del futuro constituye una 
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fuerza de cambio importante para afrontar los retos del desarrollo sostenible a 
escala planetaria. 
Giuffré (2004) indica que en Argentina, según la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Humano, considera que las universidades, en su calidad de centros de 
investigación de enseñanza y de formación del personal calificado del país, deben 
dar cada vez mayor cabida a la investigación sobre educación ambiental y a la 
formación de expertos de Educación formal y no formal. 
Como aspecto importante manejan que la Educación Ambiental es 
necesaria para los estudiantes, cualquiera sea la disciplina que estudien, no sólo 
las ciencias exactas y naturales, sino también las ciencias sociales y las artes, 
puesto que la relación que guardan entre sí la naturaleza, la técnica y la sociedad, 
marcan y determina el desarrollo de una sociedad. Se destaca también en el nivel 
universitario la importancia de la formación de especialistas, ya que se considera 
que, una educación entre los profesionales en torno a la solución de problemas 
concretos, es particularmente pertinente para desarrollar una comprensión del 
medio ambiente y adquirir capacidades que permitan resolver los problemas que 
surgen en la gestión del medio ambiente (Secretaría de Ambiente, 2003). 
A raíz de la preocupación por integrar la problemática ambiental a los 
currículos y lograr un proceso formativo eficaz surgen las Redes Universitarias de 
ámbito internacional, que han posibilitado el intercambio de resultados en el 
ámbito de la Educación Superior. 
1.2.5 Programas educativos y/o de orientación 
Un programa educativo es un instrumento curricular, donde se tienen las 
actividades de enseñanza-aprendizaje orientadoras del docente en su práctica 
con respecto a los objetivos a lograr; incluye asimismo las actividades y 
contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este 
fin (Reus, 2008, citando a www.psicoPedagogía, 2007). 
Repetto (2009), define un programa como toda actividad preventiva, 
evolutiva, educativa o remedial fundamentada teoréticamente; se planifica de 
modo sistemático para aplicarse en un grupo dentro de un contexto educativo, 
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comunitario, familiar o empresarial: lo realiza un conjunto de profesionales, 
quienes de modo colaborativo pretenden lograr determinados objetivos en 
respuesta a las necesidades detectadas (). 
Álvarez, at al (2010) definen un programa como “una acción continuada, 
previamente planificada, encaminada a lograr unos objetivos, con la finalidad de 
satisfacer necesidades, y/o enriquecer, desarrollar o potenciar determinadas 
competencias” (p. 85). 
Pérez (2006) opina que un programa es “un documento en el que se 
integran los objetivos educativos, a lograr a través de determinados contenidos, 
con un plan de acción a su servicio” (p. 180). 
Los programas de orientación tienden a ser conceptualizados atendiendo a 
los criterios que cubran; entre ellos se pueden mencionar los siguientes (Álvarez 
et al., 2010): 
 Por la perspectiva temporal, es una acción no puntual que se desarrolla 
durante un tiempo cuya prolongación dependerá de su objetivo. 
 Por sus elementos constitutivos, es una intervención organizada donde se 
detectan las necesidades que existan, se establecen objetivos, se planifica, 
entre otras acciones. 
 Por oposición a otras formas de intervención, es una forma alterna de orientar. 
1.2.5.1 Características de un programa educativo y/o de orientación 
La principal característica de un programa educativo es su complejidad, la cual 
abarca aspectos tales como la naturaleza del objeto del programa (núcleo 
temático), las características de las personas a quien va dirigido el programa y del 
proceso de aprendizaje a desarrollar, las características de los facilitadores del 
programa, y las finalidades sociales implícitas en el programa, definidas por las 
necesidades que dan origen al mismo. 
En este sentido, los programas deben estar al servicio de las metas 
pedagógicas planteadas; por tal motivo deben ser organizados y sistematizados 
de tal forma que su desarrollo siga un proceso adecuado. 
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En cuanto a las características particulares de la población, el nivel de 
implicación que tienen los participantes del programa en el mismo es 
determinante, por lo tanto, su nivel de adhesión implicará la participación activa y 
positiva en las actividades del mismo, augurando en cierta medida, la efectividad 
del programa realizado. 
Adicionalmente el programa, así como todos sus elementos (estructura), 
debe estar adecuado a las características de desarrollo vital de los participantes 
para los que fue concebido y diseñado. 
Otro aspecto importante a considerar en la elaboración del programa, 
consiste en el perfil del facilitador, pues sus actitudes influirán no sólo en su estilo 
para dirigir las actividades y concebir el proceso de aprendizaje planteado, sino 
además puede afectar positiva o negativamente la actitud de los destinatarios del 
programa. 
Asimismo, la extensión y la duración de los programas pueden variar, todo 
dependerá de los objetivos trazados. De esta manera se puede hablar de “macro” 
y “micro” programas, donde los primeros requieren de una mayor extensión de 
tiempo, así como de personal involucrado al tener una gran diversidad de áreas 
de conocimiento en concurso; los segundos, por su parte, son más concretos y su 
duración es breve (Álvarez et al., 2010). 
En lo que se refiere al contenido de los programas, los autores citados 
indican que los programas pueden ser tan variados como campos de acción se 
impliquen; de allí que puedan ser: escolares, vocacionales, ocupacionales, 
profesionales, entre otros. 
1.2.5.2 Fases 
Con base en los planteamientos realizados en apartados anteriores, se desprende 
que la elaboración de un programa debe seguir ciertos pasos para garantizar el 
logro de las metas propuestas por la educación. 
En tal sentido en la elaboración de los programas educativos deben 
considerarse las siguientes fases (Linares, 2002): 
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a) Análisis de la situación: previo a la formulación del programa, y en él se realiza 
un diagnóstico sobre las causas observadas que generan la situación a 
modificar. 
b) Definición de las líneas directrices: se recogen en esta fase los aspectos 
teóricos y legales que fundamentan el programa. 
c) La formulación de los objetivos: se establecen los propósitos y metas, 
organizando una estructura que orientará las acciones a seguir en el 
programa. 
d) Selección de los contenidos del programa: se establecen las áreas de atención 
que se abordarán con el programa. 
e) Selección y organización de las experiencias y estrategias de intervención: 
representa el plan de acción del programa, en el cual se detallan las 
actividades a realizar en concordancia con los objetivos propuestos y los 
contenidos seleccionados. 
f) Seguimiento y evaluación del programa: en el cual se incluyen las acciones a 
seguir para evaluar los procesos y productos del programa, así como el 
seguimiento del mismo. 
Los programas de orientación, de tipo interventor, tienen fases muy 
similares a las de un programa educativo, sin embargo también tienen diferencias. 
Álvarez et al. (2010, p. 88-92) indican seis fases bien definidas, a saber:  
1)  Análisis del contexto. Este análisis incluye el centro o lugar que se 
intervendrá; asimismo, se debe hacer referencia a los sujetos que formarán 
parte del estudio, tanto los receptores como quienes lo realizarán; además se 
debe especificar las necesidades que están originando la intervención. 
2)  Planificación del programa. Para poder planificar el programa se debe 
considerar: las áreas de actuación; quienes serán los posibles agentes de 
intervención; el marco teórico sobre el cual se fundamentará el programa de 
forma general y específica, donde para la primera se debe identificar la 
coherencia de sus fases, incluyendo las necesidades diagnosticadas y la 
evaluación que se realizará, pasando por los objetivos que se planteen, los 
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contenidos y actividades; para la segunda parte, donde se establecerá el 
presupuesto a trabajar.  
3)  Diseño del programa. Una vez realizada la planificación se procede a diseñar 
el programa interventor de la comunidad objeto de estudio, para ello se deben 
plantear los objetivos a lograr; planificar las actividades que se desarrollarán 
para lograr los objetivos propuestos; seleccionar las estrategias de 
intervención; evaluar los recursos con los que se cuenta, tanto de talento 
humano como materiales; seleccionar y organizar los recursos de los que se 
dispone; si es necesario, desarrollar nuevos recursos; lograr que los 
elementos se impliquen en el programa; formar al talento humano que 
ejecutará el programa. 
4)  Ejecución del programa. Para ejecutar el programa diseñado hay que 
determinar el tiempo en el cual se realizará; igualmente hay que especificar 
las funciones en términos de las acciones a cumplir; se debe hacer un 
seguimiento de las actividades; establecer la logística necesaria para el 
desarrollo; promover las relaciones públicas necesarias para que el programa 
se ejecute. 
5)  Evaluación del programa. Para evaluar el programa ejecutado es 
indispensable establecer que cuestiones se contestarán en la evaluación; una 
vez establecidos los puntos, diseñar la evaluación; determinar los 
instrumentos y estrategias de evaluación; puntos sobre los que se debe 
decidir tomando como referencia los resultados de la evaluación continua del 
programa; escoger las técnicas de análisis de los datos producto de la 
evaluación; seleccionar la forma de comunicar los resultados de la evaluación. 
6)  Coste del programa. El coste del programa no es muchas veces considerado 
como una fase de la elaboración del programa; no obstante, de la 
determinación de éste depende el éxito o no del mismo. En consecuencia, se 
debe estimar los costes asociados a personas (número, horas), así como el 
material a utilizar (fungible o no). 
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1.2.5.3 Estructura 
La estructura del programa incluye sus componentes. Éstos se refieren a los 
contenidos, los objetivos, los medios y recursos, y la evaluación del programa 
(Pérez, 2006). 
Los objetivos se consideran como los elementos rectores, son las 
directrices de la acción educativa abarcada en el programa, y deben estar 
relacionados con las necesidades, carencias o situaciones de desarrollo que 
originaron el programa. 
En cuanto a los contenidos, éstos se refieren a los temas a tratar durante el 
programa, los cuales facilitarán el desarrollo de las diversas competencias 
planteadas en los objetivos. Por ello los contenidos son “el hilo conductor, el 
medio a través del cual se actúa para el logro de los objetivos” (Pérez, 2006, p. 
187). Estos contenidos no son establecidos arbitrariamente por el planificador, 
sino que responden a las directrices señaladas en los objetivos. 
Con relación a los medios y recursos, éstos deben seleccionarse de modo 
que su uso se adapte a los contenidos y facilite el logro de las competencias 
establecidas en los objetivos.  
En éstos se incluyen la información, la metodología y los recursos 
didácticos, el ambiente físico necesario para el desarrollo de las estrategias 
diseñadas, los materiales requeridos en procesamiento de las estrategias. 
Finalmente, el último elemento considerado por Pérez (2006) en la 
estructura del programa, consiste en la evaluación del mismo. Esta se realiza de 
diversos tipos y en distintas etapas del proceso del programa educativo. El mismo 
autor señala que la evaluación y las técnicas usadas para ella, deben 
subordinarse a los objetivos y ser adecuada a los aspectos a evaluar, debe estar 
presente durante todo el programa en sus distintas fases para tomar las 
decisiones pertinentes sobre los elementos del mismo. 
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1.2.5.4 Características del modelo de programas 
Álvarez et al. (1998, p. 93-95), partiendo de lo propuesto por Montané y Martínez 
(1984), destacan algunas de las características del modelo de programas 
interventores en orientación referidos al centro educativo. En este respecto se 
refieren a los programas identificando:  a) El rol del orientador;  b) La planificación;  
c) Los recursos;  d) Procesos de acción;  e) El equipo docente;  f) La evaluación;  
g) El papel de los discentes; h) El tipo de intervención;  i) La institución,  j) La 
colaboración.  
Brevemente se explicará cada uno de ellos. 
a)  En cuanto al rol del orientador. El orientador, cuando actúa como consultor, 
asesor y formador de formadores enlaza las funciones de intervención 
educativa y la de consulta, puesto que se parte de las necesidades 
detectadas y de las competencias que existan en una institución educativa. 
b)  En lo que respecta a la planificación, los programas enlazan los objetivos del 
centro educativo y/o del aula con los planteamientos de la institución y de su 
proyecto curricular. 
c)  Los recursos que se requieran para el desarrollo del programa son los 
mismos de la institución, y por lo tanto incluyen al curriculum, la metodología, 
los equipos, los profesionales, entre otros. 
d)  Los programas en sí son los procesos de acción integrados al curriculum y/o 
que facilitan esa acción. 
e)  En cuanto al equipo docente, los programas permiten que se maneje la 
sinergia del trabajo mancomunado de equipo entre profesionales que conocen 
y saben poner en práctica un programa de orientación.  
f)  La evaluación es de tipo formativa en este tipo de intervención, donde se 
pretende mejorar los procesos y productos educativos para así contribuir con 
el desarrollo general de quienes formen parte del programa. 
g)  El papel de los discentes es activo puesto que saben que las acciones que se 
tomen redundarán en su beneficio para un mayor desarrollo de ellos mismos. 
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h)  Aun cuando el tipo de intervención suele ser remedial, el deber ser es que 
ésta fuese de tipo preventivo, grupal, proactivo, donde ella sirviese como 
parte del desarrollo de los usuarios. 
i)  La institución actúa como un elemento dinámico permitiendo la evolución de 
los integrantes y de la institución misma. 
j)  La colaboración se hace tangible y evidente cuando todos los involucrados 
conocen los objetivos, la programación, la puesta en práctica y la evaluación. 
1.2.5.5  Evaluación de los programas 
Martínez (1998), realiza una revisión exhaustiva del estado del arte de la 
evaluación. Así señala que Tyler “concebía la evaluación como la determinación 
del grado en que los objetivos de un programa eran realmente conseguidos” (p. 
78). 
También refiere que Stufflebeam consideraba que la evaluación era un 
proceso para identificar y así proporcionar información útil relacionada con las 
metas, planificación, realización e impacto de un programa, lo cual repercutiría en 
la toma de decisiones que permitiesen solucionar problemas y comprender los 
fenómenos implicados. 
Martínez (1998) cita a Scriven (1991), e indica que para éste la evaluación 
es un proceso de valoración del mérito o valor de un objeto evaluado. En la 
misma se cumplen dos procesos, uno formativo y otro sumativo, puesto que 
permite mejorar un programa en su implementación, o proporcionando 
información relevante para implantar, modificar o retirar un programa. 
En ese mismo orden de ideas refiere a Chen (1990), quien define a la 
teoría de evaluación de programas como “una especificación de lo que se debe 
hacer para conseguir las metas deseadas, qué otros impactos o logros 
importantes pueden ser también anticipados, y cómo estas metas y estos 
impactos pueden generarse” (Martínez Mediano, 1998, p. 87). 
“El propósito preferente de la evaluación será identificar la efectividad de la 
ayuda dada para poder señalar las mejoras necesarias. Esto implica 
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establecer una serie de criterios conducentes al éxito, que puedan 
evaluarse a corto, medio y largo plazo” (Manzano, 2000, p. 52). 
De acuerdo a la autora, se realiza un listado de las razones por las que un 
programa de orientación deba ser evaluado, entre las que menciona las 
siguientes, entre otras (p. 53): 
1)  Tener una constante retroalimentación sobre el grado de efectividad del 
programa, mediante la data colectada sistemáticamente. 
2)  Comprobar si el proceso de orientación es efectivo y ha sido satisfactorio para 
los destinatarios respondiendo a sus necesidades. 
3)  Basándose en su efectividad, elegir y emplear técnicas apropiadas. 
4)  Eliminar actividades y recursos de orientación que hayan probado ser inútiles. 
5)  Mejorar progresivamente un programa. 
6)  Tener una base sustentada y justificada que fundamenten las decisiones que 
se tomen con respecto a un programa. 
7)  Facilitar la evaluación del profesorado y del orientador para favorecer el 
cambio educativo. 
Manzano (2000) elabora una serie de indicadores de evaluación de los 
programas de orientación, cuya finalidad es la de responder a las exigencias de 
autocontrol que se plantean dentro del equipo de orientación, y satisfacer las 
demandas promovidas por audiencias externas. Los indicadores de evaluación 
propuestos para un programa de orientación: contexto, diseño del programa, 
recursos (personales, financieros y políticos), aplicación, evaluación, y resultados 
(inmediatos, intermedios, largo plazo [impacto] y posibles pero no planificados). 
De estos son obligatorios: contexto, diseño y recursos.  
1.2.6. Instrumentos de gestión ambiental  
Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con 
carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la 
Política nacional ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. 
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Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, 
promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, 
participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales 
respectivas y los principios contenidos en la presente Ley. (Artículo 16º y 17º 
LGA). 
Constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión 
ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial 
ambiental; la evaluación del impacto ambiental (EIA) detallado o semidetallado; la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), los Planes de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA), los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los 
estándares nacionales de calidad ambiental; la certificación ambiental, las 
garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los instrumentos 
económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de 
prevención, adecuación, control y remediación; los mecanismos de participación 
ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los instrumentos 
orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización 
ambiental y sanción; la clasificación de especies, vedas y áreas de protección y 
conservación; y, en general, todos aquellos orientados al cumplimiento de los 
objetivos. 
Los instrumentos de gestión ambiental se han constituido en herramientas 
indispensables para la validación de aquellas intervenciones que puedan afectar 
la calidad del medio ambiente. Actualmente las empresas han incorporado en sus 
modelos de Gestión Empresarial los aspectos e impactos ambientales, también se 
consideran instrumentos de  política  ambiental  que son adoptados por diversas 
autoridades de gobierno (regional, provincial y local). Así mismo son reconocidos 
en tratados internacionales como un mecanismo potencialmente eficaz de 
prevención de daños ambientales y de promoción del desarrollo sustentable.  
Las evaluaciones de los instrumentos ambientales se efectúan 
considerando el ámbito normativo legal y el accionar de las instituciones 
vinculadas a la preservación del medio ambiente, los cuales tienen como fin, el 
ordenamiento de las actividades económicas dentro del marco de la conservación 
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ambiental, promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y no renovables existentes en el ámbito de influencia de 
proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto. 
Clasificación de instrumentos de gestión ambiental: 
a) Instrumentos para fijar condiciones ambientales  
ECAs, LMPs, SINANPE, Clasificación e inventario de flora y fauna, 
vedas,etc. 
b) Instrumentos preventivos 
ZEE, PIGAR`s, Estudios Ambientales (DIA`s y EIAs) 
c) Instrumentos de control (Command and Control) 
Sistemas de Fiscalización y sanción, auditorías ambientales, etc. 
d) Instrumentos de información (acceso, sistematización y 
estandarización). 
SINIA, Sistemas regionales de Información ambiental, etc. 
e) Instrumentos de restauración  
Planes de mitigación, Planes de cierre de Pasivos Ambientales, Planes de 
Cierre, etc. 
f) Instrumentos financieros 
FONAM, PROFONANPE, FONDEBOSQUE, Garantías para el cierre de 
minas 
g) Instrumentos de participación 
Plan de Participación Ciudadana, Plan de Relacionamiento Comunitario, 
Protocolo de  Relacionamiento 
h) Instrumentos económicos y voluntarios 
Incentivos tributarios, ISO, certificaciones, etc. 
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1.3 DEFINICION DE TÉRMINOS BÀSICOS  
ACTITUDES.- Las actitudes son disposiciones  aprendidas  para responder, de un 
modo favorable  o no favorable,  frente a objetos, ideas o personas. Incluyen 
componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las personas hacia 
determinados tipos de conductas o acciones. 
AMBIENTE.- Comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen 
natural o antropogénico que en forma individual o asociada, conforman el medio 
en el que se desarrolla la vida. 
BIODIVERSIDAD O DIVERSIDAD BIOLÓGICA.- Amplia variedad de seres vivos 
sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de 
millones de años de evolución según procesos naturales y también de la 
influencia creciente de las actividades del ser humano. Comprende igualmente la 
variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que 
permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas 
interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el 
planeta.  
COMUNICACIÓN AMBIENTAL.- La comunicación ambiental es un proceso que 
inicia con la sensibilización y toma de conciencia de los individuos sobre su 
relación con el ambiente y los diferentes problemas que ha ocasionado dicha 
relación.  
CONOCIMIENTOS.- Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de 
conceptos e información sobre hechos, procesos, procedimientos  y  operaciones.  
La  definición  contempla  el  conocimiento  como  información  (sobre  objetos, 
eventos, fenómenos, procesos, símbolos) y como comprensión; es decir, 
información integrada en marcos explicativos e interpretativos mayores, que dan 
base para desarrollar la capacidad de discernimiento y de argumentación. 
CULTURA AMBIENTAL.- Es el reconocimiento del paso del ser humano por la 
vida y su ambiente, por lo tanto está en constante cambio. Es producto de la 
acción individual y colectiva de estos seres humanos. La cultura ambiental debe 
ser reconocida como una construcción constante que refleja el uso de los 
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recursos naturales por el ser humano, y su grado de responsabilidad hacia el 
entorno. 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL.- Es un documento oficial que se 
presentará ante la autoridad sectorial competente para aquellos proyectos o 
actividades cuyos riesgos ambientales no sean considerados como significativos. 
DESARROLLO SOSTENIBLE.- Satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 
propias necesidades, se divide conceptualmente en tres partes: ecológico, 
económico, y social.  
DIMENSIÓN AMBIENTAL (DA).- Es aquella parte de la realidad humana que 
representa las distintas formas en que el hombre se ha relacionado a través del 
tiempo con su medio natural, ya sea para satisfacer sus necesidades primarias: 
alimentación, vestido, vivienda, salud; admirarlo, adorarlo, conocerlo, modificarlo o 
protegerse de él, etc.  
AMBIENTALIZACIÓN UNIVERSITARIA.- Incorporar la dimensión ambiental a la 
universidad, también denominada ambientalizar, significa integrar criterios 
ambientales en sus funciones sustantivas (docencia, investigación y vinculación) y 
en sus actividades administrativas. Las estrategias de ambientalización 
universitaria se establecen en cuatro ámbitos: curricular, investigación, extensión 
y gestión. 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.- El estudio de impacto ambiental es un 
instrumento importante para la evaluación del impacto ambiental de un proyecto. 
Es un estudio técnico multidisciplinario que se realiza para predecir y gestionar los 
impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto que 
permite la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye 
el documento básico para el proceso de evaluación del impacto ambiental. 
EVALUACIÓN AMBIENTAL.- Procedimiento técnico-administrativo que sirve 
para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un 
proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la 
administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Este 
procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación de la memoria 
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resumen por parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas a 
personas e instituciones por parte del órgano ambiental, continúa con la 
realización del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo del promotor y su 
presentación a las autoridades sectoriales competentes. 
FORMACIÓN AMBIENTAL.- Es una de las estrategias que adopta la Educación 
Ambiental cuando se dirige a un grupo específico de la población cuya labor 
científica y/o técnico-profesional tiene una incidencia importante sobre el medio 
ambiente, pues de su actividad depende la calidad de éste.  
GESTIÓN AMBIENTAL.- Conjunto de acciones conducentes al manejo integral 
del sistema ambiental. En el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia 
mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio 
ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o 
mitigando los problemas ambientales.  
GUÍAS DE MANEJO AMBIENTAL MINERO.- Documentos elaborados por el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) con el fin de establecer los lineamientos a 
nivel nacional en la actividad minero-metalúrgica, para alcanzar el desarrollo 
sostenible. Estas guías orientan sobre los procedimientos para elaborar: PAMA y 
Estudios de impacto ambiental, cierre de minas, manejo de cianuro, uso y 
almacenamiento de reactivos, manejo de aguas, calidad del aire, relaciones 
comunitarias entre otras. 
HABILIDADES.- Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para 
solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. Una habilidad puede 
desarrollarse en el ámbito intelectual, psicológico, motriz, afectivo y/o social. 
IMPACTO AMBIENTAL.- Se entiende por impacto ambiental el efecto que 
produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus 
distintos aspectos.  
MANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE.- El manejo ambiental sostenible es aquel 
que busca reducir el impacto ambiental de las actividades cotidianas de los 
actores, y constituirse en un modelo institucional cuyas actividades se desarrollan 
bajo la sostenibilidad. 
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POLÍTICA AMBIENTAL.- La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos 
políticos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un 
desarrollo sostenible.  
PROGRAMA.- En el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para 
referirse a un plan sistemático diseñado por el educador como medio al servicio 
de las metas educativas.  
PROGRAMA EDUCATIVO.- Es un instrumento curricular donde se organizan las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su 
práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar 
los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y 
recursos a emplear con este fin. 
PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA).- Es el 
programa que contiene las acciones e inversiones necesarias para incorporar a 
las operaciones minero- metalúrgico, los adelantos tecnológicos y/o medidas 
alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones o 
vertimientos, para poder cumplir con los niveles máximos permisibles establecidos 
por la autoridad. 
PROGRAMA DE MONITOREO.[ Muestreo sistemático con métodos y tecnologías 
adecuada al ambiente en que se realiza el estudio, basados en normatividades y 
guías definidas por la autoridad sectorial para evaluar la presencia de 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
Actualmente se observa una serie de problemas relacionados con el medio 
ambiente. Algunos son de tipo natural como la desertificación, escasez del agua o 
el cambio climático; otros,  como consecuencia de la acción del hombre sobre su 
entorno, tales como: la destrucción de la capa de ozono, la contaminación del 
agua en los ríos, mares y océanos, que repercutirán en problemas sociales a los 
que se suman otros tantos como: el crecimiento demográfico, la falta de servicios 
básicos como agua, energía y atención en salud, que vayan a la par con el 
crecimiento poblacional y urbanístico, la aparición de enfermedades emergentes y 
reemergentes relacionadas, emergencia y reemergencia de enfermedades 
aparición de además de otros de tipo globalizado tales como: El desequilibrio 
económico, por ejemplo la reciente crisis  en Europa y los conflictos bélicos en el 
ámbito mundial. 
A partir de los años setenta del siglo pasado, se inició una concientización 
respecto de su entorno ambiental, la población se dio cuenta que muchas de sus 
actividades producían un impacto en la naturaleza, esto generó que muchos 
campos del conocimiento propongan diversas alternativas de desarrollo basados 
en él respecto del medio ambiente y de la humanidad, teniendo como principios 
fundamentales la sostenibilidad, la redistribución, eficiencia, igualdad y 
solidaridad. 
Por su parte la educación con menor o mayor intensidad se han dedicado a 
investigar, diseñar y ejecutar estrategias educativas respecto de la relación del 
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hombre y su ambiente. En un principio estuvieron abocadas a la naturaleza por 
tanto enfatizaron sus esfuerzos en la transmisión de conocimientos útiles para su 
protección y conservación, luego se buscó concienciar a la sociedad respecto de 
la crisis ambiental y se propuso la formación en valores que generen cambios en 
los hábitos y conductas ambientales.  
En la década de los noventa se entiende que la problemática ambiental y la 
crisis que conlleva, es un proceso donde interactúan componentes biológicos, 
fisicoquímicos, sociales, económicos y culturales, por tal motivo se requiere 
plantear una educación integral y globalizada que reoriente y comprometa a la 
población en un cambio, que contribuya a mejorar su calidad de vida con respeto 
de su ambiente, a fin de que esté disponible para futuras generaciones, esto 
significará una mejora económica, social y política de la sociedad humana. 
Desde el campo de la educación y la pedagogía, por ejemplo, José A. 
Caride dice que educación ambiental supone [...] un proyecto global, político, 
económico, cultural, ecológico, pedagógico…[sic] de información y de formación 
para que cada sujeto (persona o comunidad) construya su propia historia en el 
mundo que habita: al que interpreta y en el que actúa”. 
Las instituciones educativas son agentes sociales de cambio, existe un 
compromiso ineludible en los niveles de enseñanza inicial, básica y superior 
(universitario o no universitario), respecto de la actual problemática ambiental, al 
respecto en la Agenda 21 aprobada en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 
1922) se realiza la convocatoria a instituciones, administraciones y gobiernos para 
que aplicasen estrategias orientadas hacia el desarrollo sostenible en sus 
respectivos ámbitos de acción. 
Las Universidades, en su condición de instituciones donde se educan y 
forman a los futuros profesionales, además de la realización de otras actividades 
como la investigación, creación del conocimiento, etc., que es de importancia para 
el desarrollo social y económico del país, deben asumir una responsabilidad 
especial e introducir los cambios necesarios en su organización, como políticas 
ambientales, modificaciones y actualizaciones al diseño curricular en cuanto a la 
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formación con contenidos ambientales e incluso su equipamiento para localmente 
gestionar los cambios necesarios en la población del área de su influencia. 
Esto significa que las universidades deben considerar un proceso integral 
de ambientalización, introduciendo la educación ambiental y el desarrollo 
sostenible, como parte de sus políticas comprometiendo a sus autoridades, 
órganos representativos y estamentos a elaborar un plan estratégico y coherente 
que refleje las medidas y acciones requeridas comprometiendo a toda la 
comunidad educativa. 
Al respecto podemos citar también la Declaración de Barcelona: “Las 
instituciones de educación superior no deben limitarse a generar conocimientos 
disciplinares y desarrollar habilidades. Como parte de un sistema cultural más 
amplio, su rol es también el de enseñar, fomentar y desarrollar los valores 
morales y éticos requeridos por la sociedad.  
Las universidades deben preparar a futuros profesionales que deberían ser 
capaces de utilizar sus conocimientos no sólo en un contexto científico o 
tecnológico, sino también para necesidades sociales y medioambientales más 
amplias. 
Por tanto la presente investigación va a estudiar aspectos relacionados con 
la Educación Ambiental tales como: Conocimientos, Actitudes y Habilidades 
desde el contexto universitario, para lo que propondrá un Programa educativo que 
pueda mejorar el nivel de la educación ambiental de estudiantes aplicándose a los 
alumnos del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfica de la (IGMMG) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que 
cursaban estudios en el año 2013. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema General:  
¿En qué medida la aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión 
ambiental en el sector minero mejora el nivel de Educación Ambiental de los 
estudiantes de III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 
Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM?  
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Problemas Específicos: 
P1: ¿La aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión 
ambiental del sector minero Influirá en la mejora del nivel de conocimientos 
ambientales de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM? 
P2: ¿La aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión 
ambiental del sector minero Influirá en la mejora del nivel de habilidades 
ambientales de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM? 
P3: ¿La aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión 
ambiental del sector minero Influirá en la mejora del nivel de actitudes 
ambientales de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM? 
2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 
La educación ambiental se inicia con un proceso de sensibilización y 
alfabetización ambiental, pero luego debe pasar a ser parte de la acción 
aportando el conocimiento adquirido y su capacidad comenzando por su entorno 
más cercano con una serie de actividades como por ejemplo voluntariados 
ambientales. 
La alfabetización ambiental consiste en proporcionar una mínima 
información sobre las consecuencias que nuestras actividades tienen en el 
ambiente y posteriormente busca que podamos incorporar en nuestra vida diaria, 
conceptos y criterios de sostenibilidad que hagan que nuestras actividades 
impacten lo menos posible en el medio ambiente. De esta manera se amplía el 
concepto de la Educación Ambiental a una dimensión activa, transformadora, que 
propicia un cambio en nuestros comportamientos, para hacernos no solo 
responsables con el ambiente, sino que modifiquemos nuestras acciones y 
conductas para así cambiar la problemática ambiental del planeta que nosotros 
también padecemos. 
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Las universidades juegan un papel activo en el desarrollo de sociedades 
sostenibles, al poseer la formación profesional, la investigación científica y la 
difusión de la cultura en las sociedades contemporáneas. De otro lado, 
actualmente ha crecido el número de jóvenes que acceden a los sistemas de 
educación universitario, ellos serán los futuros profesionales que laborarán en 
sectores importantes de cambio en la sociedad, por tal motivo podemos afirmar 
que en la universidad se generan escenarios privilegiados para la construcción de 
modelos sociales y económicos sostenibles.  
De otro lado las universidades a través de la docencia e investigación 
aportan conocimientos y tecnología, que puede desempeñar un rol protagónico 
frente a los actuales y futuros problemas ambientales que afrontará la humanidad. 
Asimismo las experiencias vividas por los miembros de la comunidad universitaria 
(estudiantes, profesores y personal de administración y servicios) son importantes 
para construir y desarrollar valores y comportamientos ambientales.  
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
La investigación tendrá limitaciones, las cuales se deberán atenuar a fin de 
minimizar sus efectos negativos. Las limitaciones más importantes son: 
 De índole financiera, debido a los gastos de tipo logístico que deberán cubrirse 
para el desarrollo de la investigación, elaboración de material, aplicación de 
instrumentos y material del programa educativo aplicado; así también el 
correspondiente a los honorarios del personal administrativo y asesor de la 
tesis. 
 De gestión, en relación con la autorización requerida para poder aplicar los 
instrumentos y el programa educativo a los alumnos que cursan el III Ciclo en 
las Escuelas Académico Profesionales de Geografía y Geología de la Facultad 
de Ingeniería Geológica Minera Metalúrgica Geográfica de la UNMSM. 
 Asimismo, la carencia de instrumentos estandarizados que permitan 
caracterizar la formación en Educación Ambiental en la universidad peruana, 








DE LA METODOLOGÍA. 
3.1 OBJETIVOS 
Objetivo General: 
Evaluar la influencia de la aplicación de un Programa educativo en instrumentos 
de gestión ambiental en el sector minero, en la mejora del nivel de educación 
ambiental de los estudiantes de III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM. 
Objetivos Específicos: 
1) Determinar la influencia de la aplicación de un Programa educativo en 
instrumentos de gestión ambiental en el sector minero, en el nivel de 
conocimientos ambientales logrados por los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la 
UNMSM. 
2) Establecer la influencia de la aplicación de un Programa educativo en 
instrumentos de gestión ambiental en el sector minero, en el nivel de 
habilidades ambientales desarrollados por los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la 
UNMSM. 
3) Comprobar la influencia de la aplicación de un Programa educativo en 
instrumentos de gestión ambiental en el sector minero, en el nivel de actitud 
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ambiental que manifiestan los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM. 
3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS. 
Hipótesis General:  
La aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental en el 
sector minero, influye en la mejora del nivel de Educación Ambiental de los 
estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 
Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM.  
Hipótesis Específicas: 
H1: La aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental 
del sector minero influye en la mejora del nivel de conocimientos 
ambientales de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM. 
H2: La aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental 
del sector minero influye en las habilidades ambientales de los estudiantes 
del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfica de la UNMSM. 
H3: La aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental 
en el sector minero, influye en las actitudes ambientales de los estudiantes 
del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfica de la UNMSM. 
3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
Variable Independiente: 
Programa Educativo en instrumentos de gestión ambiental del sector minero. 
Definición Operacional 
El Programa a implementarse se caracteriza a través de los indicadores que 
serán implementados por el programa de capacitación, la encuesta a los alumnos 
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en cuanto a sus actitudes, las fichas observacionales respecto de sus habilidades, 
la Información especializada, el material didáctico, y las estrategias didácticas y 
participativas dispuestas en los talleres. 
Operacionalización de la variable independiente 
La correspondiente operacionalización de la variable independiente se presenta 
en la Tabla 1. 
 
 
TABLA 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
DIMENSIONES INDICADORES 
I. Programa educativo en 
instrumentos de gestión 
ambiental en el sector 
minero  
Contenido temático y metodología de enseñanza y 
aprendizaje del programa educativo.  
II. Información especializada Boletines de Normas Legales, Documentos o 
Escritos relacionados con Participación Ciudadana, 
Fichas, Carteles, Revistas y Material de consulta.  
III. Estrategias didácticas y 
participativas 
Lluvia de ideas, Diálogo, Exposiciones, Talleres, 





La Educación Ambiental será evaluada teniendo en cuenta las dimensiones: 
cognitiva, procedimental y actitudinal, en el ámbito ambiental. 
Operacionalización de la variable dependiente 
La correspondiente operacionalización de la variable independiente se presenta 
en la Tabla 2. 
 
TABLA 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 
DIMENSIONES INDICADORES 
Cognitiva - Valoración de conocimientos (empíricos y académicos). 
Procedimental - Valoración de habilidades, destrezas y estrategias. 




Las variables intervinientes o extrañas son aquellas que se encuentran presentes 
en el desarrollo de la investigación, pero que se refieren directamente al objeto de 
la misma (edad, sexo, estado civil, solvencia económica, procedencia de centro 
educativo y de zona de vida: urbana o rural, etc.). 
3.4 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
El método empleado es el experimental: porque se investiga la posible relación 
causa-efecto exponiendo a uno de los grupos a la acción de una variable 
experimental (Sánchez y Reyes, 2006: 30). El tipo de investigación es aplicada, 
dado su interés en aplicar conocimientos teóricos a determinada situación y las 
consecuencias practicas que de ella se deriven (Sánchez y Reyes, 2006: 12). 
3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
El diseño de la investigación es cuasi experimental, porque se investiga con 
grupos intactos (Sánchez y Reyes, 2006: 78), con mediaciones antes y después 
del programa educativo y se tendrá un grupo control. 
 El esquema del diseño es el siguiente: 
GE: O1  X O2 
 ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─ 
GC: O3   -- O4 
Dónde: 
GE : grupo experimental 
GC : grupo de control 
O1 : pre-test del grupo experimental 
O2 : post-test del grupo experimental 
O3 : pre-test del grupo de control 
O4 : pre-test del grupo de control 
X : con aplicación del programa educativo  
--  : sin aplicación del programa educativo  
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3.6 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA. 
Población 
La población o universo considerado fueron los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM, que 
cursaban el III Ciclo de estudios en el año 2013. Esta facultad integra cinco (05) 
Escuelas Académico Profesionales (E.A.P): EAP de Ingeniería Geológica, EAP  
de Ingeniería Geográfica,  EAP de Ingeniería Metalúrgica, EAP de Ingeniería de 
Minas y E.A.P. de Ingeniería Civil con un promedio de 25 alumnos por ciclo y por 
escuela académica profesional. 
Muestra 
En la selección de la muestra se consideró los estudiantes de la EAP de 
Ingeniería Geológica y de la EAP  de Ingeniería Geográfica de la Facultad de 
Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM, que 
cursaban el III Ciclo estudios en el año 2013. La muestra consideró un total de 56 
alumnos, distribuidos en dos grupos de 28 estudiantes por cada escuela 
académica profesional. Para la investigación se consideró un grupo experimental 
conformado por los estudiantes de la EAP de Ing. Geográfica y un grupo control 
con estudiantes de la EAP de Ing. Geológica).   
Se aplicó la siguiente fórmula propuesta por Sierra y citada por Chávez 
(2001):                     N 4 p q 
n = —————-----—, 
        d
2 
(N-1) + 4 pq  
 
N  = Total de la población 
p   = proporción expresada (50% = 0.5) 
q   = 1-p (1- 0,5 = 0.5) 




                         125 x 4 x 0,5 x 0,5                 125 
n = ——————————————= ———— = 55,8 
       (0,1)
2
 (125 - 1) + 4.(0,5) (0,5)         .2,24 
 
n = 56, este será el mínimo valor de la muestra. 
Siendo la muestra conformada por dos grupos (grupo experimental y grupo 
control), entonces se trabajó con el total de 56 alumnos, correspondiendo 28 
























DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y  RESULTADOS. 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 Selección de los instrumentos: Los datos fueron obtenidos mediante la 
aplicación de tres instrumentos. (Tabla 3). 
 Cuestionarios: Se utilizó para evaluar conocimientos ambientales. 
 Encuestas: Se aplicó para conocer actitudes ambientales. 
 Test de observación: Se utilizó para evaluar habilidades ambientales. 




Descripción Calificación, Valoración y 
puntaje 






Se elaboró un conjunto de 10 
preguntas cerradas organizadas, 
secuenciadas y estructuradas a fin 
de tener información de la 
Dimensión cognitiva o 
conocimientos (empíricos y 
académicos) de los alumnos de los 
grupos experimental y control en 
dos momentos: pre test (antes)  y 
post test (después) de la aplicación 
del programa educativo. Cabe 
señalar que se modificó el orden de 
las preguntas los cuestionarios 
 
Para la dimensión 
cognitiva, las preguntas 
tenían una sola respuesta 
correcta cuyo puntaje era 
dedos (02)  puntos y para 
la respuesta incorrecta el 







La valoración para la 
dimensión cognitiva es 
de tipo vigesimal, esto 










antes (pre test) y después (pos test) 




Además se recopiló la información 
de tipo demográfico de los 
participantes, tales como: edad, 
sexo, colegio de procedencia 
(nacional o particular), subvención 
de estudios, estado civil, 
convivencia (con padres, familiares 






Se realizó una encuesta  en función 
de un cuestionario con 10 reactivos 
a fin de obtener información de la 
dimensión Actitudinal (actitudes, 
valores y creencias) mediante la 
opinión de los alumnos ante hechos 
específicos, la misma que se realizó 
a los dos grupos: experimental y 
control, y en dos momentos: pre 
(antes)  y post (después) de la 
aplicación del programa educativo. 
 
la dimensión actitudinal se 
valoró con un puntaje del 1 
al 5 respectivamente, para 
las respuestas: totalmente 
de acuerdo, de acuerdo, ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo, en 
desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo.  
 
La valoración para la 
dimensión actitudinal 
fue el promedio simple 








Se realizó una prueba de 
observación para evaluar la 
dimensión procedimental 
(habilidades, destrezas y 
estrategias) de los alumnos de los 
grupos experimental y control en 
dos momentos: pre (antes)  y post 




procedimental se valoró 
con un puntaje del 1 al 5 
respectivamente, para las 
respuestas: siempre, 
habitualmente, a veces, 
pocas veces y nunca.  
 
 
La valoración para la 
dimensión 
procedimental fue el 
promedio simple de la 
valoración  obtenida. 
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4.1.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Los instrumentos que forman parte del Programa educativo propuesto fueron 
validados de tres maneras: 
a) Validación por grupo de expertos o especialistas (Mg. Blgo. Carlos Scotto 
Espinoza, El Mg. Saúl Sotomayor, El Mg. Wilson Sanga), y el Mg. José Luis 
Álvarez Campos de acuerdo la Tabla 4 y la Tabla 5, respectivamente. 
TABLA 4 - Nivel de validez por juicio de expertos 
 
INDICADORES 
Mg. Blgo.  
Carlos Scotto 
Espinoza 
Mg. Blgo.  Saul 
Sotomayor 
Mg. Ing. Wilson 
Sanga 
Mg. Blgo. José 
Luis Álvarez 
D R B M
B 
E D R B M
B 
E D R B M
B 
E D R B M
B 
E 
1.Claridad    X     X     X     X  
2. Objetividad    X     X     X     X  
3. Actualización    X     X     X     X  
4. Organización    X     X     X     X  
5. Suficiencia    X     X     X     X  
6. Intencionalidad    X     X     X     X  
7. Consistencia    X     X     X     X  
8. Coherencia    X     X     X     X  
9.Metodología    X     X     X     X  
10. Pertinencia    X     X     X     X  
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TABLA 5 – Puntaje del Nivel de validez por juicio de expertos 
EXPERTOS Puntaje % 
1) Mag. Carlos Scotto Espinoza 870 87 
2) Mg. Saul Sotomayor 900 90 
3) Mg. Wilson Sanga 840 85 
4) Mg. José Luis Álvarez Campos 867 87 
PROMEDIO DE  VALORACIÓN 3477 87,25 % 
 
b) Aplicación de la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach: Las 
opiniones de los expertos alcanzaron el valor de 0,9714 mediante el 
coeficiente alfa de Cronbach, cuya fórmula es la siguiente: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems  
Si
2: Sumatoria de varianzas de los ítems 
St
2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
4.2 DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas que se emplearán en el desarrollo del presente proyecto, son los 
siguientes: 
1) Análisis de documentos: Se aplicaron durante todo el proceso de 
investigación. 
2) Fichaje: Para la recolección de información primaria y secundaria para llevar 
a cabo la elaboración del marco teórico. 
3) Entrevista: técnica que sirve para viabilizar los instrumentos de cuestionarios 
y encuestas. 
4) Observación: Se propondrá una observación participante para la aplicación 












4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  
El tratamiento estadístico a seguir será el siguiente: 
a) Preparación de datos  de entrada (codificación).  
b) Ingreso y procesamiento de datos según variables, usando los parámetros 
estadísticos correspondientes (Confiabilidad, Promedio, Desviaciones, etc.): 
 Coeficiente de confiabilidad alfa de Crombach. 
 Tabla de frecuencia.   
 Pruebas estadísticas: se empleará una medida de tendencia central (promedio) 
y una medida de dispersión (desviación). 
c) Los datos finales han sido procesados en los siguientes aspectos: 
 Estadística descriptiva 
 Escala de intervalo de Likert 
 Media aritmética 
 La variancia. 
d) Análisis de promedios aplicando la prueba de Z, para las pruebas de 
conocimientos, habilidades y actitudes aplicadas en el pre test y el post test. 
Los resultados de los instrumentos aplicados para determinar la prueba de 
conocimientos aplicados, del test observacional para evaluar habilidades y del 
cuestionario para evaluar actitudes a los grupos de control y experimental, en el 
pre y post test, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, 
para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
 Ho: µ1 = µ 2 
 Ha: µ1 < µ 2 
Siendo µ1 la media de calificaciones del grupo de control y µ2 la media de 
calificaciones del grupo experimental. 



















- = promedio de la muestra 1. 
- 
2
1S = varianza de la muestra 1. 
- 1n  =  tamaño de la muestra 1. 
- = promedio de la muestra 2. 
- 
2
2S = varianza de la muestra 2. 
- 2n  =  tamaño de la muestra 2. 
4.4 RESULTADOS 
4.4.1 Datos demográficos: 
 Sexo: 
 Grupo experimental: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geográfica 
Género Frecuencia Porcentaje 
Mujeres 9 32 % 
Hombres 19 68 % 
Total 28 100 % 
 Grupo control: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geológica 
Género Frecuencia Porcentaje 
Mujeres 5 18 % 
Hombres 23 82 % 
Total 28 100 % 
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 Edad: 
 Grupo experimental: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geográfica 
Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 
Menos 18 años: 1 3,5 % 
18-20 años 21 75 % 
21-23 años 5 18 % 
24-26 años 1 3,5 % 
Total 28 100 % 
 
 
 Grupo control: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geológica 
 
Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 
Menos 18 años: 5 18 % 
18-20 años 17 61 % 
21-23 años 6 21 % 
Total 28 100 % 
 Estado civil: 
 Grupo experimental: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geográfica 
Solteros:  100.00 % 
 Grupo control: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geológica 
Solteros:  100.00 % 
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 Número de hijos: 
 Grupo experimental: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geográfica 
Sin hijos:  100.00 % 
 Grupo control: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geológica 
Sin hijos:  100.00 % 
 Procedencia Zona Urbana o Rural: 
 Grupo experimental: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geográfica 
 
Zona Frecuencia Porcentaje 
Urbana 28 100 % 
Rural 0     0 % 
Total 28 100 % 
 
 Grupo control: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geológica 
 
Zona Frecuencia Porcentaje 
Urbana 27 96 % 
Rural 1     4 % 
Total 28 100 % 
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 Procedencia Colegio: 
 Grupo experimental: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geográfica 
 
Tipo de IE Frecuencia Porcentaje 
Estatal 15 54 % 
Privado 13  46 % 
Total 28 100 % 
 
 Grupo control: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geológica 
Tipo de IE Frecuencia Porcentaje 
Estatal 16 57 % 
Privado 12  43 % 
Total 28 100 % 
 Como solventa sus estudios: 
 Grupo experimental: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geográfica 
Financiamiento Frecuencia Porcentaje 
Ayuda familiar: 24 86 % 
Trabajo 2 7 % 
Trabaja-Ayuda 
familiar 
1 3,5 % 
Beca 1 3,5 % 
Total 28 100 % 
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 Grupo control: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geológica 
Financiamiento Frecuencia Porcentaje 
Ayuda familiar: 27 93 % 
Trabajo 1 3,5 % 
Trabaja-Ayuda 
familiar 
1 3,5 % 
Total 28 100 % 
 Con quienes vive: 
 Grupo experimental: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geográfica 
Sitio de vivienda Frecuencia Porcentaje 
Ambos Padres: 16 57 % 
Padre 2 7 % 
Madre 5 18 % 
Otro familiar 3 11 % 
Solo 2 7 % 
Total 28 100 % 
 Grupo control: Alumnos del III Ciclo de la EAP de Ingeniería 
Geológica 
Sitio de vivienda Frecuencia Porcentaje 
Ambos Padres: 13 46 % 
Padre 1 4 % 
Madre 6 21 % 
Otro familiar 5 18 % 
Solo 3 11 % 
Total 28 100 % 
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4.4.2 Conocimientos ambientales en el pre test 
En la Figura 1 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pre test 
entre los grupos experimental y de control. El primer grupo alcanzó 11,46 de 
promedio y el segundo llegó a 11,93, en la Figura 1, se observa gran semejanza 




FIGURA 1: CONOCIMIENTOS AMBIENTALES EN EL PRE TEST 
 
Diferencia de medias de conocimientos ambientales en el pre test 
Los resultados del test de conocimientos que se aplicó a los grupos experimental 
y de control, han sido evaluados mediante la prueba de diferencia de medias 
(prueba de Z), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1  =  μ2  
Ha: μ1    μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media 
de calificaciones del grupo de control. 
Grupo experimental  Grupo control  
Grupo experimental  Grupo control  
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En la Tabla 6, se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en 
consecuencia, las diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente 
significativas y se rechaza la hipótesis alternativa.  
 
TABLA 6 - COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA EVALUACIÓN DE CONOCIIMIENTOS 
AMBIENTALES EN EL PRE TEST 
Grupo n Media Varianza 
Z tabular 
Zc p-valor 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental  28 11,464 2,702 
1,645 2,326 -0,9944 0,161 
Control 28 11,929 3,402 
4.4.3 Habilidades ambientales en el pre test 
La Figura 2 permite apreciar que el resultado obtenido por el grupo experimental 
fue de 3,62 y por el grupo de control alcanzó un puntaje de 3,69. Estos resultados 
muestran una gran semejanza entre ambos grupos. 
 
 
FIGURA 2: HABILIDADES AMBIENTALES EN EL PRE TEST  
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Diferencia de medias de habilidades ambientales en el pre test 
Los resultados del test de habilidades aplicado a los grupos experimental y de 
control, también fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias 
(prueba de Z), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1  =  μ2  
Ha: μ1    μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media 
de calificaciones del grupo de control.  
En la Tabla 7, se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto 
se rechaza la hipótesis alternativa que plantea que existen diferencia entre las 
medias de los grupos experimental y de control para la prueba de habilidades en 
el pre test. 
Con estos resultados, que nos permiten aceptar que los grupos en 
evaluación eran similares, tenemos la confianza para considerar por tanto que 
ambos grupos estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el trabajo 
de investigación propuesto. 
 
TABLA 7 -COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA EVALUACIÓN DE HABILIDADES 
AMBIENTALES EN EL PRE TEST 
Grupo n Media Varianza 
Z tabular 
Zc p-valor 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental  28 3,619 0,095 
1,645 2,326 -0,8403 0,200 
Control 28 3,689 0,104 
n.s.: No significativo. 
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4.4.4 Las actitudes ambientales en el pre test 
En esta sección se presentan los resultados promédiales para cada pregunta, por 
grupo, en la escala de Likert. 
En la Figura 3 se puede apreciar los resultados correspondientes a los 
grupos experimental (4,15) y de control (4,11). 






FIGURA 3: ACTITUDES AMBIENTALES EN EL PRE TEST 
 
Diferencia de medias de actitudes ambientales en el pre test 
Los resultados del test de actitudes, fueron evaluados a través de la prueba de 
diferencia de medias (prueba de Z), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
 
Ho: μ1  =  μ2  
Ha: μ1    μ2  
Grupo experimental  Grupo control  
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Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media 
de calificaciones del grupo de control.  
En la Tabla 8 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto 
que se rechaza la hipótesis alternativa. 
Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación eran 
similares y por tanto estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el 
trabajo de investigación propuesto. 
TABLA 8 - COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA EVALUACIÓN DE ACTITUDES 
AMBIENTALES EN EL PRE TEST 
Grupo n Media Varianza 
Z tabular 
Zc p-valor 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental  28 4,146 0,174 
1,645 2,326 0,3217 0,374 
Control 28 4,111 0,171 
n.s.: No significativo. 
4.4.5 Los conocimientos ambientales en el post test 
En la Figura 4, podemos apreciar que el grupo experimental alcanzó la calificación 
promedio de 14,64 y que el grupo de control logró 12,68. 
La diferencia que se aprecia entre ambos grupos nos indica que el grupo 
experimental supera ampliamente al grupo de control, cuya significación se 
evaluará a través de la comparación de los promedios.  
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FIGURA 4: CONOCIMIENTOS AMBIENTALES EN EL POST TEST 
 
Diferencia de medias de conocimientos ambientales en el post test 
Los resultados del test de conocimientos aplicado a los grupos de control y 
experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias 
(prueba de Z), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1  =  μ2  
Ha: μ1    μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media 
de calificaciones del grupo de control. 
En la Tabla 9, se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto las 
diferencias entre ambos grupos son desde el punto de vista estadístico, altamente 
significativas y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
experimental es superior a la media del grupo de control para la prueba de 
conocimientos en el post test.  
Las diferencias son atribuibles a la realización del experimento en el grupo 
que muestra mayor calificación. 
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TABLA 9- COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
AMBIENTALES EN EL POST TEST 
Grupo n Media Varianza 
Z tabular 
Zc p-valor 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental  28 14,643 3,053 
1,645 2,326 4,6221 0,000 Control 28 12,679 2,004 
**: Altamente significativo. 
4.4.6 Las habilidades ambientales en el post test 
En la Figura 5, se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, habiendo logrado el primero un valor promedio de 4,29 
mientras que el grupo de control alcanzó 3,89. 
La diferencia puede ser considerada como significativa, lo que podrá 
determinarse luego de la correspondiente comparación de promedios. 
 
FIGURA 5: HABILIDADES AMBIENTALES EN EL POST TEST 
Diferencia de medias de habilidades ambientales en el post test 
Los resultados del test de actitudes aplicado a los grupos de control y 
experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, 
para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1  =  μ2  
Ha: μ1    μ2  
Grupo experimental  Grupo control  
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Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media 
de calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba de Z, debido a que los 
sujetos de la investigación superan los 30 individuos. 
En la Tabla 10, se presenta los resultados de la prueba de Z que determina 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto la diferencia entre 
ambos grupos es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de 
que la media del grupo experimental supera la media del grupo de control para la 
prueba de actitudes en el post test. 
TABLA 10 -COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA EVALUACIÓN DE HABILIDADES 
AMBIENTALES EN EL POST TEST 
Grupo n Media Varianza 
Z tabular 
Zc p-valor 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental  28 4,293 0,161 
1,645 2,326 3,7510 0,001 
Control 28 3,893 0,157 
**: Altamente significativo. 
4.4.7 Las actitudes ambientales en el post test 
Se presentan los resultados de las actitudes para cada pregunta en valor 
promedio y por grupo, en la escala de Likert. 
En la Figura 6 se aprecian los resultados obtenidos por el grupo 
experimental con un promedio de 4,50 y de control con 4,16. 
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La diferencia que se presenta a favor del grupo experimental se 




FIGURA 6: ACTITUDES AMBIENTALES EN EL POST TEST 
Diferencia de medias de actitudes ambientales en el post test  
Los resultados del test de actitudes aplicado a los grupos de control y 
experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de 
medias, para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1  =  μ2  
Ha: μ1    μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la 
media de calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba Z, debido a 
que los sujetos de la investigación son más de 30 individuos. 
En la Tabla 11 se presenta los resultados de la prueba de Z que 
determina que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto la 
diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la 
hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental supera la 
media del grupo de control para la prueba de actitudes en el post test. 
 
Grupo experimental  Grupo control  
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 TABLA 11- COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA EVALUACIÓN DE ACTITUDES 
AMBIENTALES EN EL POST TEST 
Grupo n Media Varianza 
Z tabular 
Zc p-valor 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental  28 4,496 0,091 
1,645 2,326 3,7745 0,001 
Control 28 4,164 0,127 
**: Altamente significativo. 
4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.5.1 Los conocimientos ambientales en el pre test 
De acuerdo a los resultados de las pruebas aplicadas para evaluar los 
conocimientos ambientales y a la determinación de la diferencia de medias entre 
los grupos experimental y de control en el pre test, existe una gran semejanza 
entre ambos grupos y se pueden considerar similares desde el punto de vista 
estadístico. 
 Esta condición  de los grupos experimental y de control nos permite 
concluir que ambos grupos son adecuados para ser considerados en una 
investigación. 
4.5.2 Las habilidades ambientales en el pre test 
Para las habilidades ambientales, los resultados de las pruebas aplicadas y la 
determinación de la diferencia de medias entre los grupos experimental y de 
control en el pre test, también se encuentra que existe una gran semejanza entre 
ambos grupos. 
 Esta condición  de los grupos experimental y de control también nos 
permite deducir que ambos grupos son adecuados para ser considerados en una 
investigación. 
4.5.3 Las actitudes ambientales en el pre test 
 Para las actitudes ambientales, los resultados de las pruebas aplicadas y la 
determinación de la diferencia de medias entre los grupos experimental y de 
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control en el pre test, se encuentra que existe una gran semejanza entre ambos 
grupos. 
  Esta condición de los grupos experimental y de control también nos 
permitió deducir que ambos grupos eran adecuados para ser considerados en 
una investigación. 
4.5.4 Los conocimientos ambientales en el post test 
 Mediante la prueba correspondiente se determinó que el valor de Z 
calculado supera al nivel α = 0,01; por tanto la diferencia entre ambos grupos es 
altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del 
grupo experimental supera la media del grupo de control para la prueba de 
conocimientos ambientales en el post test. 
La diferencia se puede explicar por efecto de las actividades planificadas 
en relación con el Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental del 
sector minero, que se aplicó al grupo experimental. Asimismo, podemos advertir 
que Mamani (2012) determinó diferencias altamente significativas, esto es, que 
superan el nivel de significación de 1%, entre el grupo experimental y el grupo de 
control, en conocimientos ambientales, como resultado de la aplicación del 
programa de biohuertos al grupo experimental. 
 El análisis de los resultados de conocimientos ambientales en el post test, 
nos permite concluir que se ha demostrado la primera hipótesis específica 
planteada en la investigación, de que la aplicación del Programa educativo en 
instrumentos de gestión ambiental en el sector minero, influye en la mejora del 
nivel de Educación Ambiental de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM. 
4.5.5 Las habilidades ambientales en el post test 
 Los resultados de la prueba de Z determinan que el valor de Z calculado 
supera al nivel α = 0,01; por tanto la diferencia entre ambos grupos es altamente 
significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
experimental supera la media del grupo de control para la prueba de habilidades 
ambientales en el post test. 
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La diferencia es explicable como resultado de las actividades planificadas 
en el tema del Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental del 
sector minero, que influyó en el grupo experimental con quienes se realizó las 
actividades, mientras que dichas actividades no se llevaron a cabo con el grupo 
de control. Por otra parte, podemos mencionar que Mamani (2012) determinó 
diferencias altamente significativas, esto es, que superan el nivel de significación 
de 1%, entre el grupo experimental y el grupo de control, en habilidades 
ambientales, como resultado de la aplicación del programa de biohuertos al grupo 
experimental 
Estos resultados permiten concluir que se ha demostrado la segunda 
hipótesis específica planteada en la investigación, de que la aplicación del 
Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental del sector minero 
influye en las habilidades ambientales de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la 
UNMSM. 
4.5.6 Las actitudes ambientales en el post test 
 Los resultados de la prueba de Z determinan que el valor de Z calculado 
supera al nivel α = 0,01; por tanto la diferencia entre ambos grupos es altamente 
significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
experimental supera la media del grupo de control para la prueba de actitudes 
ambientales en el post test. 
La diferencia es explicable como resultado de las actividades planificadas 
en relación con el Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental del 
sector minero, que influyó en las actitudes del grupo experimental con quienes se 
realizó las actividades, mientras que dichas actividades no se llevaron a cabo con 
el grupo de control. A respecto, podemos apreciar que Mamani (2012) determinó 
diferencias altamente significativas, esto es, que superan el nivel de significación 
de 1%, entre el grupo experimental y el grupo de control, en actitudes, como 
resultado de la aplicación del programa de biohuertos al grupo experimental 
  Estos resultados permiten concluir que se ha demostrado la tercera 
hipótesis específica planteada en la investigación, de que la aplicación del 
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Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental en el sector minero, 
influye en las actitudes ambientales de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM. 
4.5.7 La educación ambiental en los estudiantes de III ciclo de la Facultad 
de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la 
UNMSM 
En la comparación del grupo experimental con el grupo de control en el post test 
para conocimientos, habilidades y actitudes ambientales, y la comparación de 
medias realizada mediante la prueba de Z determinan que el valor de Z calculado 
supera al nivel α = 0,01 en todos los casos: por tanto la diferencia entre ambos 
grupos es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la 
media del grupo experimental supera la media del grupo de control para las 
evaluaciones de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales en el post 
test. 
La diferencia es explicable como resultado de las actividades planificadas 
en relación con el Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental en el 
sector minero, que influyó en conocimientos, habilidades y actitudes ambientales 
del grupo experimental con quienes se realizó las actividades, mientras que 
dichas actividades no se llevaron a cabo con el grupo de control. En este 
contexto, Martínez-Soto (2004) manifiesta que es interesante la exhibición de 
esquemas que nos explican, bajo una metodología propia de las ciencias sociales 
(psicología ambiental, encaminada al estudio del comportamiento persona 
ambiente), la exposición conceptual  bajo la cual se traslada el concepto del 
comportamiento ecológico a través del estudio de una serie de variables 
relacionadas con  factores psicológicos, sociodemográficos y situacionales.  
Los resultados analizados y las correspondientes diferencias entre los 
promedios, nos permiten concluir que se ha demostrado lo planteado en la 
hipótesis general de que la aplicación del Programa educativo en instrumentos de 
gestión ambiental en el sector minero, influye en la mejora del nivel de Educación 
Ambiental de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM 
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Conclusiones 
1° Al evaluar los resultados de las respuestas del post test, se encontró que el 
grupo experimental muestra promedios significativamente superiores al 
grupo de control, superando al nivel α = 0,01, demostrándose así que la 
aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental 
del sector minero influye en la mejora del nivel de conocimientos 
ambientales de los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM. 
2º En el post test de la evaluación de habilidades ambientales, el grupo 
experimental logró promedios significativamente superiores frente al grupo 
de control, superando al nivel α = 0,01, por lo que se demuestra que la  
aplicación del programa educativo en instrumentos de gestión ambiental 
del sector minero influye en las habilidades ambientales de los estudiantes 
del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfica de la UNMSM. 
3° Los resultados del post test en actitudes ambientales,  muestran que el 
grupo experimental presenta promedios significativamente superiores 
frente al grupo de control, superando al nivel α = 0,01, lo que demuestra 
que la aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión 
ambiental en el sector minero, influye en las actitudes ambientales de los 
estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 
Metalúrgica y Geográfica de la UNMSM. 
4º En el post test, el grupo experimental logró promedios significativamente 
superiores en conocimientos, habilidades y actitudes ambientales, frente al 
grupo de control, con lo que queda demostrada la hipótesis de que la 
aplicación del Programa educativo en instrumentos de gestión ambiental en 
el sector minero, influye en la mejora del nivel de Educación Ambiental de 
los estudiantes del III Ciclo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 






1. Impulsar investigaciones sobre la implementación de Programas educativos en 
instrumentos de gestión ambiental en el sector minero en otras facultades de 
la UNMSM cuyas carreras profesionales se desarrollan en el sector ambiental, 
a fin de validar si los mismos logran mejorar el nivel de la educación ambiental 
en la UNMSM. 
2. Reforzar investigaciones sobre Programas educativos en instrumentos de 
gestión ambiental en el sector minero, en otras universidades públicas y 
privadas de Lima cuyas carreras profesionales se desarrollan en el sector 
ambiental, a fin de validar si los mismos logran mejorar el nivel de la educación 
ambiental universitaria. 
3. Promover el cuidado, la protección ambiental y el desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables y no renovables a partir de trabajos de 
investigación relacionados la educación ambiental uen las universidades a fin 
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Apéndice 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 
 
“PROGRAMA EDUCATIVO EN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS 
ESTUDIANTES DE III CICLO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA MINERA METALÚRGICA GEOGRÁFICA DE LA UNMSM”  
 
Problemas Objetivos Hipótesis Sistema de variables Metodología Población y 
Muestra 
A. Problema general. 
¿ En qué medida la aplicación del 
Programa Educativo en 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
en el sector minero mejora el nivel 
de Educación Ambiental de los 
estudiantes de III Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica y Geográfica 
de la UNMSM? 
 
B. Problemas específicos. 
P1: La aplicación del Programa 
Educativo en Instrumentos de 
Gestión Ambiental del Sector 
Minero ¿Influirá en la mejora del 
nivel de conocimientos ambientales 
de los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de IGMMG de la 
UNMSM? 
P2: La aplicación del Programa 
Educativo en Instrumentos de 
Gestión Ambiental del Sector 
Minero ¿Influirá en la mejora del 
nivel de habilidades ambientales de 
los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de IGMMG de la 
UNMSM? 
P3: La aplicación del Programa 
Educativo en Instrumentos de 
Gestión Ambiental del Sector 
Minero ¿Influirá en la mejora del 
nivel de actitudes ambientales de 
los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de IGMMG de la 
UNMSM? 
A. Objetivo general. 
Evaluar la influencia de la aplicación de 
un Programa en Instrumentos de 
Gestión Ambiental en el sector minero, 
en la mejora del nivel  de la Educación 
Ambiental de los estudiantes de III Ciclo 
de la Facultad de Ingeniería Geológica 
Minera Metalúrgica Geográfica de la 
UNMSM. 
 
B. Objetivos específicos. 
Ob1) 1) Determinar la influencia de 
la aplicación de un Programa en 
Instrumentos de Gestión Ambiental en 
el sector minero, en el nivel de 
conocimientos ambientales logrados 
por los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de I IGMMG de la UNMSM”. 
Ob.2) Establecer la influencia de la 
aplicación de un Programa en 
Instrumentos de Gestión Ambiental en 
el sector minero, en el nivel de 
habilidades ambientales desarrollados 
por los estudiantes del III Ciclo de la 
Facultad de IGMMG de la UNMSM”. 
Ob.3) Comprobar la influencia de la 
aplicación de un Programa en 
Instrumentos de Gestión Ambiental en 
el sector minero, en el nivel de actitud 
ambiental que manifiestan los 
estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de IGMMG de la UNMSM”. 
A. Hipótesis general. 
La aplicación del Programa Educativo 
en Instrumentos de Gestión Ambiental 
en el Sector Minero, influye en la 
mejora del nivel de Educación 
Ambiental de los estudiantes del III 
Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Geológica Minera Metalúrgica 
Geográfica de la UNMSM de la 
UNMSM”.  
 
B. Hipótesis específicas. 
H1: La aplicación del Programa 
Educativo en Instrumentos de Gestión 
Ambiental del Sector Minero influye en 
la mejora del nivel de conocimientos 
ambientales de los estudiantes del III 
Ciclo de la Facultad de IGMMG de la 
UNMSM de la UNMSM. 
H2: La aplicación del Programa 
Educativo en Instrumentos de Gestión 
Ambiental del Sector Minero influye en 
las habilidades ambientales de los 
estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de IGMMG de la UNMSM de la 
UNMSM. 
H3: La aplicación del Programa 
Educativo en Instrumentos de Gestión 
Ambiental en el Sector Minero, influye 
en las actitudes ambientales de los 
estudiantes del III Ciclo de la Facultad 
de IGMMG ca de la UNMSM de la 
UNMSM. 
A. Determinación de variables. 
- Variable Independiente X: 
Programa Educativo en Instrumentos de 
Gestión Ambiental del Sector Minero. 
- Variable Dependiente Y:  
Educación Ambiental de los estudiantes de 
III Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Geológica Minera Metalúrgica Geográfica de 
la UNMSM de la UNMSM. 
 
B. Indicadores de: 
B.1 Variable “X”: 
1: Contenido temático y metodología de 
enseñanza y aprendizaje del Programa 
Educativo en Instrumentos de Gestión 
Ambiental del Sector Minero. 
2. Boletines de Normas Legales, 
Documentos o Escritos relacionados con 
Participación Ciudadana, Fichas, Carteles, 
Revistas y Material de consulta. 
3. Lluvia de ideas, Diálogo, Exposiciones, 
Talleres, Videos demostrativos, Dinámicas 
de grupo, etc. 
B.2 Variable “Y”: 
1. Valoración de conocimientos (empíricos y 
académicos). 
2. Valoración de habilidades, destrezas y 
estrategias. 
3. Valoración de actitudes, valores y 
creencias. 
- Tipo de 
investigación: 
   Aplicativa 
 
- Método de 
investigación 
  Experimental 
 
- Diseño de 
investigación: 











GC: Grupo de control 
X1: Experimento 
--; Sin experimento 
Población:  
Estudiantes del III 




Geográfica de la 
UNMSM, que 
cursaban estudios el 
año 2013.  
 
Muestra:  
- Estudiantes del III 









Geográfica de la 
UNMSM. 
GE O1  X   O2 
     -  -  -  -  -  -   
GC O3   --  O4 
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Apéndice 2: MATRIZ  DE CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 




1. Programa Educativo 
en Instrumentos de 
Gestión Ambiental 
del Sector Minero 
 
 
A) Programa educativo en 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental en el Sector 
Minero. 
         
B) Información Especializada 
 
C) Estrategias Didácticas y 
Participativas  
 
1. Contenido temático y metodología de 
enseñanza y aprendizaje del programa 
educativo. 
  
2. Boletines de Normas Legales, Documentos o 
Escritos relacionados con Participación 
Ciudadana, Fichas, Carteles, Revistas y 
Material de consulta. 
 
3. Lluvia de ideas, Diálogo, Exposiciones, 





   




















4. Valoración de conocimientos (empíricos y 
académicos). 
 
5. Valoración de habilidades, destrezas y 
estrategias. 
 


















Apéndice 3: CUESTIONARIO - PRE TEST 
 
Estimado (a) Estudiante: 
El presente cuestionario tiene el objetivo de conocer los conocimientos, actitudes y habilidades sobre los Instrumentos de 
Gestión Ambiental en el Sector Minero, sus respuestas serán muy valiosas para lograr este propósito. En tal sentido, 
invocamos su colaboración para responder a todas las interrogantes formuladas, leyendo con mucha atención, ingresando 
primero sus  datos demográficos y luego según corresponda encierre en un círculo o marque con una “X” la alternativa 
elegida. Esta información será tratada de manera anónima y con mucha confidencialidad. Gracias por su colaboración. 
 
I. DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
Sexo:      Edad:< 18 años (  ) 18-20 años (  ) 21-23 años (  ) 24-26 años (  ) 27-30 años (  ) >30 años (  ) 
 
Estado Civil: Soltero (   )  Casado (   )  Divorciado (   )   Viudo(a) (    ) Tiene hijos: No (    )   Si (   ), Cuantos 
 
Colegio: Estatal (   )   Particular (   )    Otro:                     Zona residencia: Urbana (   )   Rural (   ) 
 
Como solventa sus estudios: Ayuda familiar (    )    Trabajo (    )   Beca (    )   Otro (   ): 
 
Con quienes vive: Ambos padres (   )  Con el Padre (  )  Con la Madre (  )  Sólo (   ) Otros familiares (   )  Otros (   ) 
 
II. DIMENSION: COGNITIVA (Encierre en un círculo la respuesta que considere correcta) 
1. El ambiente comprende componentes como: 
a) La naturaleza y socioeconómico b) agua, suelo y abiótico  c) Población   d) Agua, Aire y suelo  e) biótico y abiótico 
 
2. El concepto de la Biodiversidad, considera los siguientes aspectos   
a) Diversidad de seres vivos  b) riqueza y abundancia  c) diversidad de especies, genes y ecosistemas  d) a y b  e) b y c  
 
3. Las plantas respiran........y eliminan............ 
a) N y CO2  b) H y Vapor de agua  c) Hidrógeno y Oxígeno  d) Oxígeno y CO2  e) CO y Oxígeno  
 
4. El cambio climático fue por primera vez discutido a nivel mundial en: 
a) Protocolo de Kioto b) Convenio de biodiversidad  c) Convención de Lima d) Constitución Política del Perú e) TLC 
 
5. Los desperdicios dejados por el hombre se conocen comúnmente como: 
a)  Segregados b)  Reciclados c)  Residuos sólidos d)  Compost e)  Contaminantes 
 
6. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 
a)  Materiales  b)  Desechos c)  Restos d)  Compost e)  Residuos 
 
7. Los organismos que indican cual es el estado del medio en que viven se conocen como: 
a)  Bioindicadores b) Especies protegidas  c) Especies en peligro d) Especies prioritarias e) Especies ingenieras 
 
8. Los residuos Sólidos según su origen se clasifica en: 
a) Biológicos y químicos b) Plásticos y metálicos  c) Inorgánicos y orgánicos d) Físicos y biológicos e) Orgánicos y 
biológicos 
 
9. El concepto de “área o superficie rodeada de montañas donde cae el agua de lluvia y alimenta ríos, charcas y otros 
cuerpos de agua, se refiere a:  
a) Quebrada b) Cuenca hidrográfica c) Micro cuenca d) Humedal e) Laguna 
 
10. Las áreas protegidas en el Perú se clasifican de acuerdo a quien las administra en: 
a) Áreas Naturales Protegidas (ANP)  b) Áreas de Conservación Regionales (ACR)    












III. DIMENSIÓN: ACTITUDINAL (Encierre en un círculo la respuesta que considere correcta) 
11. Toda persona debe contribuir en la limpieza de la ciudad.  
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
12. Las calles deben ser limpiadas sólo por el personal de limpieza y no por las demás personas. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
13. El segregado y reciclaje de basura se convierte no sólo en actividades económicas, sino ecológicas porque se 
protege al medio ambiente. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
14. Es mejor arrojar residuos en las calles que buscar un tacho para eliminarlas. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
15. La quema de basura la elimina rápidamente y evita cúmulos en las calles pero contamina el ambiente. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
16. Hoy en día un estudiante universitario obtiene mayor conocimiento y mejor formación ambiental a través de la 
información que proviene de fuentes como: los diarios, la televisión, el cable, Internet y otros medios masivos 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
17. Te interesa estar capacitado y ser competente en temas relacionados con la gestión, conservación y protección 
ambiental por eso asistes frecuentemente a cursos, talleres y seminarios realizadas por la Universidad, Colegios 
Profesionales, Autoridades Sectoriales o instituciones de prestigio académico y científico.  
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
18. En tu opinión la conservación del ambiente NO es un problema urgente, a corto, mediano y largo plazo.  
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
19. Te gustaría formar parte de una asociación u organización ambiental que desarrolle actividades y/o acciones en 
favor del ambiente, campañas de sensibilización en el manejo de RRSS, control de la contaminación y desarrollo 
sostenible. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
20. Considero que NO es necesario un profundo conocimiento ambiental para diseñar estrategias de intervención 
encaminadas a fomentar actitudes favorables y comportamientos responsables hacia el ambiente en la 
Universidad. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
IV. DIMENSIÓN: PROCEDIMENTAL 





 Valoración de 
Habilidades 
1 2 3 4 5 
21. Mantiene limpia el aula y el mobiliario      
22. Deposita y segrega los residuos sólidos en los recipientes apropiados.      
23. Utiliza el agua de manera ahorrativa, cerrando los caños y no dejando que se 
desperdicie el agua cuando se lava las manos, la cara o al ducharse. 
     
24. Apaga la luz del salón y desconecta los equipos e instrumentos que no se usan      
25. Mantiene limpias y cuidadas las áreas verdes luego de utilizarlas       
26. Realiza actividades de reciclado y/o ecoeficiencia      
27. Elabora materiales para campañas ambientales (afiches, boletines, etc.)      
28. Motiva, participa y/o desarrolla campañas de limpieza.      
29. Participa en campañas de cuidado y protección ambiental      
30. Participa en una organización, asociación o grupo ecologista o ambientalista      




Apéndice 4: CUESTIONARIO - POST TEST 
 
Estimado (a) Estudiante: 
El presente cuestionario tiene el objetivo de conocer los conocimientos, actitudes y habilidades sobre los Instrumentos de 
Gestión Ambiental en el Sector Minero, sus respuestas serán muy valiosas para lograr este propósito. En tal sentido, 
invocamos su colaboración para responder a todas las interrogantes formuladas, leyendo con mucha atención, ingresando 
primero sus  datos demográficos y luego según corresponda encierre en un círculo o marque con una “X” la alternativa 
elegida. Esta información será tratada de manera anónima y con mucha confidencialidad. Gracias por su colaboración. 
 
I. DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
Sexo:      Edad:< 18 años (  ) 18-20 años (  ) 21-23 años (  ) 24-26 años (  ) 27-30 años (  ) >30 años (  ) 
 
Estado Civil: Soltero (   )  Casado (   )  Divorciado (   )   Viudo(a) (    ) Tiene hijos: No (    )   Si (   ), Cuantos 
 
Colegio: Estatal (   )   Particular (   )    Otro:                     Zona residencia: Urbana (   )   Rural (   ) 
 
Como solventa sus estudios: Ayuda familiar (    )    Trabajo (    )   Beca (    )   Otro (   ): 
 
Con quienes vive: Ambos padres (   )  Con el Padre (  )  Con la Madre (  )  Sólo (   ) Otros familiares (   )  Otros (   ) 
 
II. DIMENSION: COGNITIVA (Encierre en un círculo la respuesta que considere correcta) 
 
1. Las áreas protegidas en el Perú se clasifican de acuerdo a quien las administra en: 
a) Áreas Naturales Protegidas (ANP)   b) Áreas de Conservación Regionales (ACR)  
c) Áreas de Conservación Privadas (ACP)  d) a, b, y c  e) b y c 
 
2. El cambio climático fue por primera vez discutido a nivel mundial en: 
a) Protocolo de Kioto b) Convenio de biodiversidad  c) Convención de Lima d) Constitución Política del Perú e) TLC 
 
3. El concepto de “área o superficie rodeada de montañas donde cae el agua de lluvia y alimenta ríos, charcas y otros 
cuerpos de agua, se refiere a:  
a) Quebrada b) Cuenca hidrográfica c) Micro cuenca d) Humedal e) Laguna 
 
4. Los desperdicios dejados por el hombre se conocen comúnmente como: 
a)  Segregados b)  Reciclados c)  Residuos sólidos d)  Compost e)  Contaminantes 
 
5. Los residuos Sólidos según su origen se clasifica en: 
a) Biológicos y químicos b) Plásticos y metálicos  c) Inorgánicos y orgánicos d) Físicos y biológicos e) Orgánicos y 
biológicos 
 
6. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 
a)  Materiales  b)  Desechos c)  Restos d)  Compost e)  Residuos 
 
7. Las plantas respiran........y eliminan............ 
a) N y CO2  b) H y Vapor de agua  c) Hidrógeno y Oxígeno  d) Oxígeno y CO2  e) CO y Oxígeno  
 
8. El ambiente comprende componentes como: 
a) La naturaleza y socioeconómico b) agua, suelo y abiótico  c) Población   d) Agua, Aire y suelo  e) biótico y abiótico 
 
9. Los organismos que indican cual es el estado del medio en que viven se conocen como: 
a)  Bioindicadores b) Especies protegidas  c) Especies en peligro d) Especies prioritarias e) Especies ingenieras 
 
10. El concepto de la Biodiversidad, considera los siguientes aspectos   











III. DIMENSIÓN: ACTITUDINAL (Encierre en un círculo la respuesta que considere correcta) 
 
11. Hoy en día un estudiante universitario obtiene mayor conocimiento y mejor formación ambiental a través de la 
información que proviene de fuentes como: los diarios, la televisión, el cable, Internet y otros medios masivos 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
12. Te interesa estar capacitado y ser competente en temas relacionados con la gestión, conservación y protección 
ambiental por eso asistes frecuentemente a cursos, talleres y seminarios realizadas por la Universidad, Colegios 
Profesionales, Autoridades Sectoriales o instituciones de prestigio académico y científico.  
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
13. Las calles deben ser limpiadas sólo por el personal de limpieza y no por las demás personas. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
14. Toda persona debe contribuir en la limpieza de la ciudad.  
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
15. Es mejor arrojar residuos en las calles que buscar un tacho para eliminarlas. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
16. La quema de basura la elimina rápidamente y evita cúmulos en las calles pero contamina el ambiente. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
17. Considero que NO es necesario un profundo conocimiento ambiental para diseñar estrategias de intervención 
encaminadas a fomentar actitudes favorables y comportamientos responsables hacia el ambiente en la Universidad. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
18. El segregado y reciclaje de basura se convierte no sólo en actividades económicas, sino ecológicas porque se 
protege al medio ambiente. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
19. En tu opinión la conservación del ambiente NO es un problema urgente, a corto, mediano y largo plazo.  
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
20. Te gustaría formar parte de una asociación u organización ambiental que desarrolle actividades y/o acciones en 
favor del ambiente, campañas de sensibilización en el manejo de RRSS, control de la contaminación y desarrollo 
sostenible. 
A) Totalmente de acuerdo  B) De acuerdo  C) Ni de acuerdo ni en desacuerdo D) En desacuerdo  E) Totalmente en desacuerdo 
 
IV. DIMENSIÓN: PROCEDIMENTAL 





 Valoración de 
Habilidades 
1 2 3 4 5 
21. Utiliza el agua de manera ahorrativa, cerrando los caños y no dejando que se 
desperdicie el agua cuando se lava las manos, la cara o al ducharse. 
     
22. Mantiene limpia el aula y el mobiliario      
23. Participa en campañas de cuidado y protección ambiental      
24. Mantiene limpias y cuidadas las áreas verdes luego de utilizarlas      
25. Elabora materiales para campañas ambientales (afiches, boletines, etc.)      
26. Apaga la luz del salón y desconecta los equipos e instrumentos que no se usan      
27. Motiva, participa y/o desarrolla campañas de limpieza.      
28. Deposita y segrega los residuos sólidos en los recipientes apropiados      
29. Realiza actividades de reciclado y/o ecoeficiencia      
30. Participa en una organización, asociación o grupo ecologista o ambientalista      





Apéndice 5: PROGRAMA EDUCATIVO - PROPUESTA 
PROGRAMA EDUCATIVO EN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR 
MINERO PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DE III CICLO DE LA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOGRAFICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA GEOLÓGICA MINERA METALÚRGICA GEOGRÁFICA DE LA UNMSM 
 
 
HOJA CONTROL DE CAMBIOS 
 
El presente documento es un programa educativo en instrumentos de gestión 
ambiental del sector minero para la educación ambiental en los estudiantes de III 
ciclo de la escuela académico profesional de ingeniería geográfica de la  facultad de 
ingeniería geológica minera metalúrgica geográfica de la UNMSM. 
Las modificaciones no se permitirán sin la previa autorización del aprobador inicial. 
 
 





PROGRAMA EDUCATIVO EN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR 
MINERO PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DE III CICLO DE LA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOGRAFICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA, METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA DE LA UNMSM 
 
I.INTRODUCCIÓN 
El concepto de educación ambiental surge en los años 60, ante la necesidad de iniciar una reflexión 
mundial sobre las consecuencias del uso desmedido de los recursos del planeta en un proceso global 
de “desarrollo” que no tomaba en cuenta los impactos de desgaste y extinción progresiva de los 
recursos naturales de los que todos dependemos. Es a partir de una nueva perspectiva de desarrollo 
“sostenible” que se inician movimientos y acciones en todo el mundo para prevenir el desgaste 
acelerado de los recursos, bajo el principio rector de “aprovechar los recursos actuales, garantizando 
su persistencia para las futuras generaciones”. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados 
desde entonces, no hemos logrado equilibrar nuestras necesidades y nuestras posibilidades en un 
mundo creciente de conflictos y contradicciones permanentes. 
La educación ambiental es un proceso, donde para llegar al logro de los objetivos se deben de llevar 
a cabo actividades educativas, las cuales deben de tener un sentido según el contexto en el que se 
desarrolle, los objetivos que busca alcanzar, el o los grupos meta con los que trabajará, el personal 
capacitado que lo desarrollará, los materiales de apoyo con que se trabajará así como del tiempo y 
del espacio que se dispondrá para el desarrollo de las mismas. 
La Carta de Belgrado, redactada a partir de los debates surgidos en la Conferencia Internacional de 
Educación Ambiental a finales de 1975 recoge la siguiente meta “Lograr que la población mundial 
tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos y que cuente 
con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual 
y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y prevenir los que pudieran 
aparecer en lo sucesivo”. 
La misma Carta de Belgrado enuncia losa siguientes objetivos de la Educación Ambiental: 
• Conciencia: Ayudar a las personas y los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 
conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 
• Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y 
función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 
• Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el medio ambiente, que les impulse a participar activamente en su 
protección y mejoramiento. 
• Aptitudes: Capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en la búsqueda de solución a los 
problemas ambientales detectados. 
• Capacidad de Evaluación: Ayudar a las personas y grupos sociales a evaluar las medidas y los 
programas de EA en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, 
estéticos y educacionales. 
• Participación: Ayudar a las personas y grupos sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 
problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 
 
1 OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 
Lograr el cumplimiento de los objetivos de la Educación Ambiental en los estudiantes de III ciclo de 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geográfica de la Facultad de Ingeniería Geológica 
Minera Metalúrgica Geográfica de la UNMSM.  
2.2 Objetivos Específicos 
 Promover la Educación Ambiental en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 
Geográfica de la Facultad de Ingeniería Geológica Minera Metalúrgica Geográfica de la 
UNMSM.  
 Establecer una mejor relación entre el entorno que nos envuelva a partir de un cambio de 
actitudes y valores en los alumnos. 
 Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas. 
 
2 FUNDAMENTO TEÓRICOS DEL PROGRAMA 
Los Instrumentos de Gestión ambiental se han constituido en herramientas indispensables para la 
validación de aquellas intervenciones que puedan afectar la calidad del medio ambiente. Hoy en día 
 
  
las empresas requieren ser más competitivas y optimizar el uso de los recursos, es por ello que en los 
últimos años, muchas empresas han incorporado en su gestión modelos de Gestión Empresarial 
tomando en cuenta los aspectos e impactos ambientales.  
Además se consideran instrumentos de  política  ambiental  adoptado actualmente  en  numerosas  
jurisdicciones  (países,  regiones  o  gobiernos  locales,  así  como  por organizaciones 
internacionales como bancos de desarrollo y entidades privadas). Se reconoce en tratados 
internacionales como un mecanismo potencialmente muy eficaz de prevención de los daños 
ambientales y de promoción del desarrollo sustentable. Las evaluaciones de los instrumentos 
ambientales se efectúan considerando el ámbito normativo legal y el accionar de las instituciones 
vinculadas a la preservación del medio ambiente, los cuales tienen como fin, el ordenamiento de las 
actividades económicas dentro del marco de la conservación ambiental, promover y regular el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables existentes en el 
ámbito de influencia de proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto. 
Payá (1995) presenta una descripción de los impactos ambientales causados por las explotaciones 
mineras; en su informe, menciona que la gravedad de los impactos ambientales causados por la 
actividad minera depende en gran medida del tipo de mineral en cuestión.  
 
Como indica Young (1992) el daño ambiental producido por la extracción de un determinado mineral 
también depende de factores tales como las características ecológicas del lugar donde está ubicada 
la mina, la profundidad del depósito, la composición química del mineral, del suelo, de las rocas 
existentes alrededor de la mina, y del procedimiento de extracción. 
Impactos  ambientales más característicos correspondientes a cada una de las etapas de la 
operación de una mina:  
a) Etapa de prospección y exploración;  
b) Excavación y extracción del mineral;  
c) Concentración del mineral;  
d) Fundición y refinación- 
 
En la etapa de prospección y exploración es muy común la construcción de rutas o caminos de 
acceso al lugar de exploración; dado que las mismas se encuentran generalmente en lugares donde 
no existen tales caminos.  
Por su parte en las etapas de excavación y extracción del mineral, concentración del mineral y 
fundición y refinación, los impactos son considerables (Tabla 1). 
  
 
Tabla   1: Potenciales impactos en las etapas de la operación de una mina 
Actividad Potenciales Impactos 
a) Etapa de 
prospección y 
exploración 
La gravedad del impacto ambiental de esta etapa es objeto de discusiones y ha dado lugar 
a posiciones diametralmente opuestas. 
b) Excavación y 
extracción del 
mineral 
 Destrucción del hábitat de animales y plantas, de asentamientos humanos y de otras 
actividades del terreno superficiario (minería superficiaria).  
 Hundimiento del suelo (minería subterránea).  
 Aumento de la erosión; obstrucción de lagos y arroyos.  
 Generación de residuos.  
 Drenaje ácido (si el mineral o sus fragmentos contienen compuestos de azufre), 
contaminación con metales de lagos, ríos y aguas subterráneas.  
c) Concentración 
del mineral 
 Generación de residuos.  
 Contaminación química orgánica (los fragmentos del mineral frecuentemente contienen 
residuos de los químicos utilizados en la concentración).  
 Drenaje ácido (si el mineral contiene compuestos de azufre) y contaminación con 
metales de lagos, ríos y aguas subterráneas.  
d) Fundición y 
refinación 
 Contaminación atmosférica (las sustancias emitidas pueden incluir dióxido de azufre, 
arsénico, plomo, cadmio y otras sustancias tóxicas).  
 Generación de residuos (escoria).  
 Impactos en la producción de energía.  







LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política 
ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la presente Ley, y en lo señalado en sus 
normas complementarias y reglamentarias. Constituyen medios operativos que son diseñados, 
normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la 
Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. 
 
De acuerdo con la Ley 28611 (2005), los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de 
planificación, promoción,  prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, 
fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y los principios contenidos en 
esta Ley.  
 
Pulgar-Vidal (1995) anota que las recientes normas en materia ambiental para la actividad minera en 
el Perú, dentro de un Plan Maestro de Control de la Contaminación en la Industria Minero-
Metalúrgica, constituyen un avance significativo en regulaciones de esta naturaleza en América 
Latina, por estar orientadas a crear un marco jurídico adecuado que garantice seguridad para el 
inversionista y fomente el desarrollo de la actividad de manera eficiente, responsable y bajo criterios 
de protección ambiental. No por ello su formulación ha estado exenta de, ciertas dificultades 
originadas en la necesidad de balancear la importancia que la actividad tiene en la economía nacional 
como fuente generadora de divisas y de puestos de trabajo; la fuerte crisis de la actividad entre los 
años 1985 a 1992; y el reconocimiento a los negativos impactos que ciertos procesos mineros, o el 
uso de tecnologías inadecuadas causan en determinados ecosistemas y en la salud humana. 
Reviste aún mayor importancia por el agresivo programa de privatización de empresas y yacimientos 
mineros del Estado, por la política de fomento a las inversiones que se ha venido desarrollando desde 
1990 y por lo positivo que resulta el establecimiento de reglas claras que permitan al inversionista 
asumir los riesgos de su inversión. 
 
El Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero- Metalúrgica (D.S. Nº 016-93-EM, 
1993), fue un primer paso para lograr la adecuación de las operaciones mineras a las normas 
ambientales y para fijar el marco jurídico adecuado que imponga las obligaciones ambientales a los 
que ¡rociaran el desarrollo de un nuevo proyecto minero. 
La norma estableció la obligación de presentar Estudios de Impacto Ambiental o Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), de acuerdo al estado de desarrollo de la actividad. 
Asimismo, estableció la obligación de presentar declaraciones juradas anuales. La obligación y las 
exigencias establecidas fueron las siguientes: 
 
Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, 
nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del 
impacto ambiental (EIA) detallado o semidetallado; la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), los 
Planes de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), los Planes de Cierre; los Planes de 
Contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental; la certificación ambiental, las 
garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los instrumentos económicos, la 
contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, adecuación, control y 
remediación; los mecanismos de participación ciudadana; los planes integrales de gestión de 
residuos; los instrumentos orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de 
fiscalización ambiental y sanción; la clasificación de especies, vedas y áreas de protección y 
conservación; y, en general, todos aquellos orientados al cumplimiento de los objetivos señalados en 
el artículo precedente. 
 
El Programa Educativo en Instrumentos de Gestión Ambiental en el Sector Minero incluye la 
elaboración de información pertinente y suficiente en los siguientes aspectos: 
 
1) Declaración de Impacto Ambiental 
3) Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
4) Estudios de Impacto Ambiental Detallado y Semidetallado 
5) Informe Técnico Sustentatorio 
 
  





El programa se desarrolla en cuatro (04) sesiones presenciales, con videos y  talleres, la metodología 
se basa en la participación en clase y talleres a desarrollar.  
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 Participación en las sesiones presénciales y talleres.  
 El auto aprendizaje a través de un manual específicamente elaborado, que incluye material 
teórico, lecturas complementarias, casos prácticos, pruebas de autoevaluación, etc.  
 El auto aprendizaje vía virtual (descargue del material académico, foros virtuales, chats, etc.).  
 El desarrollo de cuestionarios, talleres, trabajos y casos prácticos.  
 Medios y materiales: manuales, equipo audiovisual, papelógrafo, pizarra acrílica, mota, 
plumones, hojas bond, lapiceros, cuadernos de apuntes  
 Fuentes de información: Bibliografía, normatividad, artículos adicionales y relacionados. 
 
CONTENIDO DEL PROGRAMA POR SESIÓN 
Sesión I                                                                                                       
 Sistema de Evaluación de Impacto ambiental  
 Base Legal y reglamentaria para la representación de estudios de impacto ambiental en el 
Perú. 
 Presentar la estructura, los requerimientos, etapas, y alcances de los estudios de impacto 
ambiental 
 Video 
  Taller I: Caso práctico sobre análisis legal del EIA                           
Sesión II                                                                                                       
 Desarrollo de la estructura de los Instrumentos de Gestión Ambiental en el Sector Minero 
 Video 
  Taller I: Caso práctico sobre Instrumento de Gestión Ambiental en Minería                           
Sesión III                                                                                                       
 Desarrollo y Evaluación de la Línea de Base Biológica de un Instrumentos de Gestión 
Ambiental en el Sector Minero- I 
 Video 
  Taller I: Caso práctico de Línea de Base Biológica: Identificación de Impactos                            
Sesión VI                                                                                                       
 Desarrollo y Evaluación de la Línea de Base Biológica de un Instrumentos de Gestión 
Ambiental en el Sector Minero- II 
 Video 
  Taller I: Caso práctico Línea de Base Biológica: Plan de Manejo y Plan de Cierre  
                            
MATERIAL DE CLASE: 
 




Tema: “Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Minero” 
Aprendizaje  esperado: Reconozca al Estudio de Impacto Ambiental como un Instrumento de 
Gestión Ambiental aplicado en la evaluación de los proyectos presentados en el sector minero. 
Indicador de evaluación: Juzgue si un Estudio de Impacto Ambiental es un adecuado Instrumentos 
de Gestión Ambiental en la evaluación de los proyectos presentados para su aprobación en el sector 
minero. 
Participantes: Estudiantes del III Ciclo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 
Geográfica de la Facultad de Ingeniería Geológica Minera Metalúrgica Geográfica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 




¿Qué describe la imagen?  
¿Cuál es el mensaje r?  
¿Cuál es la importancia?  
¿Qué ventajas y  desventajas 
trae la actividad minera? 
 
 
 Motivación: El docente saluda a la clase y presenta las siguientes imágenes. Los alumnos observan 
y analizan, mediante la técnica de lluvia de ideas, contestando las siguientes preguntas ¿Qué 
describen las imágenes? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la importancia del tema? ¿Qué ventajas y 















Con los  aportes  de  los  alumnos,  el  docente plantea el tema  central  de  la  sesión: Si  los 
conflictos  sociales  entre las empresas mineras y las comunidades se debe a que la comunidad 
desconoce y no tiene una adecuada comunicación respecto de la propuesta de proyectos mineros a 
través de los Instrumentos de Gestión Ambiental (DIA, EIAsd, EIA, PAMA, Plan de Cierre, etc. ), así 
como los impactos (positivos y negativos) que conllevan los mismos y la inadecuada Responsabilidad 
Social por parte de la empresa a contaminación de los ríos por el relave minero.  ¿Por qué el  
Gobierno  y  el  Estado  Peruano  consideran  que  los proyectos mineros permitirán el desarrollo 
socio económico de la población ubicada en las áreas de influencia socio ambiental de dichos 
proyectos? 
En equipos los alumnos elaboran una hipótesis. 
EJECUCIÓN:  
Recepción de la información (Se organiza 5 equipos de investigación por afinidad). 
Los alumnos revisan los videos (talleres, audiencia pública), leen los documentos (escritos presentados 
por Participación Ciudadana), artículos periodísticos y/o recortes de revistas (cinco) acerca del Proyecto 
Minero Cerro Verde. 
Formulación de criterios. 
Los alumnos estudian los documentos en forma individual (subrayado, identificación de palabras nuevas 
y de las ideas principales) y luego en forma colectiva (intercambio de la información y análisis y debate). 
Contrastación de los criterios con el referente 
Con las conclusiones preliminares del equipo, los alumnos elaboran un  informe preliminar y un 
organizador visual (mapas conceptuales, etc.) 
Emisión de opinión y juicio. 
En  plenario los  equipos  socializan sus  informes  preliminares con el apoyo de  organizadores visuales 
Después de las exposiciones, el profesor pregunta ¿Qué ventajas y desventajas puede acarrear para la 
región Cajamarca y el Perú  la ejecución del proyecto Cerro Verde?  Con las respuestas y aportes de los 
alumnos, el profesor elabora una conclusión final. 
CONTROL: 
En los respectivos equipos se comparan las hipótesis iniciales y se absuelven el problema central con la 
información trabajada en clase. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS DE UN FILM O PELÍCULA 
 
Tema del video:  
Integrantes: 
 
1. Realice un breve resumen y comentario del argumento del video: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. Momentos o etapas claves del video. 
¿Cuál considera que es el tema central? 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 




3. A su criterio ¿Quiénes son los actores, protagonistas (individuales o colectivos) o grupos 




4. ¿Considera y la información obtenida  y el video ha contribuido en el conocimiento que 
tenía en el tema? 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 




6. ¿Qué haría usted en su facultad o universidad ahora que ha recibido información a través 




1. Se determinó que en el pre test los estudiantes de los grupos de control (Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería Geográfica) y experimental (Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Geológica), demostraron conocimientos, habilidades y actitudes ambientales similares, 
con diferencia estadística no significativa. 
2. La semejanza entre los grupos experimental y de control permitió comenzar la investigación con 
la certeza de obtener resultados confiables en relación con los conocimientos, actitudes y 
habilidades ambientales de los estudiantes a evaluarse. 
3.  Se encontró diferencias entre las calificaciones de los grupos de control y experimental en el post 
test, en conocimientos, habilidades y actitudes ambientales. 
4. Mediante la prueba t de Student se comprobó que los calificaciones obtenidas por el grupo 
experimental (EAP Ingeniería Geográfica) superó con una diferencia altamente significativa 
(inferior al 1%) al grupo de control (EAP Ingeniería Geológica) en las dimensiones cognitiva, 
procedimental y actitudinal. 
5. Se prueba la hipótesis de la investigación de que la aplicación del Programa Instrumentos de 
Gestión Ambiental del Sector Minero influye en la Educación Ambiental de los sobre los 
estudiantes de III Ciclo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geográfica de la 
Facultad de Ingeniería Geológica Minera Metalúrgica Geográfica de la UNMSM del distrito y 







1. La importancia de la Educación Ambiental se debe difundir entre las instituciones educativas 
universitarias del distrito de Lima, para luego involucrar a la provincia, con la participación directa 
de los estudiantes, docentes y personal administrativo y posteriormente replicarlo a nivel nacional. 
2. Capacitar a los docentes en diversos talleres sobre Educación Ambiental a fin que sea 
considerado en la formulación del proyecto curricular de las instituciones educativas 
universitarias. 
3. Buscar nuevas estrategias para una mayor sensibilización de los estudiantes y lograr hábitos de 
conducta positiva. 
4. En los proyectos educativos que se desarrollan en las instituciones educativas deben insertarse 
contenidos y actividades vinculados a la Educación Ambiental para el desarrollo sostenido. 
5. Los maestros deben percibir la gravedad de la problemática ambiental contemporánea, reconocer 
la importancia de la educación ambiental, su formación ambiental y desempeño profesional en 
educación ambiental debe ser adecuado así como la disponibilidad de recursos materiales y el 
apoyo de  las autoridades académicas universitarias. 
6. Las universidades deben contar al apoyo de las autoridades sectoriales, dependencias 














































Apéndice 6: INFORMES DE VALIDACION DE EXPERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
